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Entra en funcionamiento la Organización Mundial del 
Comel"Clo (OMC). sucesora del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT). con sede en Ginebra y 
compuesta por el momento de 81 países. a la espera 
que los restantes miembros del antiguo GA TI ratifiquen 
el Acta Final de la Ronda Uruguay. Los objetivos de la 
OMC difieren en vanos aspectos claves de los del 
GA TI: como ol-ganlzación internaCional pretende dotar-
se de un marco más coherente. por lo que serán necesa-
nos tanto unos acuerdos más amplios de los eXistentes 
en el GATT. como una mayor esfera de Implicación e 
In terd ISCI pll narredad. 
Se Inaugura el Mercado Común del Cono Sur Amerrcano 
(MERCOSUR). tal y como estaba previsto en el Tratado 
de Asunción (199 1) entre Argentina. Brasil. Paraguay y 
Uruguay. Se trata del cuarto mercado común más impor-
tante del mundo. Supone una redUCCIón de más del 90% 
en los aranceles entre los países miembros y la ImposI-
Ción de una tarrfa exterror común para mercancías pro-
venientes de fuera del área. 
Investidura de Fernando Henrrque Cardoso como presiden-
te de Brasil tras encabezar las listas del Partido 
Socialdemócrata y ganar las elecciones de octubre de 1994. 
Entra en vigor un alto el fuego de cuatro meses en 
Bosnia Herzegovlna que será correctamente observado 
dUI'ante el mes de enero excepto en el enclave de Bihac. 
al noroeste de Bosnia. 
Austrra. Finlandia y Suecia entran a formar parte de la 
Unión Europea tras realizar los referendos de ratificación 
contemplados en los acuerdos de marzo de 1994. 
2 
Ocho policías son asesinados en Egipto por militantes 
Islamlstas del Gamaat-I-Islamr. Se calcula que unas 80 
personas murreron en enero en enfrentamientos entre la 
policía y militantes Islamlstas. 
3 
El presidente de MéXICO. Ernesto Zedillo. anuncia un "pro-
grama de emergencia económica" junto con facilidades cre-
ditiCias por un Importe de 18.000 millones de dólares. tras 
largas negociaciones con la patronal y los sindicatos. 
Se reanudan las conversaciones de paz entre el Gobierno 
de Srr Lanka y los Tigres para la Liberación de T amil Eelam 
(LTTE). que establecerán un alto el fuego (en vigor a partir 
del día ocho) como preludio para el fin de la guerra CIVIl. 
Se reúne en El Calro el comité de enlace palestino-Israe-
lí. Las conversaciones se centran en la expansión de las 
áreas de autogoblerno palestino y en la controversia 
sobre los asentamientos judíos. 
4 
Dan comienzo las sesiones del Congreso de los EEUU 
elegido en noviembre de 1994. Los republicanos son 
mayoría en las dos cámaras. Bob Dole es elegido líder 
del Senado y Newt Glngrrch de la Cámara de 
Representantes. Glngrrch procede Immedlatamente a 
cambiar las estructuras de poder de la cámara, resultado 
de más de 40 años de mayoría demócrata. 
Un portavoz de la Unión Patriótica del Kurdlstán (UPK) 
confirma la muerte de unas 500 personas debido a las 
Intensas luchas entre los dos prrnclpales partidos kurdos. 
la UPK y el Partido Democrático del Kurdlstán (PDK) a 
prrnClplOS de enero. sobre todo como consecuencia de 
la captura de la capital regional. Arbil. y de la Ciudad de 
Sulalmanlya por parte de las fuerzas de la UPK. 
5 
El antiguo presidente de Malawl. Hastings Kamuzu Banda. 
es arrestado bajo la acusación de asesinato. John Tembo. 
tesorero general del partido de Banda, el Partido del 
Congreso de Malawl (PCM) y sus ayudantes. habían Sido 
detenidos el día anterror. 
El pr mer ministro de Cabo Verde. Carlos Velga. reestructura 
su gabinete para facilitar el paso a una economla de mercado. 
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Se reunen en Túnez los ministros de Intenor de la Liga 
Árabe para Intentar acordar un código común en la lucha 
contra el termnsmo. 
6 
La apertura de una sección comercial fl"ancesa en la 
embajada rumana de Bagdad Incrementa las divIsiones en 
la polítICa occidental con respecto a Irak y pmvoca fuel"-
tes c¡-Ítlcas de Gran Bretaña y EEUU. 
7 
Tiene lugar en Ginebra la qUinta mnda de conversacIo-
nes sobre Tlmor Este entl-e los ministros de Relaciones 
Extenores de Portugal e Indonesia con la mediación del 
secretario general de las Naciones Unidas, Boutms 
Boutms-Ghall: con la voluntad de obtener algún progr"e-
so en r-elacron con las disputas r"elatlvas a la Invasión y 
anexión Ilegal de Timor Este, en 1975-76, por Indonesia, 
El presidente de la República Centroafncana, Ange-Fellx 
Patasse, anuncia la aprobaCión de una nueva 
Constrtucrón tras el refer-endo del 28 de diCiembre de 
1994. La nueva Constitución permite la reelección del 
presidente para un segundo mandato y estipula que éste 
slmbolrzará la unidad nacional, y que el pnmer mlnrstro 
Implementará las políticas que éste decrda. 
9 
Fuertes enfrentamrentos en la frontera de Peru y 
Ecuador que duraran todo el mes. El objeto de estas 
disputas es una zona de unos 320 km en la Cor-diller-a 
del Cóndor, supuestamente nca en oro y petróleo, que 
no había sido delimitada en el Protocolo de Río de 
Janelro en 1942 y que ya había provocado enfr-enta-
mlentos en otras ocasiones. 
10 
Se r-eúnen en Al-gel los ministros de Economía de los 
crnco países miembros de la Unrón del Magreb Árabe 
(UMA), Ar-gella, Libia, Mauntanla, Marruecos y Túnez, 
para firmar" un protocolo que establecerá una zona de 
librecambio y perfilar-á planes par"a armonlzar- los Impues-
tos de estos países, 
12 
En Burundl, Leonce Ngedakumana es elegido portavoz 
de la Asamblea NaCional, en substitución de Jean Mlnanl, 
con el apoyo de la Unión para el Progreso NaCional 
(UPRONA). Este partrdo volverá a formar parte del 
Gobierno tras haberlo abandonado después de la elec-
Ción de Mlnanl como portavoz. 
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Las elecciones legislativas en Nlgerra dan la vlctorra a Id 
opOSIción con 43 de los 83 escaños de la Asamblea 
NaCional. El MOVimiento NaCional pal-a una SOCiedad 
Desarrollada (MNSD), el único parildo consldel"ado legal 
antes de los comiCIOS, es el parildo mas votado, 
El Papa Inicia en Filipinas una gwa POI" ASia que le Ileval"j 
también a Papúa Nueva GUinea, Austr-alra y Srr Lan~a 
El preSidente de Croacla, FI"anco T udJman, anuncia ofi 
clalmente que el mandato de la Fuel"za de PI"otecclón de 
las NaCiones Unidas (UNPROFOR) en Cmacla finallzal'á 
el 3 I de marzo y que sus fuel-zas deberán l'etlrMse a 
finales de JuniO, 
I.l 
La controvel"Sla en Sudáfnca, a causa dc la supuesta 
Inmunidad JudiCial otorgada a mlembl'Os de la pollcla y 
del antenor Gobierno, pone en eVidenCia la fl'agilldad del 
Gobierno de unidad nacional. 
FormaCión de un nuevo Gabinete en Italia, pl'esldldo pOI' 
Lamberto Dlnl, tras la dlmlslon de Silvlo Bedusconl fOI"2a" 
da por la I-uptul-a de la coaliCión entr-e la Liga NOlic y su 
partido, FOI"2a Italia, en dlclembr"e de 1994, 
Al finalizar la confer"encla de Roma, un gl"an numcl'o de 
pal1.ldos de la oposlclon argelina -Incluyendo el Frente 
IslámiCO de SalvaCión (FIS) y el FI"cnte dc Llbcl"aclón 
NaCional (FLN)- presentan una pl'Opuesta de Plan de 
Paz, que es rechazada postenol"mente POI" el Goblelno. 
No entl-a en vigor, tal y como cstaba pl"eVlsto, la 
Convención de las NaCiones Unidas sobr'e Armas 
Químicas, ya que sólo 20 de los 65 paises ncccsanos han 
completado su r-atlficaclón, 
14 
El Jefe de Estado de Nlgeria, gcneral Sannr Abacha, anun 
cla un cambiO radical en su polltlca con la apl'Obaclon del 
pr-esupuesto de 1995, negOCiado con el Fondo Monctano 
Internaclonal(FMI) y el Banco Mundial. que pone de nuevo 
a Nlgerra en la vla de las I-eforrnas economlcas, 
I ~ 
En Nicaragua, el Frente Sandlnlsta de Llber-dclon 
NaCional (FSLN) se diVide al unwse mlembl'Os de su fac 
clón diSidente moder"ada con el antiguo vlcepr"esldente, 
Ser-glo Ramwez, par-a for-mal" el Movlmrento Sandlnlsta dc 
RenovaCión, 
17 
Un terremoto de intensidad 7,2 en la escala de Rlchter 
,1fectó a la reglón de Kansal, en Japón, y especialmente a 
Id ciudad de Kobe, provocando 5.000 muertos y dejando 
,1 más de 310.000 personas sin hogar. 
El Partido Revoluclonano Institucional (PRI), el Partido 
de Acción Nacional (PAN), el Partido Revoluclonano 
DemocrátiCO (PRO) y el Partido del Trabajo (PT) firman 
un acuerdo sobl-e la reforma electoral en MéXICO con la 
voluntad de construir un auténtiCO estado de derecho. 
En una reunión entre representantes de Cuba y de la 
Comunidad del Canbe (CARICOM) en La Habana se 
acuerdan amplias medidas de cooperación económica y 
tecnológica, en el marco de la mejora gradual de las rela-
ciones de Cuba con el resto de Estados latlnoamerrcanos. 
Tras nuevos enfrentamientos armados en la zona de 
segurrdad Israelí al sur del Llbano, y a raíz de un enfrenta-
miento en el pueblo de Talbe en el que mueren dos sol-
dados ISI 'aelíes, el ejército Israelí denunCia una alianza 
entre el Frente Popular para la LiberaCión de Palestina 
(rPLP) y Hezbollah. 
18 
El Parlamento Europeo da su aprobaCión a la nueva 
Comisión Europea preSidida por Jacques Santero 
Convel-saclones entre EEUU y Cuba sobre el acuerdo de 
Inmlgl-aclón firmado en septiembre de 1994. 
20 
II preSidente de KazaJstán, Nursultan Nazarbayev, y el de 
RUSia. Bol'IS Yeltsln, firman en Moscú un acuerdo para 
unrr sus Fuerzas Armadas a finales de 1995. 
2 1 
Se IniCian en Túnez los contactos anuales entre los minis-
tros de Interror de seis Estados rrbereños del 
Mediterráneo (Argelia, FranCia, Italra, Portugal, España y 
Túnez) con el fin de Incrementar la cooperación mútua e 
Intercambiar Información sobre el terrorISmo y las actiVI-
dades de grupos fundamentalrstas musulmanes. 
22 
Segunda vuelta de las eleCCiones legislativas en 
Uzbeklstán. El antiguo partido comunista, ahora Partido 
DemocrátiCO Popular (PDP) liderado por Islam Karrmov, 
obtiene de nuevo la vlctorra. 
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Un doble atentado con bomba SUICida en la ciudad de 
Netanya, en la costa de Israel. perpetrado por el grupo 
islámico Jihad mata a 21 personas, la mayor parte solda-
dos. A pesar de las presiones en este sentido, el prrmer 
ministro israe lí, Isaac Rabin, rechazará la suspensión de 
las conversaciones de paz con los palestinos. 
23 
El prrmer ministro de Congo, Jacques-Joachlm Yhombl-
Opango nombra un nuevo Gobierno de coallcrón entre 
su partido, la Unión Panafrrcana para la Democracia 
Social (UPADS) y la Unión para la RenovaCión 
Democrática (URO) con vistas a conseguir una mayor 
estabrlldad política. 
24 
La ONU abandona las tentativas de crear una fuerza 
multinacional de mantenimiento de la paz para proteger 
a más de un millón de refugiados ruandeses en el Zalre. 
En consecuenCia, se establece un plan más limitado utili-
zando tropas zalreñas baJO el mando de la ONU, hecho 
que provocará el recelo del Gobierno rwandés y las 
agencras de ayuda humanltarra. 
Bill Clinton, preSidente de EEUU, realiza su segundo diS-
curso sobre el estado de la Unión ante un congreso con-
trolado por los republicanos 
24-28 
Se reúne en Addls Abeba el Consejo de Ministros de la 
Organización de Unidad Afrrcana (OUA) prrnclpalmente para 
discutir el delicado estado finanCiero de la organización. 
25 
Finaliza el asediO a la Asamblea Legislativa de El 
Salvador por parte de las tropas desmOVilizadas des-
pués de que el Gobierno salvadoreño acceda a darles 
tierras. créditos, VIVienda y formaCión en cumplimiento 
del acuerdo de paz de 1992. 
Un rnforme de MédiCOS Sin Fronteras adVierte a la comunidad 
Internacional de la neceSidad de Juzgar a los responsables 
del genOCidiO de Rwanda para eVitar graves repercusiones. 
Se suma de este modo a la postura del Gobierno rwandés y 
otras ONG, que reclaman la rápida Intervención del 
Tribunal Internacional de Crrmenes de la ONU. 
La Asamblea NaCional de Bulgarra ratifica al nuevo 
Gobierno, liderado por el Partido SOCialista Búlgaro 
(PSB) -el antiguo partido comunlsta-. Este hecho confir-
ma el renacimiento de los antiguos partidos comunistas 
en toda Europa del Este. 
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26 
Se Inicia en Polonia la conmemoración del 50 anlversano 
de la liberación del campo de concentración de 
Auschwitz, donde murieron aproximadamente un millón 
y medio de personas, el 90% de ellos Judíos. 
La policía sudafricana amenaza a una comisión pal'lamen-
tana de justicia con presentar eVidencias de crimen es 
políticos cometidos por los lideres po líticos durante el 
oportheld, SI el Parlamento apl'ueba la ueaclón de una 
Comisión de Verdad y Reconciliación. 
La Cámara de Representantes de los EEUU aprueba una 
enmienda constitucional que eXige al Gobierno operar 
con un presupuesto sin déncit. Se trata del primel' objeti-
vo que se aprueba del Contrato con América, el progra-
ma con el que los republicanos ganaron las eleCCiones. 
Boris Yeltsin anuncia el fin de la "etapa milltal'" del con-
flicto con Chechenla. Las tropas rusas habian logrado 
controlar durante el mes de enero gran parte de Grozny, 
la capital de la república secesionista del Cáucaso. No 
obstante, la Incapacidad del Gobierno de Yeltsln para 
acabar el conflicto I'ápldamente, y con pocas pérdidas, 
provocará su descrédito y las criticas de sus antiguos alia-
dos democráticos. 
Se publica un Informe sobre la reforma de la ONU, 
recomendando la creación de un Consejo de Seguridad 
Económica que regule la economia mundial y armonice 
los obJetiVOs de las prinCipales agencias internacionales, 
como el FMI, el Banco Mundial y la recién creada OMe. 
28 
Los EEUU y Vietnam firman un acuerdo en Hanol que 
establece la apertura de ofiCinas de enlace en sus respec-
tivas capitales. Se trata de un paso más en el proceso de 
acercamiento entre ambos paises. 
30 
Al menos 30.000 personas huyen de Slen"a Leona hacia 
Guinea como consecuencia de los Violentos combates 
entre el Frente Rebelde Unido (RUF), otras bandas arma-
das no identificadas y las fuerzas del Gobierno militar. 
El Consejo de Segundad de la ONU acuerda que la fuerza 
multinaCional. liderada por los EEUU, desplegada en Halti 
desde septiembre de 1994 cederá la autoridad militar a la 
MiSión de la ONU en Haití (UNMIH) el 31 de marzo. 
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OfiCiales peruanos y ecuatorianos anunC ian el alto el fuego 
tras los enfrentamientos en la frontera enü'e ambos paises. 
Se Inician convel'saClones en Rio de Janewo para I"esolver el 
conflicto. EEUU, AI'gentlna, Bl'asll y Chile, garantes del 
Protocolo de Rio (1942), actual'án como medladol'es. 
Expira el plazo dado por el Gobierno de Gabón a los 
aprox imadamente 150.000 inmigrantes ilegales. mayon ' 
tarlamente pmvlnentes de otms paises de África 
Occidental, para legallzal' su sltuaclon. Esta iniCiativa se 
Incluye en los esfuerzos del Goblemo pMa reducll" el 
desempleo y la delincuencia. 
Empieza en DJlboutl la Integración de los antiguos rebeldes 
del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democra" 
cla (FRUD) en el eJérctto nacional tl'as la fll'ma, el 26 de 
diCiembre de 1994, de un acuerdo de paz y I"econclllaclón. 
El pl'esldente de EEUU, Btll Clinton. anuncia créditos a 
MéXICO pOI' un importe total de 57.600 millones de dóla , 
res, provenientes del Fondo de DIVisas de EEUU , del 
FMI, y del Banco de Pagos Intemaclonales (BIS) pMa 
paliar el Impacto extenor de la uisis mexicana y eVltal' el 
Impago de la deuda externa. 
I-EBIURO 
2 
Todas las tropas de UNOSOM, la FuelLa de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU en Somalla, se encuentran concentra 
das ya en el aeropuelio y el puelio de Mogadlsco, pal'a su 
progresiva retirada que deberá flnalizal' el uno de mal'lO. La 
I'etlrada se efectuará cuatl'O semanas antes de lo previsto. 
debida al aumento de los enfrentamientos entre faCC iones 
rivales y la presión de EEUU. 
Tiene lugar, por pnmera vez, en El Calro una cumbl"e del Ila, 
mado "bloque de paz" Integl"ado por Egipto, JOI"danla, ISI"ael 
y la Organización pal"a la LiberaCión de Palestina (OLP), con 
vistas a reactivar el proceso de paz en Onente MediO. 
3 
La corte constitUCional de Gabón, a petición de los dlpu 
tados de la opOSición, clarifica los acuel'dos de PUIS 
(septiembre de 1994) entre el Goblemo y la OpOSICión, y 
declara que la actual Asamblea NaCional r'eallzar"a las 
tareas del Parlamento englobadas en la Constitución 
hasta las elecciones de 1996, aunque pl'eclsando que 
hasta ese momento los cambiOS constitucionales unlca 
mente podrán hacer"se a través de r'efer"endo. 
Tiene lugal- en Lliongwe, Malawl, una conferencia consul-
tiva de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comu-
nidad pal-a el Desal"rollo de África del Sur (SADC). El día 
siete una unidad regional del SADC advierte del peligro 
de cosechas de maíz muy reduc idas, según los pronósti-
cos inferiores Incluso a las de 1993-94 en Botswana, 
Namlbla, Sudáfrlca y 21mbawe. 
Miembros de la presidenCia de Bosnia protestan contra 
el presidente Alija Izetbegovic. acusándole de politizar e 
Islamlzal al ejército bosniO. 
En Israel. el partido ultraortodoxo Los Guardianes Sefarditas 
de la Tora, anuncia su paso a la oposIción por el detenoro 
de la segundad en los asentamientos Judíos de ClsJordania y 
la despreocupación del Gobierno por el tema. 
4 
Tiene lugar en Toronto la reunión de los ministros de 
Economía del Grupo de los Siete (G-7). A pesar de las 
declaraCiones onclales de unidad, eXisten profundas dife-
rencias entre sus Miembros respecto al manejo del crédito 
de EEUU a MéxIco y también de la propuesta franco-esta-
dounidense de crear un mecanismo permanente del FMI 
para resolver las criSIS finanCieras que resultan de la espe-
culación en los mercados nnancleros Internacionales. 
5 
Tiene lugar en KlrgUlZlStán la pnmera vuelta de las prime-
I-as eleCCiones legislativas después de la Independencia. 
Los elegidos Inaugurarán un nuevo sistema bicameral. el 
Zhogorku Kenesh, formado por una Asamblea Legislativa 
de 35 escaños y una Asamblea del Pueblo de 70 escaños. 
Los Países BaJOS resultan espeCialmente dañados por las 
Inundaciones que afectaron al noroeste de Europa 
durante la última semana de enero y pnnclplos de febre-
ro. FranCia, Bélgica y Alemania también se vieron afecta-
das por estas inundaCiones. 
6 
El preSidente de EEUU. Bill Clinton, presenta el presu-
puesto para el año nscal de 1996, con recortes limitados 
del gasto. rnantenlmiento de los gastos en segundad 
SOCia l y reducciones en los impuestos para las clases 
medias. Se mantienen los duros enfrentamientos entl-e la 
Administración Clinton y el recién elegido Congreso de 
mayoría republicana. especialmente en torno a Iniciativas 
legislativas en RelaCiones Internacionales. delitos yequlll-
brio del presupuesto. Clinton amenaza con utilizar su 
poder de veto en el caso de que alguna de las iniCiativas 
del Contrato con Aménca, del líder republicano Newt 
Glngrich, fuese aprobada. 
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Un IncendiO provocado destruye el Intenor del edlnclo del 
Parlamento en Swazllandla. El Congreso de Juventud de 
este país se atnbulrá más tarde la autoría del IncendiO. 
Abdoulaye Souley abandona el cargo de pnmer ministro 
de Níger tras la vlctona del MOVimiento NaCional para 
una SOCiedad Desarrollada (MNSD) en las eleCCiones del 
12 de enero. T,-as la controvertida nominación de 
Boucabar Amadou Clsse -que a pesar de ser miembro 
del MNSD, no era el candidato de este partido para el 
puesto- como nuevo pnmer ministro por parte del presI-
dente Mahamane Ousmane, ésta será rechazada por el 
partido y Clsse será expulsado. El nuevo pnmer ministro, 
Hama Amadou, formará un nuevo gabinete el día 25, 
cuyos miembros provendrán mayoritanamente de la 
antigua OpOSICIón. 
7 
Dimite el primer ministro de Polonia, Waldemar 
Pawlak, tras la amenaza del preSidente Lech Walesa de 
disolver el Parlamento en caso de no hacerlo. Walesa 
acusaba al Gobierno de retrasar las reformas económi-
cas y de ser corrupto. 
El diputado ruso Oleg Davydov hace un llamamiento a la 
creación de una zona de libre comerCIO entre RUSia y 
YugoslaVia, a pesar de las continuas sanCiones InternacIo-
nales contra YugoslaVia. 
8 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta unánime-
mente la resolUCión 976 (1995) para crear la tercera 
MISión de Venficación de las NaCiones Unidas en Angola 
(UNAVEM 111). 
Durante el congreso del partido, emergen tensiones 
dentro de la Unión NaCional para la Independencia Total 
de Angola (UNITA) en torno a los Acuerdos de Lusaka. 
El preSidente de Colombia. Ernesto Samper. se comprome-
te. en un discurso ante el embajador de EEUU, a proseguir 
la lucha gubernamental contra las plantaCiones de droga ile-
gales y a endurecer las penas para los narcotraficantes. 
Estas afirmaCiones preceden a la votación del Congreso de 
EEUU, que deberá deCidir si Colombia puede recibir ayuda 
estadounidense el próximo uno de marzo. 
El Parlamento de la autoproclamada RepúblICa Serbla de 
KraJlna suspende la aplicaCión del acuerdo económico con 
CroaCla. de diCiembre 1994, tras la finalización -por volun-
tad de los croatas- del mandato de la ONU en Croacla. 
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Las unidades rebeldes chechenas se retiran de Gmzny y 
las fuerzas rusas consolidan su posIción en la ciudad. Los 
enfrentamientos continuarán en el sur y el este. El dl'a 19, 
el Jefe del ejército I"USO en Chechenla, Anatoll Kulakov, 
anunciará el fracaso de las conversaciones con los rebel-
des chechenos y, por tanto, de las posibilidades de poner-
~n al conflicto armado. Al día siguiente rnrcrar-á sus sesro 
nes una comisión de la Duma -el Parlamento estatal-
para estudiar las causas de la vrolencla en Chechenra. 
Los presrdentes de Estonra (Lennart Merr), Letonla 
(Guntls Ulmanrs) y Lltuanla (Alglrdas Brazauskas) Inaugu 
ran un centro de entrenamiento para el Batallón Báltico 
en Rrga. El Batallón Báltrco es la prrmera unrdad mrlltar-
conjunta de los Estados bálticos y tiene por obJetivo 
mejorar la segundad regronal y partiCipar en operaciones 
de mantenimiento de la paz. 
Cuatro F-16 turcos son rnterceptados por dos Mlrage gne-
gas cuando sobrevolaban la rsla gnega de Rodas-Rhodas, en 
un período de gran tenslon entre los dos países. 
El Consejo del Atlántico Norte, prrnclpal órgano eJecuti-
vo de la OTAN, apr'ueba en Bruselas los planes para el 
"diálogo directo" entre esta organización y Cinco Estados 
norteafrrcanos y de Orrente Medro (Egrpto, Israel, 
Mauntanra, Marruecos y Túnez) con el ~n de combatrr la 
amenaza del fundamentallsmo rslámlco. 
9 
En un drscurso televrsado, el preSidente de Méxrco, 
Ernesto Zedilla, anuncra el ~n de la tregua con el EJércrto 
Zapatrsta de LrberaClón Nacronal (EZLN) y el comienzo 
de operaciones mrlltares en la reglón de Chrapas. Estas 
operaciones mllrtares se suavizarán a partir del día 14. 
El Gobrerno de Camboya con~rma la deserción de Sar 
Krm Lemouth de los Jmeres roJos. Se trata de la deser" 
clón más relevante hasta ahora de esta organrzacrón, ya 
que Lemouth fue responsable de ~nanzas. 
En Macedonra, 18 drputados albaneses abandonan el 
Congreso en protesta por un proyecto de ley prohlbren-
do el uso de la lengua albanesa en los documentos de 
Identidad y los pasaportes. 
10 
Los presrdentes de KazaJstán (Nursultan Nazarvayev), de 
Krrgurzrstán (Askar Akayev) y de Uzbekistán (Islam Karrmov) 
~rman en Alma Ata, caprtal de KazaJstán, un acuerdo que 
establece un Consejo Interestatal que gobernará la unlon 
tnlateral estableCida entre ellos en enero de 1994. 
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Se celebra en Alma-Ata la cumbr"e de la Comunrdad de 
Estados Independientes (CEI). Sus 12 mrembros no 
lograrán ~rmar un acuer'do vrnculante sobr'e la paz y la 
estabilidad dentro de la CEI, y fir'mar'án, en cambio, un 
memorando no-vinculante con tres obJetrvos pnnclpales: 
eliminar las presrones entr'e los miembros de la CEI por' 
medios mrlitares, polltrcos o económrcos: con~rmM las 
fr'onter'as eXistentes y comprometer'se J respetar la 
soberanía de los Estados mrembms. 
Letonra es aceptada en el Consejo de Europa, como mlem 
bm numero 34, tras apr'obar- en Julro de 1994 una ley de 
cludadanra garantizando los der"echos de la mlnona r'usa 
El órgano para la resolUCión de conflrctos comemales de 
la OMC recrbe sus pnmer'as reclamaciones de Slngapur' y 
Venezuela. En ambos casos se requem'an consultas brla -
terales antes de apelar a esta or'ganlz,lCIon, 
13 
En Canadá, el partido Independentrsta B¡oc Quebecors es 
derrotado en dos elecciones feder ales par-clales en la 
reglón mayontarlamente francMona de Québec por el 
Partido Liberal en el poder'. Estos r'esultados se consrde 
rarán como especralmente r'elevantes dada la proxrmrdad 
del referendo sobre la soberanr'a de la regron, que debe 
ría tener' lugar antes que ~nalice 1995 
14 - 11> 
Tiene lugar en Quellmane la confer"encla nacronal de la 
Reslstencra Nacronal de Mozambrque (RENAMO), que 
se centrará en la necesidad de encontr'ar nuevas vías de 
~nanclaclón tras la fuerie dlsmlnucrón de su financracrón 
pmvenrente del extranjero. 
1 'i 
Dlmrte el prrmer' mlnlstr'o de Burundl, Anatole 
Kanyenkrko, tras una grave cnsrs polrtrca que se Inrcra con 
su expulsron por deslealtad de la Un Ion para el Pmgreso 
Nacronal (UPRONA), parirdo que pr'esronara hasta con-
seguir su dlmlsrón Crnco días después Antorne Nduwayo 
es nombrado pnmer mlnrstro por' parie de UPRONA y 
sus aliados, el Congreso para la Democr-acra y el 
Desarrollo Económico y SOCial (RADDES), el Par-trdo 
Independiente de los Tr'abaJadores (PIT) e Inkrnzo. 
[n Afganrstán, el ejérCito de estudiantes o Tallbaan ha 
alcanzado el control de diez de las trernta provlncras del 
país y mantrene posrcrones a 15 km, de la capital, Kabul. 
A drferencra del e¡ercrto leal al preSidente Burhaunuddln 
Rabbanr, formado básrcamente por tadzhrkos, este eJércl 
to estana compuesto de pashtuns pmvrnentes de las tn-
bus Durranr y Ghrlzay del sur de Afganlstán, de r'ellgrón 
musulmana sunlta y ex-estudiantes de modrossos -seml-
nanos ,-el'glosos musulmanes- del noroeste del país. Los 
supuestos obJetivos de su líder, Muhammad Umar, serían 
la ellmrnaclón de ,as facciones armadas, la creación de un 
Estado Islámico y la exclusión de las mUjeres de la vida 
pública: la posesión de armamento sofisticado indicaría 
pl"obables vlnculos con Gobiernos extranjeros. 
El Tnbunal InternaCional de JustiCia (TIJ) se declara com-
petente para deCidir sobre el conflicto fronterIZo entre 
Bahreln y Qatar. Quatar reclama la soberanía de las Islas 
Hawar y otras Islas y arreCifes Situadas en la frontera 
mantlma entre los dos países. 
\ 6 
Se producen senos tumultos en Gaborone, la capital de 
Botswana, a raíz de la liberaCión de tres personas arres-
tadas por el asesinato rrtual de una n ña de 14 años en 
nOViembre de 1994. 
El primer mrnlstro de Gran Bretaña, john Major, ordena 
el fin del "debate especulativo" en el seno de su gabine-
te, diVidido en tomo a la política haCia la UE y pendiente 
de un debate padamentarro sobre el tema a prrnclplos 
de malLO. 
La Camara de RepI"esentantes de EEUU aprueba el cese de 
la finanCiación norteamericana a las operaciones de mante-
nimiento de la paz de la ONU, a pesal" de la amenaza de 
veto sobre esta medida del preSidente BIII Clinton. 
Los paises en vías de desarrollo (PVD) -entre ellos, el 
g'-upo de los 77 - se oponen a la propuesta de una comi -
slon de la ONU para desmantelar la Organización de las 
NaCiones Unidas para el Desarrollo Industrral (UNIDO) 
y reVISal" dl-ástlcamente el papel de la ConferenCia sobre 
ComerCIO y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), en el 
marco de la reforma global de esta organización. 
17 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Perú (Eduardo 
Ponce Vlvanco) y Ecuador (Marcelo Fernández de 
Córdoba), junto con los paises garantes del Protocolo de 
RIO, fi,-man una declaraCión de paz en el Itamaraty Palace 
de Brasrlla. T,-as Violentos enfrentamientos durante los 
pnmel"os dias del mes, el preSidente de Perú, Albel1:o 
FUJlmon, anuncia un alto el fuego unrlateral para el día 
14, que confirmará más tarde el acuerdo de Itamaraty. 
No obstante, el ambiente entre los dos países se man-
tendrá tenso y se prodUCirán nuevos enfrentamientos el 
dl'a 22, aunque el día 28 ambos paises reconfirmaran el 
acuel"do de paz. 
CRl ',U ¡( A DE A CO 'fl.lI\JTURA I NrFRI\JA~ IO,,-,AL 
Representantes de la mlnona étnICa húngara de Rumania 
y el Gobierno rumano realizan una declaraCión conjunta, 
en la que prometen mantener el diálogo sobre las rela-
ciones Interétnlcas. 
En un clima preelectoral y de gran tensión política, el 
Gobierno Italiano formado en enero por Lamberto Drnl 
presenta una ley para regular el acceso de los partidos 
polítiCOS a los mediOS de comunicación, otra para refor-
mar los procedimientos electorales regionales y un pre-
supuesto suplementano para 1995. 
20 
En Haití, 43 militares con rango superror al de coman-
dante se ven forzados a Jubilarse, en un gesto del presI-
dente jean-Bertrand Anstlde para afirmar su autondad 
sobre las Fuerzas Armadas. 
2 \ 
En Sudáfrrca el Partido de la Libertad anunCIa la suspensló1 
de su partiCipaCión activa en las dos cámaras del Parlamento 
y en el proceso de redaCCión de una ConstitUCión tras la 
negativa del Congreso NaCional Africano (ANC) y del 
Partido NaCional (NP) a cumplir un acuerdo que garantizaba 
la mediaCión Internacional para solventar sus diferenCias en 
el proceso de redaCCión constitUCional. 
El ministro mexicano de Finanzas y Crédito PúbliCO, 
Guillermo OrtIZ, y el secretario del Tesoro de EEUU, 
Robert Rubln, firman cuatro acuerdos que abrirán una 
línea de crédito para MéXICO de aproximadamente 
20.000 millones de dólares. Estos créditos forman parte 
del paquete de ayuda aprobado el 3 I de enero por 
EEUU, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
Cae en poder de la junta gobernante de Myanmar la últi-
ma plaza fuerte de los rebeldes de la Unión NaCional 
Karen (KNU) en la frontera con Tarlandla. Con la Virtual 
desapanclón de la KNU, la única guernlla étnica aún acti-
va en Tailandla es el EjérCito Mong Tal. 
Las fuerzas de segundad argelrnas repnmem brutalmente 
una revuelta de militantes Islamlstas en la prisión de 
Serkadjl, en Argel. Según las Cifras ofiCiales, el número de 
muertos aSCiende a 96. 
22 
El penódlco inglés The GuardlOn Informa del éXito del 
ataque a una Importante base del Frente Unido 
Revoluclonano (FUR) de Sierra Leona por parte de 58 
mercenanos gurkhas. pagados al parecer por el Gobierno 
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con el fin de conseguir retomar el control del país, Los 
enfrentamientos entre el FUR y el Gobierno se repetirán 
a lo largo del mes, 
El Gobierno filipino aprueba una ley para la modernización 
de las Fuerzas Armadas, Esta aprobación es vista como un 
Intento de reenfocar el papel de las Fuerzas Armadas haCia 
la defensa externa, sobre todo tras la ocupación el dla 
ocho por parte de China del arrecife de Mlschief. pertene-
ciente a las Islas Spratly y reclamado por Filipinas, 
El primer ministro de Gran Bretaña, John MaJor, y su 
homólogo Irlandés, John Bruton, presentan un borrador 
conjunto para las conversaciones constitucionales abier-
tas a todos los partidos sobre un acuerdo duradero para 
Irlanda del Norte, 
Prosiguen las Investigaciones entorno al "caso Agusta" por 
el supuesto pago de comisiones de esta empresa Italiana a 
los socialistas belgas a cambio de un contrato para la venta 
de helicópteros, El secretario general de la OTAN, el belga 
WIIII C1aes, antiguo líder de los socialistas fiamencos, admite 
recordar "vagamente" una reunión en la cual Agusta habría 
expresado su deseo de hacer un "regalo" al partido, 
La Organización Internacional del TrabaJo (OIT) publica su 
Informe anual Empleo MundlOl 1995 Indicando que el 
empleo se encuentra en sus cotas más bajas desde la déca-
da de los 30, con 820 millones de personas (el 33% de la 
fuerza de trabajo mundial) desempleadas o subempleadas, 
23 
Entre fuertes protestas de los partidos religiosos musul-
manes y tras una Intensa campaña internaCional, liderada 
por grupos de defensa de los Derechos Humanos, son 
absueltos por falta de pruebas en Paklstán dos cristianos 
Inicialmente condenados a muerte por blasfemia, 
Paralelamente, se produce durante todo el mes en 
Karachi una fuerte escalada de la violenCia política, pro-
vocando aproximadamente I 6 I muertos, 
Prosigue en Japón la inestabilidad política en el seno de 
la coalición de Gobierno, formada por el Partido 
Socialdemócrata de Japón, el Partido Democrático 
Liberal y el Saklgake, debido tanto a sus profundas dife-
rencias ideológicas como a la presión por el fracaso de la 
operación de rescate tras el terremoto de Kobe, 
25 
Se descubre en los terrenos del Hospital Central de 
Klgall, la capital de Rwanda, una fosa común con más de 
4.500 cuerpos, entre los que se encontraban algunos de 
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antiguos líderes políticos, A lo largo del mes, numerosos 
hospitales Informarán del nacimiento de cientos de niños 
fruto de una campaña sistemática de violaciones masivas 
por parte de las milicias extremistas hutus. 
Tiene lugar en Dublín la conferencia anual del Slnn Féln, 
Su líder, Gerry Adams, hace un llamamiento a los unio-
nistas para que participen en el proceso de paz para 
Irlanda del Norte. 
26 
Tienen lugar en Tadzhiklstán las primeras elecciones 
legislativas tras la aprobación de una nueva Constitución 
en noviembre de 1994 a pesar del amplio bOicot de los 
partidos de la oposIción y de la recomendación de la 
ONU y la OSCE de retrasarlas o modificar su enfoque 
para posibilitar la participación de la oposición. 
Representantes de China y EEUU firman en Pekín un 
acuerdo para la protección de los derechos de autor, 
finalizando así un confilcto que amenazaba con provocal 
una guerra comercial entre ambos países. 
Yemen y Arabia Saudí firman un acuerdo con el obJetivo 
de resolver sus disputas frontenzas, comprometiéndose 
a respetar el acuerdo de Talf de 1934. 
28 
El rey Hassan II nombra el nuevo Gobierno de Marruecos 
que Incluye a miembros de partidos de centroderecha, 
mayoritarios en la cámara de representantes, Se mantienen, 
no obstante, algunos tecnócratas Sin adsCrIpción política. 
\IAR/O 
El nuevo primer ministro de Burundl, Antolne Nduwayo, 
nombra su primer Gobierno, Diez ministros pertenecen 
al Frente para la Democracia en Burundl (FRODEBU), 
mayoritario en la Asamblea Nacional, y nueve a la OPOSI-
tora Unión para el Progreso Nacional (UPRONA). 
El presidente de Uruguay, Julio María Sangulnettl, del 
Partido Colorado, nombra un nuevo Gobierno formado 
por una amplia coaliCión que Incluye al principal partido 
de la OpOSICión, el Partido Blanco. Esta coalición de 
Gobierno permite afrontar con un amplio margen de 
confianza parlamentaria la reforma del sector público y 
del sistema de seguridad social, además de proyectar 
nuevas medidas liberallzadoras. 
Es asesinado en Moscú Vladlslav Llstyev, un reconocido 
penodlsta y presentador de televIsión, supuestamente por 
un slcano de la mafia rusa. Llstyev, de 38 años, había roza-
do siempre los límites de la libertad de prensa en su carre-
ra profesional y se había Identificado fuertemente con los 
postulados reformistas de Mljail Gorbachev. El 20 de febre-
ro Llstyev había prohibido la publicidad en el canal de la 
TelevIsión Pública Rusa, de la que era director ejecutivo, 
después de que se produjesen diversas acusaciones de 
corrupCión en los contratos publlcltanos de esta cadena. El 
asesinato de Llstyev es ViStO como un acto de terror de la 
mafia rusa contra la sociedad y el Estado, y como la confir-
mación de que ésta puede actuar con total impunidad. 
Dimite el primer ministro ucraniano, el conservador 
Vltalli Masol, después de ocho meses en el cargo. En su 
lugar es nombrado Yevhenll Marchuk, hasta ahora pnmer 
vlCepnmer ministro responsable de temas de seguridad. 
Jozef Oleksy es elegido formalmente pnmer ministro de 
Polonia. Se mantiene en el Gobierno la coalición de izqUier-
da entre los ex comunistas de la Alianza de la IzqUierda 
Democrática (SLD) y Partido Campesino Polaco (PSL). 
En el Reino Unido, el Gobierno de John Major gana, por 
un estl-echo margen de dos votos, una moción parlamen-
tana sobre su política en re lación a la Unión Europea. En 
su discurso, Major se muestra muy escéptico en relación 
con la viabilidad de la moneda única europea. 
2 
La nueva mayoría republicana en el Congreso de EEUU 
sufre una sevel-a derrota al no aprobarse la reforma 
constitucional, que requería un presupuesto Sin déficit 
para el año 2002. Esta reforma era un punto clave del 
"Controto con América", el programa con el que los repu-
blicanos ganaron las eleCCiones. 
Nlck Leeson, ex operador finanCiero del grupo bancario 
Banngs en Slngapur y autor de los movimientos especu-
latiVOS que les habían causado pérdidas masivas y habían 
desestabilizado gravemente los mercados financieros 
internacionales, es detenido por la policía alemana en el 
aeropuerto de Frankfurt. 
5 
Se Inicia en Pekín la tercera sesión del VIII Congreso 
NaCional Popular. Los delegados del Partido Comunista, 
además de expresar su preocupación por la continuidad 
en los altos niveles de Infiaclón (un 21.7% anual, cuando 
ofiCialmente sólo se reconoce el 10%) y corrupCión, 
mostraron un Inusual nivel de desacuerdo durante la 
aprobaCión de las nominaCiones de dos nuevos vicepn-
( el 
meros ministros del Consejo de Estado. En el discurso 
de apertura del Congreso, Li Peng atribuyó el alto índice 
de Inflación a las reformas en el sistema de precios y 
prometió hacer esfuerzos para reducirlo y no IntrodUCir 
nuevas reformas en los precIos. También anunció un 
incremento del 8% o 9% en el PIB para 1995. 
En las elecciones legislativas de Estonia, la coaliCión de 
centro-derecha, en el poder hasta el momento, sufre una 
fuerte derrota como consecuenCia de la Impopularidad 
de sus medidas de control sobre el gasto social. La coali-
ción de centro-izquierda, formada por el Partido de 
Coalición y el Bloque de ASOCiación Rural (KM U), gana-
dora de las elecciones, se compromete a continuar las 
reformas aunque aumentando el gasto social y el apoyo 
estatal a los agricultores. 
El Gobierno español anuncia una devaluación de la pese-
ta del 7% dentro del Sistema Monetario Europeo (SME) 
a causa de las fiuctuaClones del mercado camblario inter-
nacional y, especialmente, por la bajada del dólar y la for-
taleza del marco alemán y del yen japonés. Esta será la 
cuarta devaluación desde la entrada de España en el SME 
y alejará la posibilidad de formar parte de la primera fase 
de la Unión Monetana Europea. 
6 
Los penódlcos de Nlgena informan del arresto de cente-
nares de ofiCiales y civiles tras el descubrimiento de una 
trama golpista para derrocar el jefe del Estado, el general 
Sanni Abacha. El Gobierno militar, que inicialmente nega-
ba estas InformaCiones, reconoce el día 10 haber arresta-
do a 29 personas en relación con este hecho. 
El Gobierno brasileño se ve forzado a devaluar el real a 
causa de las presiones especulativas sobre el tipO de 
cambio. Hasta ahora, la fortaleza de la moneda había 
Sido una base fundamental para el plan antllnfiaclonlsta 
del Gobierno, lanzado en julio de 1994. 
El T nbunal ConstitUCional de Kazajstán decide invalidar las 
elecciones legislativas de 1994 debido a las Irregulandades 
cometidas en el procedimiento. El día 8, el preSidente 
Nursultán Nazarbayev expresa su preocupación por los 
posibles efectos desestabi lizadores de esta decisión y la 
recurre oficialmente. Las irregulandades afectaban al regis-
tro de los candidatos nominados directamente por 
Nazarbayev, a la eXistencia de votos múltiples y a la deSI-
gual delimitación de los distritos electorales. 
Los comandantes de los ejérCitos de Croacla, Bosnia y 
de los croatas de Bosnia acuerdan en Zagreb establecer 
una alianza militar entre sus fuerzas. 
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El Comité Monetario de la Unión Europea acuerda un 
reallneamlento del SME en función de la devaluación de 
un 7"10 de la peseta y de un 3,5% del escudo portugues. 
El secretario general de la ONU. Boutros Boutros-Ghall. 
Inaugura en Copenhague la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social. que reúne a las delegaciones de 184 pai-
ses. defendiendo la adopción de un "contrato social" para 
combatir la pobr'eza y el desempleo. La controversia entre 
los drferentes enfoques ha presidido los trabalos prepal-ato-
nos para fijar la agenda, y las criticas se han centrado en lo 
ambrcloso de la misma, las enor-mes pmporclones de la 
confel'encla (20.000 participantes) y de sus costes. 
8 
Más de 120 per-sonas mueren en Karachl (Paklstán) 
durante el mes de marzo como resultado de la violencia 
apal'entemente or-rglnada por una escisión en el 
Movlmrento MohaJlr Quaml y de enfl-entamrentos entre 
facciones de militantes chlltas y sunltas. El dla ocho dos 
ciudadanos estadounidenses son las primeras vlctlmas 
occidentales de estos enfr-entamlentos. 
Kostas Stephanopoulos. un vetel'ano polltrco de centro, 
derecha, es elegido preSidente de Grecra por' un perlado 
de cinco años en sustitución de Constantln Karamanl ls. 
9 
A r'alz de la captur'a de un pesquero español, el Estal. en 
el limite de las aguas terrrtonales de Canadá por' parie de 
patru lleras canadienses, acusado de uso de r'edes ilegales 
y de capturas ilegales de netán. se abre un connlcto entre 
Canadá y la UE por la explotaCión de los grandes bancos 
de pesca de T erTanova. 
El pl'esldente de MéXICO. Ernesto Zedilla. anuncia un 
programa de austeridad para afrontar la cnSIS económica 
provocada por la devaluación del peso en diciembre de 
1994. El plan Incluye recortes en el gasto públiCO. el 
Incremento de los Impuestos, un alza inmediata del 35% 
en el precIo del crudo y del 20% en el precIo de la elec-
tricidad y un limite máXimo del 10"10 para el Incremento 
del salarro mlnlmo. Estas medidas suscitan pmtestas a 
pesar de haber' sido anunciadas. 
10 
EEUU suspende un pmgrama de ayuda mrlltar a Guatemala 
por valor de 200,000 dólares. La suspensión se debe a la 
negativa del Gobierno del preSidente Ramiro de León 
Carplo a Investigar seis asesinatos y desapal'IClones de CIU' 
dadanos estadounidenses. A principios de marzo la UE 
hab,a anunciado que la ayuda a este pals se retendrá hasta 
lograr la firma de un acuerdo de paz. 
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El pnmel' ministro bntánlCo, John Malar. escnbe al pr'esl-
dente estadounidense BIII Clinton expl'esando su pr'eo-
cupaclon por la automación dada al Ilder' del Slnn Féln, 
Gen)' Adams, para realizar una grr-a por- los EEUU con el 
fin de recaudar fondos, La gira tendrá lugar' del I I al 20 
de mar'zo e InclUirá la aperiura de una ofrclna del Slnn 
Féln en Washington. 
II 
Se desarmlla en Copenhague la fase final de la Cumbl'e 
SOCial sobre DesarTollo SOCial que r'eúne a 121 Jefes de 
Estado y de Gobierno. Incluyendo a los de los paises más 
desalTollados, En una declaraCión final de diez puntos. se 
destaca la neceSidad de tr'abaJar' par'a er-radlcar' la pobre-
za a tl'avés de programas SOCiales. No obstante, tanto 
estos pmgramas como su penodlzaclón y dotaCión eco' 
nómica no se definen. y ni siquiera la formula del 20-20 
(por la cual los paises donantes de ayuda humanltal'la 
destlnarr'an el 20°10 de la misma a pmgramas SOCiales báSI-
cos y los paises en desalTollo ha6an lo mismo con el 
20% de su pr'esupuesto), que contaba con un apoyo 
generalizado, pasa de sel' una mera I'ecomendaclón 
12 
En Somalla. el general Mohammed Far-ah Aydld y su pnn, 
clpal nval. el pl'esldente Intenno Ah Mahdl Mohammed. 
llegan a un acuerdo par-a controlal' conluntamente el 
puel'to y el aeropuerto de Mogadlsco Este acuer'do 
pone fin al caos y a los enfr-entamlentos pOI' el contml de 
estos dos puntos estratégiCOS. tr'as la mal'cha de los ulti-
mas mlembms de la UNOSOM II el I de mar'zo, 
La vIsita del representante de los EEUU par'a negociacIo-
nes comerciales a China acaba con la fir'ma de una sene 
de acuerdos, que Incluyen la pmtecclón de los del'echos 
de la pmpledad Intelectual. 
El preSidente uoata Franlo Tudlman, tras reunll'se en 
Copenhague con el vicepresidente de los EEUU, Al 
Gore, decide pel'mlt rr- la ampliaCión de la pl'esencla de las 
fuerzas de la ONU (UNPROFOR) en Croacla durante 
un perlado adiCional de seis meses, aunque en té,mlnos 
radicalmente distintos. DUl'ante este tiempo. las fuel'zas 
de la ONU debel'án hacerse car-go del contl'ol de las 
fronteras cmatas, de vlgilal- el paso de la ayuda humanlta-
l' la a tl'avés de CI-oacla haCia Bosnia y de acelel di' la 
Implementación de los acuerdos entre Croacla y los 
ser-bo-croatas y la I'elntegraclón de la KI'aJlna. 
El nuevo ministro de Finanzas de Hungl'(a. LalOS Bokros. 
anunCia el segundo paquete de medidas de austerrdad 
económica desde agosto de 1994. Este paquete Incluye un 
recal'go del 8% en los al11culos Impol1ados. una redUCCión 
de pel"sonal en el sectol" público y una serre de I"eformas 
pal"a reduCir el gasto social. D,'as antes se había anunCiado 
una devaluación del 9% del forrnt. la moneda nacional. El 
Gobierno defiende estas medidas como el único medio 
pcll'J eVitar la bancarota estatal, ya que la deuda externa 
del pais asciende a 20.000 mrllones de dólares y el déficit 
público a casI 3.000 mrllones de dólares. 
13 
El Gobierno argentino acuerda con los credltores Inter-
n,lclonales un paquete financiero destinado a eVitar una 
devaluación y a I"establecel- la confianza Interna y externa 
en la solvencia financiera argentina, gravemente dañada a 
I'all de 1,1 cr-ISIS financiera meXicana, Este paquete finan-
ciero se compone de créditos por valor de 2.400 mrllo-
nes de doldl"es pmvlnentes del FMI, 1.300 mrllones del 
Banco Intel amer-Icano de Desarrollo (BID) y, la parte 
restante, de bonos emitidos por el Estado. 
En Azel"baldzhan, unidades rebeldes de la mrllcla de éllte del 
Mlnlsteno del Intenor (OPON), lideradas por el vlceprrmer 
ministro R,1Vshan Javadov, Intentan un golpe de Estado. 
L,) VIsita del mlnlstm de Asuntos Extenores de Grecia, 
Kaldos Papoullas, a Albania pone de manifiesto la nota-
ble meJol,l de las l-elaClones entl-e ambos países. 
El Consejo de Segundad de la ONU vota unánimemente 
a favor del mantenimiento de las sanciones a Irak, Según 
1,1 OpOSICión Irakl, el preSidente Saddam Husseln habría 
superado otro Intento de golpe de Estado durante la prr-
mel"a qurncena de marzo, y su hiJo mayor, Udal Husseln y 
el mlnlstm de Defensa, AI, Hassan al-MaJld, habrían 
sobl"evlvldo a sendos Intentos de aseSinato, 
14 
[1 seuetarro de Estado norteamericano, Warren 
Chnstopher-, anul'1C1a la reanudaCión de las negociaciones 
entre Israel y Slna, aunque ambas partes Insisten en que 
no han hecho concesiones. Las últimas conversaciones 
entl-e ambos países se hablan roto porque Slrra conSidera 
Inaceptables las condiCiones de segurrdad Impuestas por 
ISI"ael pal-a abandonar los Altos del Golán. 
Se publica un Infol-me de la Conferencia de las 
NaCiones Unidas para el Comel-clo y el Desarrollo 
(UNCTAD) sobre los 48 Países Menos Desarrollados 
(PMD) que preclce un creCimiento del 2,4% para estas 
economlas en 1995, pero tamblen e mantenimiento en 
el descenso de su renta per cáplta y un crecimiento de 
1,1 población del 3% anual. 
e 
15 
El Club de París, de países credltores y Inslttuclones 
financieras InternaCionales, se compromete a conceder 
780 mrllones de dólares en créditos a Mozambique, con 
el frn de ayudar a reformar la economía y redUCir la 
pobreza. Este país espera además ser objeto de una con-
donaCión de su deuda por valor de 350 mdlones de 
dólares en 1995. Según el prrmer ministro, Pascoal 
Mocumbl, el serviCiO de la deuda asciende a 500 mdlones 
de dólares anuales. 
El Gobierno de Ghana Impone el toque de queda en la 
reglón norte del país, en respuesta a la violenCia étnica 
fruto de las tensiones entre los Konkomba y sus oponen-
tes os Nanumba, Dagomba y ConJa, 
A petiCión del preSidente Abdou Dlouf. el prrmer miniS-
tro de Senegal, Hablb Thlam, nombra un nuevo gabinete 
Incluyendo miembros del pal-rldo de la OpOSIción, Partido 
Democrático Senegalés (PDS), con la esperanza de que 
esta medida acabe con la Inestabilidad política reinante 
desde las eleCCiones de 1993, 
6.000 soldados colombianos son destrnados a la frontera 
con Venezuela como reacción al envío de 5.000 solda-
dos venezolanos a los cuatro estados limítrofes con 
Colombia. Los soldados venezolanos rodearon a unos 
mrl Inmigrantes Ilegales colombianos y quemaron parte 
de sus casas y cultiVOS antes de deportarlos, A finales de 
mes, ambos países Iniciaron esfuerzos diplomáticos para 
eVitar una escalada de la tenSión, Las hostrlldades habían 
empezado el 26 de febrero, cuando ocho marrnes vene-
zolanos fueron aseSinados y otro cuatro herrdos por el 
EjérCito de LiberaCión NaCional de Colombia. 
En Afganistán, el Tallbaan o ejército de estudiantes, que 
en febrero había llegado a situarse en las afueras de 
Kabul aplastando las hasta entonces poderosas fuerzas 
de Hezb-I-Islaml, sufre un serro retroceso durante el mes 
de marzo, cuando es obligado a retirarse por fuerzas lea-
les al preSidente Burhanuddrn Rabanl. 
16 
Las Organizaciones No Gubernamentales Inglesas, Save 
the Chlldren y Oxfam, adVierten que más de tres millo-
nes de refugiados rwandeses en campos de Burundl, 
Tanzanla y Zalre pueden ser víctimas del hambre y que 
este hecho podría provocar más ViolenCia. También 
hacen un llamamiento para que la comunidad rnternacio-
nal encuentre una solUCión política al conn,cto que per-
mita a los refugiados volver a su país, 
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Los resultados finales de las elecciones en los estados 
Indios de GUJarat y Maharashtra conGI-man el retroceso 
del Partido del Congr'eso, en el poder actualmente, y 
ponen en cuestión el futuro de su líder, Naraslmha Rao, 
cuyo prestrglo ya quedó serramente dañado a Gnales de 
1994, cuando el partido fue sever-amente derrotado en 
los estados de Andhra Pradesh y Karnataka. 
Paralelamente, se anuncran como obJetrvos prrnclpales del 
presupuesto para 1995-96 la disminución de la pobreza, el 
aumento del brenestar' y de la Justicia social, en un rntento 
del partido en el Gobierno de recuperar a sus votantes 
más pobres, cuyo cambio de orrentaclón electoral habría 
contrrbuldo a las recientes den-atas del parildo. 
Tiene lugar en Ginebra una conferencia para valorar el 
Plan de Acción Global sobr'e los r-efuglados Indochlnos 
de 1989. Según Sadako Ogata. alto comlsronado de la 
ONU para los refugrados, este plan debe terminar con la 
repatnacrón de los últimos vretnamltas refugrados en 
campos de Hong Kong y del sudeste asiático en el plazo 
de doce meses. 
Se apr-ueba el nombramrento de James Wolfensohn 
como pr'esldente del Banco Mundral, en sustitución de 
Lewrs Prestan. El nombramiento entr'ará en vrgor a partrr-
del uno de Junio 
17 
La eJecución de una empleada del hogar fllrprna en 
Slngapur provoca un serro enfrentamiento diplomático 
entre estos dos países, ambos miembros de la 
ASOCIaCión de Naciones del Sudeste ASiático (ASEAN). 
18 
Según los penódlcos progubernamentales de Argelra, las 
fuerzas de segurrdad habr-ían lanzado una ofensrva srn pre-
cedentes contr-a Grupo Islámrco Armado (GIA), la facción, 
más radical del Frente Islámico de Salvación (FIS). 
19 
Los prrmeros mrnlstros de Eslovaquia, Vladlmrr' Meclar, y 
Hungn'a, Gyula Hom, firman en Par'ls un hrstónco 
Tratado de Amistad y Coopcr-aclón. El tr-atado reconoce 
los der'echos de las minorías como derechos fundamen-
tales. Se reconocen tamblen a estas mrnonas como par--
tes Integrantes de la sociedad y el Estado, a las que hay 
que proteger y promover' su rdentldad Ilngüistrca, r-eligro-
sa, nacional y étnica. El tratado tambrén declara "InViola-
ble" la actual frontera entre ambos países, que se 
comprometen a no hacer' ninguna r-eclamacrón temtorial 
en el futuro. Este tratado es fundamental par-a mejorar la 
relaCión entr'e ambos países y abrrr-Ies las puertas de la 
UE y la OTAN en el futuro. 
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Las eleCCiones generales de Finlandia dan al Parildo Soclal-
demóuata Finlandés (PSD) sus mejores resultados desde 
1945. El Partido de Centro (KESK), Ilder'ado por el antiguo 
prrmer' ministro Esko Aho, es el que mayor per'dlda de vo-
tos sufrrrá. La campaña electoral se ha centrado en la rece-
sión económica y el alto Indlce de pam, que ha obligado al 
Gobierno a recortar el gasto público y subir los Impue,tos. 
20 
El presidente de Namlbla , Sam NUJoma, nombl a un 
nuevo gabinete. Con el fin de iniCiar una campaña contra 
el aumento de la violencia, él mismo se hara cargo de los 
asuntos Internos, y se creará un nuevo puesto de mlnlS' 
tro de Prrslones y ServIcIos Correccionales 
Tiene lugar en el metro de Tokyo un atentado con gas 
tÓXICO sarrn que provoca 5.000 hendos y diez muelios. 
La Investigación ofiCial parece Indrcal' que la secta rellglo, 
sa mrlenarrsta Aum Shlnnkyo es la autor'a del aten tado. 
Al regresar' de su gira por los EEUU, el I'der' del 51nn Féln, 
Gerry Adams, descarta una entrega de armas unrlatel al del 
EjérCito Republicano Irlandés (IRA) y afil'ma que las convel-' 
saclones con el Reino Unido sobre lr'landa del Norte tam 
blén deberán abarcar la r'etlrada de las fuerzas de segundad. 
El Gobierno de Turquía lanza su mayor ofen,lva contra 
los rebeldes kurdos en el norie de Irak. Aunque ofiCiales 
turcos aseguran que su ejérCito se r'etlrará tras conseguir 
sus objetivos, el comandante de estas fuerzas argumenta 
que hay algunos enclaves conflictiVOS donde Turquía 
podría y debería estar-o Más de 15.000 personas han 
muerto desde el iniCIO del confilcto en 1984 
Se reúnen en París los I-epr'esentantes de los 52 mlem-
bms de la Organización de Segurrdad y Cooperación en 
Europa (OSCE) para la sesión final de la Confer'encla 
para la Estabrlldad en Europa, IniCiada en mayo de 1994. 
2 1 
El gobernador del Banco de InglatelTa, Rupert Pennant-
Rea, se ve oblrgado a dimitir después de hacerse públrcos 
los detalles de la relaCión extraconyugal que había man-
tenido con una penodlsta. 
22 
Después de que los bancos centrales europeos expresasen 
sus reticencias a proveer al Gobierno mexicano de los 
10.000 millones de dólares que les corr'espondían de los 
créditos del paquete de rescate a este pais, los bancos 
comerciales de EEUU y Japón r'etlran los 3.000 mrllones de 
dólares con los que hablan propuesto contrrbUlr a este fin. 
Como consecuencia del coso Agusto dimite el ministro 
de Asuntos Exteriores belga, Frank Vandenbroucke. 
Vandenbmucke confirma a un semanario belga que, en 
1991, cuando era p,"esidente del Pal"tido Socialista 
Flamenco, había ordenado al tesOI"ero de l partido, 
ElIenne Mangé, quemar una caja de seguridad que conte-
nía una cantidad de dinero no revelada. También afirmó 
que desconocía de dónde pmvenía este dinero y si el 
contenido de la caja había sido realmente quemado. 
En una reunión de la Liga Árabe en El Cairo, los minls-
tms de Asuntos Exteriores aprueban una resolución ape-
lando a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP). 
23 
El p,"es,dente de Georgia. Eduard Shevardnadze. inicia 
conversaciones para un acuerdo militar con Rusia, según 
el cual este país conservaría las bases militares en 
Geol"gla a cambio de apoyar la reintegración a Georgla 
de las reglones separatistas de AbJazia y Osetla del Sur y 
contnbulI" a la creación de un ejército pmpio. 
24 
Renato Ruggiero. antiguo ministro italiano de Comercio 
Exterior. es nombrado directol- general de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), finalizando 
así un prolongado enfrentamiento entl"e los EEUU y la 
UE entorno al nombramiento para este cargo. 
26 
Entra en vigor el Tratado de Schengen. que supl"ime los 
controles fronterizos en las fronteras Internas de la UE e 
Incrementa los controles en sus fronteras exteriores. Italia y 
Grecia retl"asan su implementación por motivos técnicos. 
27 
En Sudáfrrca, el presidente Nelson Mandela cesa a su 
esposa. Winnie Mandela. como ministro de Arte, 
Cultura. Ciencia y Tecnología. La decisión cuenta con el 
respaldo unánime de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria, del Congreso de los 
Sindicatos Sudafricanos (COSA TU) Y la Joven Liga del 
Congl"eso Nacional Africano (AN C). El comportamiento 
controvertido de Winnie Mandela, su supuesta participa-
ción en algunos escándalos de corrupción y su ruptura 
sistemática de la disciplina de partido parecen ser los 
motivos de la decisión. 
El presidente de Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, 
adVierte del peligro que los enfrentamientos entre miem-
bros diSidentes del ejército predominantemente tutsi y 
extremistas hutus -que se habían cobrado ya 500 vícti-
mas en las semanas anterlores- acaben en un genocidio 
similar al ocurl"ido en Rwanda en 1994. 
El prrmer ministro de Nueva Zelanda, Jim Bolger. realiza una 
vIsita a EEUU conSiderada como su más Importante misión 
en el campo de las relaciones exteriores desde su nombra-
miento en 1990. Las relaciones entre EEUU y Nueva 
Zelanda se habían ViSto enturbiadas desde mediados de los 
años 80, a raíz de la legislación antinuclear neozelandesa 
que Impedía el atraque de barcos de guerra norteamerica-
nos que transportasen armas nucleares. En diciembre de 
1994 los EEUU habían admitido esta prohibiCión. 
29 
El primer ministro adjunto de Camboya, Hun Sen. se 
reúne, hasta el día 31. con el primer ministro de 
Tailandia, Chuan Leekpai. a causa de los enfrentamientos 
fronterizos entre ambos países, que habían tenido lugar a 
prinCipios de marzo. En esos enfrentamientos resultaron 
muertos 12 soldados camboyanos cuando el ejército tai-
landés intentaba evitar el uso. por parte de las tropas 
camboyanas. de territorio tailandés durante operaciones 
contra los jmers rOJos. 
Dos miembros de la Gamaat Islámica son ejecutados en 
Egipto tras ser declarados culpables del Intento de asesi-
nato del novelista y premio Nobel Naguib Mahfouz, en 
octubre de 1994. 
30 
El Gobierno de Mozambique da a conocer un plan quin-
quenal para erradicar la pobreza y aumentar el PIB anual en 
un 8% o 9% para el año 2000. El plan establece como p,"io-
ridades claves el desarrol lo rural, la educación y la salud. 
La Administración de EEUU ordena una Investigación 
exhaustiva de las acusaciones de encubrimiento por 
parte de sus servicios de inteligencia en el caso de un ofi-
cial del ejército guatemalteco vinculado a la CIA. el coro-
nel Julio Roberto Alpírez, que podría haber ordenado el 
asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine 
en 1990 y del líder de la Unidad Nacional RevolUCionaria 
de Guatemala (U N RG), Efraín Bamaca, en 1992. 
31 
En Haití. Bill Clinton asiste a la ceremonia de traspaso de 
la autOridad entre la fuerza multinacional liderada por los 
EEUU y la misión de la ONU en Haití (UNMIH). La cere-
monia se ve ensombrecida por el asesinato de Mlreille 
Durocher Bertin, una reconocida abogada y líder de la 
oposIción a Aristide. que había tenido lugar en Puerto 
Príncipe tres días antes. 
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Fuerzas Isr"aelíes matan a Rrda Yassln, un rmportante ofi" 
clal de Hezbol lah, en una oper"aclón en el sur" del Lrbano, 
ABRil 
3 
Fuentes diplomáticas y mrembms de ONG rnforman de 
la matanza de más de 400 tutsrs en Gasorvve, al noreste 
de Bur"undr, a manos del eJér-crto hutu. Este hecho hace 
temer un rncremento de la vrolencla en este país hasta 
nrveles de genocrdlo, como en Rwanda. 
En Benln, la Comisión Elector"al Nacional Autónoma 
(CENA), da a conocer" los resultados de las elecciones 
legislativas, que dan a la oposrcrón 49 de los 83 escaños 
de la Asamblea Nacional. Aún quedan pendrentes los 
resultados de dos Circunscripciones. 
Manrfestantes maorres en Nueva Zelanda se manifiestan 
los lugar'es más turístrcos del país para protestar por la 
supuesta ocupacrón rlegal de la corona Inglesa de la tlen"a 
ancestral de los maor"ies. 
4 
Los Insurgentes musulmanes de la Isla de Mlndanao, al 
sur" de las Flliprnas, atacan la Ciudad de Iprl mayontana-
mente Crlstrana. Unos 50 crviles mueren en el asalto, atn-
bUido al grupo Abu Sayyaf. 
El mrnlstm de Asuntos Extenores vietnamita anunCia que 
un barco de suministros de Vietnam ha sido tiroteado 
desde posIciones talwanesas en la Isla de Ban Than, per-
teneciente a las Islas Spratly, cuya soberanía se disputan 
Brunel, China, Malasla, Filipinas, Talwan y Vietnam. 
El Parlamento ucraniano aprueba una mOCión de censura en 
contra del Gobierno de Yevhenrl Mar"chuk con el apoyo, 
tanto de los grupos rnmovrllstas, como de los reformrstas, 
deseosos de eliminar a los conservadores del Gobierno. 
Tiene lugar un encuentro entre el pnmer mlnrstr"o bntá-
nICO , John M ajar, y el presidente de los EEUU, BIII 
Clinton, en el transcur"so del cual Clinton elogia los enor-
mes esfuerzos de Majar para lograr" una paz durader-a en 
1,'landa del Norte y hace un llamamiento para que 105 
dos bandos abandonen definltrvamente la lucha armada. 
El Instrtuto Monetarro Europeo (1M E), Inauguraco en 
enero de 1994, publica su pnmer rnforme anual. en el 
que se destacan los pmgresos hacia la estabrlldad de pre-
CIOS y la preocupacrón por las finanzas públicas. 
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Etiopía fir"ma un acuer"do económico clave con Entr'e,l 
para eliminar" las barr"er"as aduanel"as a la crrculaclon de 
pmductos agrícolas e Industr"lales y sobr"e los serVICIOS 
comercrales. Se esper-a que éste sea el pnmer" paso par,) 
una unión económica y aduaner'a entr'e los dos paises. 
El presrdente de Krrgulzrstán, Askar AI..ayev, nombr"a de 
nuevo a Apas Jumagulov como pnmer mrnlstro tr'as ser' 
mayorrtanamente investido como tal por la Asamblea 
Legislativa (Zhorgor"ku Kenesh), 
La pnmel" mlnlstm paklstanl, Benazll" Bhutto, iniCia una 
vIsita oficial a los EEUU, la pnmer'a desde la suspensión 
de la ayuda economlca y mrlltar estadounidense a este 
país en 1990. 
En una reunión en Nueva Delhl, el Pal-tldo de Con-
gr"eso otor-ga ampliOS poderes al pr'lmer" mlnlstr'o 
Naraslmha Rao para reformar el par-tldo tr'as las ultlm,1S 
derTotas elector-ales. 
(, 
El mlnlstl"O de Defensa de Guatemala, Mano Rene 
Ennquez, afirma que I-espeta, POI" sel- soberana, la decl 
slón del pr"esldente de 105 EEUU, Brll Clinton, de suspen-
der" la ayuda de la ClA a una unidad militar de 
InformaCión guatemalteca acusada de abusos contl"a 105 
Derechos Humanos. 
Se IniCian en Khorog, Tadzh lklstan, fuer-tes enfrentamien-
tos entre tadzhlkos Insur"gentes y fuerzas gubernamenta-
les ayudadas por" la pollcla de fronter"as r"usa. Los 
enfrentamientos se prolongan dUI-ante diez días. El día 19 
ambas partes se reúnen en Moscu con la mediaCión del 
enViado espeCial de la ONU, el ul"uguayo Ramlm Plnz-
Bailan, y acuerdan mantener" el d to el fuego hasta una 
nueva ronda de conVel"SaClones en mayo. 
Aunque pmslgue la ofenSiva ant lkur"da del ejérCito turco 
en Irak, pal"te de las tl'opas se r"etlran gl"adualmente 
Segun el Gobierno turco la retll ada se debe al éXito de 
la ofenSiva, aunque muchos obser-vadol"es la atnbuyen ,11 
deterroro de las relaCiones de T urqUla con los paises 
europeos a r"aíz de la misma. 
Finaliza en Bel"lln, con el "mandato de Berlín", 1,) 
ConferenC'a de la ONU sobl'e el CambiO Climatlco a la 
cual habían aSlst do las delegaCiones de 170 paises y 
organlzacrones Intemaclonales. 
8 
En Sudáfnca, el Partido de la Libertad Inkatha, se retira 
de la Asamblea Constituyente en protesta por la falta de 
mediación en los enfrentamientos con el Congreso 
Nacional Afncano (CNA) y el Partido Nacional (PN) res-
pecto al pl"oyecto de Constitución. 
La Unión Nacional Afncana de Z,mbabwe-Frente Patnótlco 
(ZANU-PF) gana por cuarta vez consecutiva las elecciones 
generales. El nuevo Gobierno será nombrado el día 20. 
El Consejo Superior para la TransIción (CST) del Chad 
elige a KOlbla DJlmasta corno pnmer rnlnlstro en SUstitu-
ción de Delwa Kasslre Kournakoye. El nuevo primer 
mlnlstl'O nornbrará su Gobierno el día 16. 
9 
Tras el cese de las negociaciones, continúa la guerra civil 
en Llbena , La UNICEF InfOl-rna de un incidente en el que 
habnan resultado muertas acuchilladas 62 personas, 
sobre todo mUjeres y niños. El Incidente tuvo lugar en el 
pueblo de YOSI, al SUI- del país. 
En las elecciones presidenciales de Perú es reelegido 
Alberto FUJlmon, y su partido Nueva Mayoría Camb10-90 
también es mayontana en las elecciones al Congreso, 
celebradas Simultáneamente. 
Tienen lugar en la franja de Gaza dos atentados con 
coches bomba que causan la muerte de siete soldados 
Israelíes y un ciudadano norteamencano, y hieren a unas 
50 pel"sonas. La policía palestina arresta, a petición de la 
Autol"ldad Nacional Palestina (ANP), a unos 300 mlem-
bl"oS de Hamas y de Jlhad Islámica, la mayoría de los cua-
les serán ,-áp,damente puestos en Ilbeliad. 
10 
Muel-e a los 90 años Chen Yun, uno de los líderes chinos 
más vener"ados de la generación pre-revoluclonana, a 
pesal" de que no ocupaba ya ningún cargo oficial. 
Siguiendo la tónica de los últimos años, desde que los 
funerales del antiguo secretario general del Partido 
Comunista Chino Hu Yaobang SirVieran de catalizador 
pdla las pl'Otestas pro-democráticas de Tlananmen, no se 
celebl-ó ningún funeral ofiCial. 
Una nueva administración toma posesión en la Isla de 
Bougalnvllle, en Papúa Nueva GUinea, lo que supone un 
CXltO más del Gobierno en su intento de aislar política-
mente al EJérctto Revoluclonano de Bougalnvdle (BRA), 
y,] que esta AdministraCión negociará con el Gobierno el 
futul'O estatus de estos terntonos ncos en mlnel-ales. 
Ck{ "~ 
Tiene lugar en Londres la cuarta reunión anual del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Su 
preSidente, Jacques de Laroslere, declara que con el por-
centaje de Interés actual el banco agotará su capital eXIs-
tente a finales de 1997 y que se preCISan medidas para 
fortalecer el capital base del mismo, con el fin de poder 
afrontar la creciente demanda de los años venideros. 
11 
Es cesado de su cargo y obligado a abandonar la zona el 
Jefe de la ONU en Croacla, el general ruso Aleksandr 
Perelyakln, sospechoso de haber tolerado o partiCipado en 
el tráfico de armas haCia la República Serbla de KraJlna. 
El FMI otorga a RUSia un Importante préstamo de 6.800 millo-
nes de dólares con el fin de contribUir al programa de establll-
zaclon económica y reforma del Gobierno ruso para 1995. 
12 
El Comité InternacIOnal de la Cruz ROJa denuncia que 
tropas rusas asesinaron al rnenos a 250 Civiles en el 
transcurso de un duro ataque al pueblo de Samashki, al 
oeste de Chechenia, el día 8 de este mismo mes. 
Se forma en Estonia un nuevo Gobierno de coaliCión de 
centro-Izquierda con los obJetiVOs de Integrar al país en las 
Instituciones europeas y OCCidentales, mejorar las relacIo-
nes con RUSia, equilibrar el presupuesto, conceder créditos 
"blandos" a los agricultores y eXimir a los pequeños pro-
p,etanos del pago del impuesto sobre la renta. 
Finaliza en Nueva York la ConferenCia de la ONU sobre 
Bancos de Pesca, cuyo objetivo era finalizar un borrador de 
un nuevo tratado sobre pesca que estableCiese un ampliO 
programa para la gestión de los bancos de pesca amenazados. 
13 
Los ministros de Defensa de Macedonia y Turquía firman un 
acuerdo para mejorar la cooperación en el campo técniCO y 
de la Industna militar en SkoPJe, la capital macedonia 
Es nombrado en Finlandia un nuevo Gobierno formado 
por una ampl ia coaliCión de partidos que Incluye el 
Partido DemocrátiCO SOCial Finés (SDP), el Part ido de 
CoaliCión Nacional (KOK), el Partido de l Pueblo Sueco 
(SFP), la Alianza de IzqUierda (Left-Wlng Alllance) y los 
Verdes (Vlhreat). 
14 
El Consejo de Segundad de la ONU aprueba por unani-
midad la resolUCión 986, que autonza a Irak a vender 
petróleo por valor de 2.000 millones de dólares durante 
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6 meses para pagar el abastecimiento humanitario No 
obstante esta oferta fue rechazada POI" el gobierno Iraquí 
por considerarla una ViolaCión de su soberanía. 
15 
Se reúnen los ministros de Economía de los países 
miembros de la Cooperación Económica ASia-Pacífico 
(APEC) en Bali (IndoneSia). 
Un antiguo agente del servicIo de InteligenCia serblo. Cedo-
mlr Mlhailovlc. afirma tener copias de documentos que 
Implicarían al Gobierno serblo y a su presidente. Slobodan 
Mllosevlc. en crímenes de guerra en Bosnla-Herzegovlna. 
Se Informa de las negociaciones entre China e Irán para 
construir dos reactores de agua presurIZada de 300"MW 
en Irán. según China en el marco de la cooperación nuclear 
pacífica y sin Violar ninguna ley Internacional. 
Durante la primera qUincena de abril. el presidente de 
Argelia, Llamlne Zeroual, mantiene una ronda de consul-
tas bilaterales con los líderes de 15 partidos y organizacIo-
nes políticas, al final de las cuales ratifica su voluntad de 
convocar eleCCiones presidenCiales antes del fin de 1995. 
16 
Finalizan las largas disputas entre Canadá y la UE entorno 
a las pesquel"ías del AtlántiCO noroccldental con un 
acuerdo para la preservación del fletán por el cual 
España acepta redUCir sus capturas de esta especie en un 
75% para 1995 y medidas estnctas de control. 
17 
Se reúnen en Nueva YOI"k los representantes de los 175 
países firmantes del Tratado de No ProliferaCión Nuclear 
(TNP), para asistir a la conferenCia de revisión y exten-
sión del mismo, que durará hasta el 12 de mayo. 
18 
Tiene lugar en Addls Abeba una cumbre extraordinana 
de la AutOridad Intergubernamental en Sequía y 
Desarrollo (IGADD), que reúne a los Jefes de Estado de 
Djiboutl. Entrea. Etiopía. Kenya. Sudán y Uganda. 
Tiene lugar en Nueva York la tel"cera ronda de conversa-
ciones entre EEUU y Cuba para revisar el acuerdo de 
InmigraCión de 1994. 
En Bolivia, el Gobierno declara el estado de SitiO por 90 
días para acabar con los desórdenes Civiles y despliega a 
la policía y el eJérCito. 
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Entra en vigor en Argentina una nueva ley rectificando la 
Ley Orgánica del Banco Central, que establece un nuevo 
sistema de garantía de depÓSitos. 
19 
Explota una bomba en un edifiCIO de ofiCinas federales 
en la Ciudad de Oklahoma, EEUU, provocando más de 
150 muertos. A pesar de que iniCialmente se atnbuye la 
autoría del atentado a terrorrstas de Onente MediO, más 
tarde se sabe que los autores son miembros de una mili-
cia de extrema derecha estadounidense. Más de 100.000 
personas en EEUU pertenecen a organizaciones de este 
tipO, radicalmente opuestas al Gobierno federal. al con-
trol de armas y muchas veces de carácter racista. 
Se produce en Japón un nuevo atentado con gas sann, 
en Yokohama, que se repetirá el día 21. Estos nuevos 
atentados no producen víctimas mortales, y también son 
supuestamente causados por la secta religiosa milenansta 
Aum Shlnnkyo. 
En Sn Lanka se rompe la tregua entre el Gobierno y los 
Tigres para la LiberaCión de Tamll Eelam (LTTE), por los 
ataques de éstos últimos contra las fuerzas de segundad, 
al no atender el Gobierno a sus demandas, 
Se produce en Madrrd un atentado fallido contra José 
María Aznar, preSidente del Palildo Popular (PP), el prin-
Cipal partido OpOSitor, cuya autoría es atribUida a la OI"ga-
nlzaclón terrorista ET A 
Un aVión comel"Clal libiO, que transporta a 150 pasajeros 
de Trípoli a Arabia Saudí para su peregnnaclón anual a la 
Meca, Viola las sanciones impuestas por la ONU, en abril 
de 1992, a raíz del atentado en 1988 del aVión de la Pan 
Am en Lockerble (ESCOCia). 
2 1 
Se reanudan en San Andrés Larrálnzal", en el sur de 
Chiapas, las conversaciones entre el Gobierno mexicano 
y el Ejército Zapatlsta de LiberaCión NaCional (EZLN), 
que se prolongarán hasta el día 24. 
22 
De acuerdo con las estimaciones de la ONU, al menos 
2,000 refugiados rwandeses son aseSinados en el campo 
de refugiados de Klbeho por miembros del Frente 
Patriótico Rwadés. Esta clfl"a es calificada de exagerada 
por palie del Gobierno rwandés, pero según las ONG 
los muertos podrían alcanzar los 8,000. El FPR llegó a 
Kibeho como parte de una operación ofiCial para obligar 
a los I"efuglados a volver a sus lugal"es de ongen. 
Tras las elecciones generales del día ocho, el primer minis-
tro de Islandia, David Oddsson, anuncia la formación de 
una nueva coalición de Gobierno entre el Partido de la 
Independencia (IP) y el Partido Progresista (PP). 
23 
Tiene lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. El cand idato socialista, Lionel jospin, será 
Inesperadamente el más votado, seguido por jacques 
Chlrac y Edouard Balladur. Los buenos resultados del 
candidato del Frente Nacional (FN) de extrema derecha 
y de los comunistas y trotskystas pone, en evidencia la 
decepCión existente entre los votantes en relación a los 
pnnclpales partidos. 
Tienen lugar en Italia elecciones en 15 regiones que 
comprenden en conjunto el 90% del electorado. Los par-
tidos de centro-Izquierda, con el 40,5% de los votos, 
ganarán en nueve de ellas. 
24 
En GUinea Ecuatorial, Severo Moto, líder del pnncipal 
partido de la oposición, el Partido de l Progreso de 
GUinea Ecuatonal (PPGE), es condenado a 28 años de 
prisión por traiCión y conspiración. 
La coalición Bansan Nasional (BN) obtiene una nueva y 
aplastante victoria en las elecciones generales de Malasia. 
25 
En Nlgena, la Conferencia Constitucional Nacional 
(NCC) adopta formalmente un proyecto de 
Constitución que prevé una presidencia rotativa, la crea-
ción de una nueva estructura estatal y local, el levanta-
miento de la prohibición para crear nuevos partidos 
políticos, un nuevo registro de votantes y la realización 
de elecciones locales. estatales y federales. 
En Níger. el Gobierno y la Organización de Resistencia 
Armada (ORA), que representa a los rebeldes tuaregs. 
firman un acuerdo de paz para acabar con el conflicto 
que les había enfrentado durante cuatro años, provocan-
do más de 200 muertos. 
26 
En declaraciones a la te levisión, el jefe del Estado Mayor 
del ejército argentino. reconoce que los militares come-
tieron crímenes durante la guerro SUCIO de los años 
setenta. cuando miles de personas fueron secuestradas, 
torturadas y asesinadas. 
e ) Jl 
Tienen lugar en Washington los encuentros anuales del 
Fondo Monetano Internacional (FMI) y del Banco Mun-
dial cuando crece la preocupación en torno a la reciente 
caída del dólar. Aún así, no se tomarán medidas para 
apoyar esta moneda a causa de la diviSión de opiniones 
entre los miembros del G-7 respecto a la intervención 
en los mercados monetanos. 
27 
Se aprueba en Israel la expropiación de 54 hectáreas de 
terreno al este de jerusalén. en una zona habitada mayo-
ntariamente por árabes. con la finalidad de crear asenta-
mientos Judíos. 
29 
El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. gana 
un referendo que le habilita a prolongar su presidencia 
hasta el año 2000. Nazarbayev había sido elegido presi-
dente de la república independiente de Kazajstán en 
diciembre de 199 1 sin ninguna oposición. 
30 
Se produce a lo largo del mes una seria crisis en el 
grupo bancario Mendien BIAO. que opera en más de 
20 países africanos. 
Finaliza el acuerdo de alto el fuego en Bosnia-
Herzegovlna sin haberse conseguido su prolongación. lo 
que sumado a los acontecimientos en Croacla. hace 
aumentar las probabilidades de una guerra tota l en 
Bosnia y Croacia. 
El presidente de los EEUU. Bill Clinton. anuncia la impo-
sic ión de sanciones comercia les a Irán y la prohibición de 
cualquier tipo de inversión norteamericana en este país. 
con el fin de aislarlo internacionalmente y obligarlo a 
abandonar su programa nuclear y sus vínculos con el 
terrorismo internaCional. 
¡\lAYO 
Fuerzas croatas recuperan en una rápida operación una 
pequeña parte de su antiguo territorio en Eslavonla occi-
dental. ocupado por los serbios desde 1991 . 
Se inicia en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud. el 
órgano de Gobierno de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que durará hasta el día 12. La Asamblea se 
niega a aprobar el aumento del 16.2% del presupuesto 
como estaba previsto y lo aumenta sólo en un 2,5%. Esta 
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maniobra es vista como una derTota personal par-a el 
drr-ector general. Hlroshl NakaJrma, objeto de una Investl-
gacrón por Irregularrdades financieras. 
Renato Ruggler-o toma posesión del cargo de director 
general de la Or-ganlzacrón Mundial del Comer-cro (OMC) 
y afirma en su pnmera conferencia de prensa que su pnn-
crpal prrondad ser-á asegurar el éXito de las negociaciones 
ce esta organrzaclón sobre servicIos financieros. 
2 
EEUU y Cuba firman un nuevo acuerdo sobre rnmlgra-
clón condenado por los eXiliados cubanos y por los 
republicanos. A través de este acuerdo EEUU concederá 
asilo a 15.000 r-efuglados retenidos hasta el momento en 
la base norieamerrcana de Guantánamo. 
Se celebr-a en Nueva Delhl la octava cumbre de la 
Asociación del Sur de Asia para la Cooper-aclón Reg onal 
(SAARC), que decide por unanimidad hacer- operativo a 
partrr del ocho de diciembre. el Acuerdo Comer-clal 
Prefer-enclal del Sur de ASia (South ASlan Preferentlal 
Trade Agreeement-SAPTA). 
3 
Se celebr-a hasta el día 5 en Auckland, Nueva Zelanda, la 
r-eunlón anual del Banco ASiático de DesalTollo (ADB). 
4 
El mrnlstm de Defensa turco anuncia que todas sus tro-
pas han abandonado el norte de Ir-ak tr-as la ofensiva con-
tra la guemlla del Par-tldo de los Trabajadores del 
Kur-dlstán (PKK). 
5 
Se celebr-an en Etiopía las primeras elecciones multlparil-
distas, que ponen fin a un período de transIción de cua-
tro años Ilder-ado por el Fr-ente Popular Revoluclonarro 
Democrático de Etlopl'a (EPRDF) y marcan el Inlcro de 
una feder-acrón de nueve Estados. 
6 
Tiene lugar en Lusaka (Zambla) una reunión lar-gamente 
esperada entre el presrdente de Angola. José Eduardo Dos 
Santos. y el Ilder de la Unión Nacional para la 
I~dependencra Total de Angola (UNIT A). Jonás Savlmbl. 
Ambos se reunlran de nuevo el dla 17 en Ciudad del Cabo. 
Jacques Chlrac. candidato de la Unión para la República 
(RPR). gana la segunda vuelta de las elecciones pr-eslden-
clales francesas con el 52 ,64% de los votos fr-ente al 
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47.36% obtenido por su nval socialista. Lronel Jospln. 
Chlrac había Sido alcalde de Pans desde 1977, dos veces 
pr-esldente del Gobierno y era la ter-cer-a vez que se pr-e-
sentaba a las elecciones presidenciales. 
En Sar-aJevo, fuerzas ser-bobosnlas bombardean el bar-no 
musulmán de Butmlr, matan a I I personas y hlnen a 
otras 14. 
Se celebr-an por toda Eumpa y hasta el dia nueve nume-
rosas conmemoraciones del 50 anrversar-ro del fin de la 
Segunda Guerr-a Mundial. Los actos se centr-an funda-
mentalmente en el recuer-do par-a las v'ctrmas de la gue-
rra y la reconciliación posterror entr-e los contendientes. 
8 
En Sudáfrrca. el presidente Nelson Mandela declal-a que 
su palildo, el Congl-eso Nacional Afncano (CNA), acep-
tará la mediaCión Internacional en el conflicto que les 
enfrenta a Inkatha POI- la redaCCión de la Constltuclon. 
Se celebl-an en Ftilplnas elecciones al Congl-eso. Aunque 
los r-esultados pmvlSlonales dan la vlctorra a la coalrclon 
del presidente Fldel Ramos. las acusaciones de fl"aude 
gener-alrzado por parie de la oposlcrón obligan a efectuar 
un nuevo recuento. 
En Italia, el Gobierno de Lambel-to Dlnl llega a un 
acuer-do con los sindicatos con I-especto de la r-efonna 
del sistema de pensrones que permltlra r"educrr- conside-
rablemente el gasto publico. 
10 
Se Inician en Belfast las convel-saclones a nivel mlnlstenal 
entre el Gobierno bntánlco y los lidel-es del Slnn Feln, las 
pnmer-as desde hace 23 años. El dia 24 ambas paries se 
r-eunrran de nuevo en Washrngton. 
II 
La Or-ganrzaclón Mundial de la Salud (OMS) confirma la 
eXlstencra de un brote del vrr-us Ébola en los alr-ededor-es 
de la crudad zalreña de Klkwlt. El dra 26. 121 de las 160 
per-sonas Infectadas habr-án muelio. 
En el Reino Unrdo se publica el Infor-me del Comité 
Nolan que aboga por- un ngrdo contr-ol de la conducta de 
los mlembms del Par-lamento y mlnrstros. 
El presidente de EEUU. BIII Clinton, vIsita Ucrania y 
manifiesta el Interes de su pais por- una "Ucrania Inde-
pendiente y segura en sus fmnter-as r-econocrdas". Estas 
declal"aclones l"eneJan una mayor confianza en este país, 
considel'ado como un aliado fiable en una zona política, 
mente volátil fl"ente a una Rusia cada vez más inestable. 
12 
Al'gella firma un acuerdo para reprogramar el pago de 
3.200 millones de dólares de su deuda comerCial con los 
bancos credltol"es reunidos en el Club de Londres, en vil', 
tud del cual el pago de la deuda se Iniciaría en 1998. En 
Junio de 1994. Argelia ya había fil"mado un acuerdo parecI-
do con los paises credltores occidentales del Club de Parrs. 
Finaliza en Nueva YOI"k la conferencia para I"evisar y 
extende l" el Tl'atado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
con un acuerdo para pmlTogar-lo Indefinidamente. 
14 
Tienen lugal" en Argentrna elecciones presidenciales y al 
Congl'eso. Cal-los Menem (Partido Justicialista) es I"eelegi-
do pl'esldente con el 49,8% de los votos. 
15 
Las ol"ganizaciones de ayuda humanitarra que tl"abaJan en 
Burundl suspenden sus actividades dUI"ante una semana 
par-a Ilamal" la atención a la comunidad internaciona l 
sobl'e la grave situación de Inseguridad en el país. 
El Gobierno de coaliCión búlgaro, dominado por los 
SOCialistas. anuncia un progl"ama de acción con el objeti-
vo de convertir a Bulgarra en una República parlamenta-
l'la con una economía de mercado y una sociedad Civil 
democl'átlca rntegrada en las instituciones eumpeas. 
Se I'eúnen en Lisboa los ministros de Defensa y Asuntos 
[xtel'iores de los diez países miembros de la Unión 
Eumpea OCCidental (UEO) y los 17 con estatuto de 
obsel'Vadol'. Se mantienen las diferencias entre ellos con 
I'especto a la pOSibilidad de que esta organización se 
convierta en el bl'azo al'mado de la Unión Europea (UE). 
China lleva a cabo un ensayo nuclear baJO tierra. en la pro-
vincia de XlnJlang, ampliamente condenado por RUSia, los 
países occidentales y los del área del Pacífico. especialmente 
tras el I'eciente acuel'do de pr-olongación del Tratado de No 
Pr-olifel'ación Nucleal" firmado también por este país. 
16 
Se I'eunen hasta el día 20 en AbuJa (Nlgerra) los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países miembros de la 
Comunidad Económica de Estados de África OCCidental 
(ECOWAS), en un intento de desbloquear las negocia-
Ciones de paz en Llberia. Los lídel-es de las seis prinCipa-
les facciones beligerantes también asistien a la reunión. 
CRC',O O( A DE 1 A COYUNTURA INlERNACIONAL 
La ONG Charity International Afl'ica advierte que en el 
sur de Somalia más de 500.000 personas pueden morrr 
de hambre y de fiebre tifoidea, malaria y cólera a causa 
de la suspensión de la ayuda humanitaria. Durante este 
mes aumenta la violencia entre los clanes enfrentados y 
pmvoca más de 30 muertos. 
El zloty, la moneda polaca, cotiza por vez primera en los 
mercados monetarios internacionales en un paso funda-
mental hacia la economía de mercado. 
17 
El Com ité de Ética del Senado de EEUU anuncia que ha 
encontrado evidencias que cormboran las acusaciones 
contra el senador republicano Bob Packwood por acoso 
sexual, obstrucción a la Justicia y tráfico de innuencias. El 
Informe de esta comisión abre la puerta a su procesa-
miento por parte del Senado. 
Marcando un cambio de orientación fundamental en su 
política, Corea del Sur apl'ueba dos pmyectos pilotos 
con Corea del Norte para poner en marcha JOlnt ventures 
industriales, las primeras desde la división de la península 
de Corea en 1953. 
El Gobierno Iraní devalúa el rial e introduce controles 
estrictos sobre el tráfico ilegal de divisas, a I"aíz de una 
fuerte caída de esta moneda en los mercados moneta-
rios internacionales. 
19 
La comisión independiente internacional acaba la investiga-
ción sobl'e la masacre de Kibeho. en Rwanda, y declara que 
la matanza no fue ni una acción planeada pOI' el Gobierno 
rwandés ni un accidente que no pudo ser prevenido. 
Las divisiones en el Partido del Congreso indio aumentan 
con la elección de un preSidente paralelo por parte de 
una de las facciones del partido. 
La coalición cuatl"ipaliita gobernante en Tailandia se r-ompe 
al retirarse uno de sus miembms, el Palang Dharma, poco 
antes de la votación de una moción de censura. 
20 
El Gobierno de Zaire confirma que las elecciones gene-
rales previstas Inicialmente para el nueve de julio serán 
pospuestas. 
La Asamblea NaCional de Errtrea aprueba una resolUCión 
que divide el país en seis I'egiones administl"ativas. 
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Se celebran elecciones generales en Bélgica. La coalición 
de partidos social-cristiana y socialista gobernante hasta 
el momento y liderada por Jean-Luc Dehaene mantendrá 
su posIción preeminente, Incluyendo al Partido Socialista 
Flamenco (SP) vinculado al "caso Agusta". 
22 
Tiene lugar en AbuJa (Nlgerla) hasta el día 2.6 la reunión 
anual del Banco Africano de Desarrollo (BAD), que se 
centrará en la elección de un nuevo presidente. 
Chandrlka Kumaratunga, preSidente de Sn Lanka, confirma 
la ruptura de las conversaciones de paz con los indepen-
dentistas Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), 
al no aceptar éstos una salida política del conflicto, y decla-
ra que usarán cualquier medio para poner fin a la guerra. 
El Departamento de Estado de EEUU anuncia un cambio 
en su política de contacto restringido con Talwan, que 
mantenía desde el reconocimiento de China en 1979, y 
concede un Visado a su preSidente, Lee Teng-hul, para 
que realice una visita privada a EEUU en junio. En pro-
testa por este hecho, China cancela una vIsita a EEUU de 
su ministro de Defensa. 
Jlm Bolger, el prlmler ministro de Nueva Zelanda y la 
reina de los Talnui -la federaCión tribal maorí más impor-
tante- firman un acuerdo por el que el Gobierno se 
compromete a darles en tierras y en dinero un total de 
170 millones de dólares neozelandeses. Ambos ponen 
fin con este acuerdo a 130 años de luchas por la propie-
dad de la tierra. 
Israel anuncia la retirada de un proyecto de expropiación al 
este de Jerusalén de 54 hectáreas de tierra destinadas a colo-
nos Judíos, tras las críticas generalizadas del mundo árabe. El 
día 18 EEUU había vetado una resolUCión del Consejo de 
Segundad de la ONU condenando la expropiación. 
2.3 
En Camboya, Sam Rangsl, ex ministro de Finanzas y críti-
co con el Gobierno, es expulsado de Funcinpec, uno de 
los dos partidos principales en la coalición gobernante. 
24 
Por orden del preSidente de Brasil, Fernando Hennque 
Cardoso, el ejército ocupa cuatro refinerías de petróleo 
en los Estados de Sao Paulo y Paraná. Los 45.000 traba-
Jadores del sector habían IniCiado una huelga cuatro 
semanas antes. 
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Israel y SIria sientan las bases sobre las que se desarTolla 
rán las negociaciones en torno a una pOSible retirada 
Israelí de los Altos del Golán. 
26 
La nueva directora ejecutiva del Fondo de las NaCiones 
Unidas para la InfanCia (UNICEF), Carol Bellamy, anuncia 
que una auditoría Interna de la organización ha puesto 
de manifiesto un fraude en las ofiCinas de Kenya con la 
apropiación ilegal de un millón de dólares y la pérdida de 
otros nueve durante 1993 y 1994, cuando la ofiCina reCi -
bía y canalizaba las ayudas para las víct mas de la sequía 
al norte del país y las dirigidas a los refugiados proceden -
tes de la guerra civil de Somalia. 
27 
En una convención nacional extraordinaria, el Partido 
SOCIaldemócrata de Japón (PSDJ) vota a favor- de disol -
ver el partido y formar otro nuevo. La posIción del 
Gobierno del pnmer ministro y líder del PSDJ también se 
ve debilitada por las dificultades en torno a la propuesta 
de una resolUCión que condene la apología de la guerra 
en conmemoración del 50 aniversariO del fin de la 
Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 
28 
La ciudad rusa de Nevtegorsk, en la ,sla de SaJalln, queda 
completamente destruida por un terremoto que provoca 
más de mil muertos y 1.300 desaparecidos. 
29 
Se agudiza la espiral de violencia y luchas sectarias en 
Paklstán. Las protestas de los partidos religiOSOs se cen-
tran en los planes para modificar la ley para delitos de 
blasfemia. La primer ministro, Benazlr Bhutlo, declara 
que la blasfemia seguirá Siendo un delito capital, pero 
que se Introducirán cambios en la ley para que ésta sea 
más coherente con los principios del Islam. 
El Gobierno chino anuncia nuevas medidas antlcorrup-
Clón, siguiendo con la campaña lanzada por el preSidente 
Jiang Zemin. Paralelamente, y debido a la proximidad del 
sexto aniversariO de la matanza de Tlananmen, numero-
sos disidentes son arrestados. 
30 
El Tribunal Supremo de Apelación de Chile confirma las 
condenas de dos ex dirigentes de la DI NA. la policía 
política de la dictadura de Plnochet. que ordenaron el 
asesinato del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, 
Orlando Leteller, y su asistente norteamericano. 
Se celebra en NoordwlJk (Países BaJos) una reunión de 
los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la 
que ,-eafi,-man su compromiso con los ex países del Este 
pal-a convertirse en miembros de esta organización. 
JUNIO 
El presidente de Suráfrlca. Nelson Mandela, reconoce 
ante el Senado haber ordenado personalmente la Vigilan-
cia de los cuarteles generales de su partido en 
Johannesb4rgo. el Congreso Nacional Africano (CNA), y 
que se disparase, si era necesariO, contra sus pOSibles 
asaltantes durante las protestas del 28 de mayo de 1994 
convocadas por el partido opositor Inkhata. Ocho miem-
bros de este partido fueron tiroteados en ese lugar. y 
desde abril de 1994 la violencia entre ambos partidos ha 
P"ovocado más de 1.600 muertos. 
El Parlamento griego ratifica la convención de la ONU de 
1982 sobre la Ley del Mar (UNCLOS- LDM) y permite al 
Gobierno que la Implemente a su criterio. El ministro de 
Prensa y MediOS de ComunicaCión anuncia el día nueve 
que, de acuerdo con la Convención, extenderán las aguas 
terntonales de seis a doce millas náuticas, lo que privaría a 
Turquid de acceder libremente al mar Egeo. 
5 
Se Inicia en Puerto PrínCipe (Haití) la XXV asamblea de 
la O'-gan,zaclon de Estados Americanos (OEA). 
6 
Se Inicia en Ginebra la ConferenCia Anual de la 
O'-gan,zac,ón Internacional del TrabaJo (OIT). Esta orga-
nización se enfrenta a una grave CriSIS presupuestarla 
debido a la Inminente redUCCión de las aportaciones de 
EEUU y su pOSible abandono por parte del Reino Unido. 
8 
Se reúnen en Bruselas los ministros de Defensa de los 
paises miembros de la Organización del Tratado del 
AtlántiCO Norte (OTAN). En un comunicado final se rea-
firma la voluntad de que el proceso de crecimiento de la 
organización haCia los países del Este sea progresIvo y el 
lespeto a la preocupación rusa por este proceso. 
Finaliza con una reunión ministerial en EsbJerg, Dinamarca, 
la cuarta ConferenCia sobre Protección de los Mares del 
Norte en temas de contaminaCión, pesca y preservación de 
la fauna La conferenCia había reunido durante los meses de 
mayo y Junio a numerosos expertos en estos temas. 
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9 
El Consejo de SegUridad de la ONU aprueba unánime-
mente la resolUCión 997(1995) prorroga el mandato para 
la Misión de Asistencia a Rwanda de la ONU (UNAMIR 
11) otros seis meses. 
Es capturado el líder del cártel de Call, Grlberto Rodr'guez 
Orejuela. en el marco de una Importante operación policía-
ca y militar antldroga -que tendrá lugar durante todo el 
mes de Junlo- dicho este cártel, supuestamente responsable 
del 80% de la prodUCCión global de cocaína. 
T ras varios meses de Intensos debates entre los prinCipa-
les partidos japoneses sobre el texto de la resolución 
parlamentaria conmemorando la Segunda Guerra 
Mundial, se adopta una resolUCión que será Criticada, 
espeCialmente por los países asiátiCOS que sufrieron la 
agresión Japonesa, por conSiderarla poco expl' cita. 
El preSidente de Ucrania, Leonld Kuchma, y el de RUSia, 
Bons Yeltsln, firman en Sochl (RUSia) un acuerdo que pone 
fin al contencIoso que enfrentaba a los dos países sobre la 
antigua Oota SOViética con base en Sebastopol, un Importan-
te puerto del mar Negro ahora en territorio ucraniano. 
10 
Se iniCia en Rlyadh (Arabia Saudí) una reunión de los 
ministros de Asuntos Exteriores de los seis países miem-
bros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): 
Bahreln, Kuwalt. Omán, Qatar, Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). 
11 
Se celebran las prrmeras eleCCiones legislativas multlpartl-
distas en Guinea. Los resultados dan la mayoría absoluta 
al Partido de la Unidad y el Progreso (PUP) del preSiden-
te Lansana Cante. Los partidos de la opOSICión denun-
cian un fraude en los resultados y anuncian que 
bOicotearán el nuevo Parlamento. 
Se celebra en FranCia la primera vuelta de las eleCCiones 
locales. La segunda se llevará a cabo el día 18. Ninguno 
de los partidos conservadores es capaz de capitalizar la 
reCiente victoria de Jacques Chirac en las eleCCiones pre-
sidenCiales y los extremistas del Frente NaCional (FN) tri-
plican su número de regidores y obtienen por prrmera 
vez el control de una capital (Toulon) y de otras dos CIU-
dades (Marlgnane y Orange). 
Se celebra en Italia un referendo sobre varios temas, entre 
ellos, el control de los mediOS de comunicación y de los sin-
dicatos. Con una partiCipación deiS 7%, el antiguo primer 
ministro Sllvlo Berlusconl obtiene una victOria Significativa. 
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12 
El general Mohammed Farah Aydld es cesado como líder 
de la Alianza Nacional Somalí (ANS), pero en respuesta 
se proclama presidente y nombra un Gabinete. 
Se celebran en Dominica eleCCiones generales que darán la 
vlctona al Partido de los TrabaJadores Unidos (Unlted 
Workers Party-UWP), de centro-Izquierda y en la OPOSI-
ción hasta el momento. El resultado provocará la retirada 
de la pol'tlca de Eugenia Charles, primer ministro y líder del 
Partido de la Libertad de Dominica (Dominica Freedom 
Party-DFP), en el Goblemo durante 105 últimos 15 años. 
EEUU y Corea del Norte llegan finalmente a un compro-
miso para la Implementación de su acuerdo nuclear. 
13 
El presidente de EEUU, Bill Clinton, propone en un mensaje 
televisado un plan para equilibrar el presupuesto para el 
año 2005, en un Intento de ofrecer una alternativa a 105 pia-
nes draconianos del Congreso, dominado por 105 republica-
nos, que prevé lograr el equilibrio para el año 2002. 
En Nepal, el rey Blrendra disuelve el Parlamento y pide al 
Gobierno que prosiga con sus funciones interinamente 
hasta que se celebren nuevas eleCCiones, el 23 de noviem-
bre. Esta deciSión provoca fuertes protestas entre 105 par-
tidos de la OposICión, que la consideran anticonstitucional. 
T ras la intervención del presidente de Serbla, Slovodan 
M'¡osevlc, son liberados los centenares de I-ehenes 
miembros de la ONU que hab'an sido capturados por las 
fuerzas serbobosnlas en mayo. No obstante, Radovan 
Karadzlc, el líder serbobosnlo, declara que se volverán a 
capturar rehenes en caso de que la ONU vuelva a reali-
zar ataques aéreos contra obJetiVOs serbobosnlos. 
El preSidente de FranCia, Jacques Chirac, anuncia que su 
pals reiniciará las pruebas nucleares en el atolón de 
Mururoa, en el Pacífico Sur. Este anuncio será amplia-
mente condenado y hará más d,fc'¡ que las conversacIo-
nes sobre desarme de la O N U en Ginebra concluyan 
con un tratado realmente restrictiVO. 
14 
Las fuerzas del Gobierno bosnio lanzan una importante 
ofensiva en el área de SaraJevo contra las fuerzas serbo-
bosnias, que contraatacan reanundando los bombardeos 
sobre la capital bosnia. 
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El conflicto entr"e 105 Independentrstas chechenos y el 
Gobrerno r"uso se pmpaga más allá de las fmnteras de 
Chechenla cuando un grupo de rebeldes chechenos 
ataca Budennovsk, captul-a a centendl"es de r-ehenes, que 
serán conducrdos al hospital local. y amenaza con matM 
los a menos que cesen los ataques a Chechenla. El dla 17 
fracasarán dos Intentos de asaltar el hospital y Ilbel"ar a 
los r"ehenes y, a partll" del día 18, se InrClal"an las conver-
saciones con los rebeldes que per"mltll"án al dl'a slgurente 
su salrda en un convoy de autobuses haCia Chechenla y 
la progresiva liberación de aquellos. 
1 ) 
Se Informa de un Intento de rebelión al-mada en la base 
de Abu Ghralb, estratégicamente Situada a diez kilóme 
tros de Baghdad, la capital Ir"akí. La r-ebelrón esta su pues 
tamente liderada POI- mlembms del clan Sunnl Dulalml y 
puede haber Incluido al batallón de éllte "14 de Julio". 
Se inicia en Canadá la cumbl-e del G-7 pal"a r"eformar- y 
reforzar las Instltucrones de Bretton Woods y coordrnal" 
nuevas acciones globales contr-a el paro. El dla 18 los 
líderes de este grupo, a 105 que se había unrdo Bom 
Yeltsln, anuncian la creación de una fuerza común contr a 
el terronsmo y establecen planes para dlsmlnulI" los peli-
gros del uso Civil de la energia nuclear 
16 
El preSidente de Peru, Alberto FUJlmon, pmmulga una 
controvertida ley de amnlst'a par"a milltal"eS, supuesta 
mente para suavizar las tensrones producidas entr'e el 
Gobierno y los estamentos milltar"es dUI"ante el conn,cto 
fmnterlzo con Ecuador. 
17 
El presidente de Kenya, Daniel arap MOl, llama a consul 
tas a su embajador en Australia en pmtesta por el dls 
curso del embajador austl"allanO ante estudiantes en 
N alrobi con el que supuestamente InCitaba a Id ViolenCia 
y la transgresión de las leyes. 
En Angola se confirma ofiCialmente que el partido gobCl 
nante, MOVimiento Populal" para la Llbel"aclón de Angola 
(MPLA), ha recomendado l'eVlsar la Constitución pala 
crear dos vicepresidencias y que Jonas Savlmbl, lidel" de 
la Unión NaCional para la Independencia Total de Angola 
(U N ITA), ocupe una de ellas. Esta I-ecomendaclón es 
consecuencia de las conversacIOnes que tuvieron en 
mayo Savlmbl y el preSidente José Eduardo dos Santos. 
18 
La Comunidad de Desarrollo del Sur de Áfnca (COSA) 
pide rtyudas POI- valor de 270 millones de dólares para 
pl'cvcnlr las hambrunas en los países miembros afectados 
pOi la sequld. Se trata del pnmer llamamiento de esta 
ol-ganlzaclon dcsde la sequía de 1991-1992. 
19 
Se iniCia en Sao Paulo (BI-asd) una cumbre presidencial del 
Mercado Común del Cono Sur Amencano (MERCOSUR), 
compuesto por AI'gentlna, BrasIl. Uruguay y Paraguay. 
Arpad Goncz es I-eelegldo pl-esidente de Hungría por otm 
pel-Iodo de CinCO años tras vencer a su Opositor, Ferenc 
Madi, cx ministro de Cultul-a y Sin adScripCión política. 
Se r'eunen en Viena los ministros de Energía de los pa'ses 
miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petr-óleo (OPEP) y acuel-dan mantener hasta el final de 
1995 la cuota de prodUCCión actual, alejando aSI los 
temores dc una fuerte caída de los precIos del petróleo 
por- el aumento de la prodUCCión de los países no mle-
bl'Os de la OPEP. 
20 
La Asamblea Constituyente de Uganda, el mayor fórum 
electo y no'par1.ldlsta, con 284 mlembr-os y cuya misión 
cs debatrr, redactar y promulgar la ConstituCión, decide 
mantener pOI' el momento el actual sistema de Gobierno 
no palildlsta 
El mlnlstl'O de Asuntos Exterrol-es de Sierra Leona, Abass 
Bundu, ofrece a su homólogo nlgenano, Tom Iklml, en 
una I'cunlón en AbuJa (Nlgeria), una alianza estratégica 
entre ambos países en el ámbito de la política extenor-. 
Se celcbran eleCCiones generales en GI-anada El Nuevo 
Palildo Nacional (NPN) derrotará al Congreso Nacional 
Democrático (CNO), en el Gobierno hasta ese momento. 
En BrasIl. la Camara de Diputados aprueba una reforma 
constitucional que pondrá fin a 42 años de monopolio 
estatal sobre el petr-óleo. El día seis la Cámara ya había 
,1pl'Ob,ldo la pnvatlzaclón de las telecomunicaciones. 
I:n Chile, disminuyen las tensiones entre el Gobierno y las 
fuel'z,ls al-madas cuando éstas permiten que uno de los 
dos ofiCiales condenados en mayo por el aseSinato, en 
1976, de Ol-Iando Letelrer, antiguo ministro de Asuntos 
Exterlol'es Orlando Letelrer en 1976 sea arrestado. 
C~OI\lOLG(, A DE' LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
El ministro de Finanzas australiano, Klm Beazley, es elegi-
do vlceprrmer ministro en una reunión del Partido 
Laborrsta Australiano (PLA). 
La compañía petrolera Shell renuncia a hundir su plata-
forma Brent Spar en el mar tras una ola de protestas 
ecologistas. La plataforma será desmantelada finalmente 
en tierra, con un coste notablemente superror. 
2 1 
Corea del Sur llega a un acuerdo con Corea del Norte 
para proveer a ésta de arroz en caso de neceSidad. 
Corea del Norte había firmado en mayo un acuerdo 
slmrlar con Japón, eVidenCiando así la falta de suministros 
provocada por el régimen autárqUICO. 
22 
El Gobierno chinO pide a EEUU medidas "concretas" 
antes de acceder a mantener conversaciones al más alto 
nlve con este pa's. Las relaCiones bilaterales se hab'an 
detenorado a ra'z de la VIsita pnvada en mayo del presI-
dente de Talwan a EEUU, y el restableCimiento de las 
mismas podría estar vinculado al apoyo estadounidense 
de la candidatura china para la Organización Mundial del 
ComercIo (OMC). 
En Camboya, Sam Rangsl, ex ministro de Finanzas y muy 
crítiCO con la polítICa gubernamental, es expulsado de la 
Asamblea NaCional. En mayo ya había Sido expulsado del 
Funclnpec. uno de los dos pnnClpales partidos de la coa-
liCión gobernante. 
Inesperadamente, el prrmer ministro de l ReinO Unido, 
John Majar, anuncia su dimiSión como I'der del Partido 
Conservador y reta a las tendenCias críticas de su propiO 
partido a enfrentarse a él por su liderazgo. 
En París, las conversaCiones entre el ministro de Asuntos 
Extenores Iraní, Mahmoud Vaezl, y los representantes de 
la Unlon Europea (UE) sobre la situación de Salman 
Rushdle acaban en un punto muerto. El Gobierno Iraní 
se reafirma en la sentencia de muerte Impuesta al escn-
tor bntánlco y se niega a garantizar por esento la segun-
dad de Rushdle en los pa'ses miembros de la UE. 
23 
La deCISión francesa de reiniCiar sus pruebas nucleares en 
el atolón de Mururoa (PolineSia Francesa) provoca una 
amplia OpOSICIón en toda la reglón del Pacífico. Australia, 
como preSidente del Fórum del Pacífico Sur, propone 
Iniciar una campaña antlnuclear contra FranCia, llama a su 
embajador a consultas y, Junto con Nueva Zelanda, con-
gela sus relaCiones bilaterales en el ámbito de la defensa. 
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En el Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores y 
de la Commonwealth, Douglas Hurd, anunCia su dimi-
sión. Hurd había sido miembro de los sucesIvos 
Gobiernos conservadores británicos desde 1984. 
25 
Se celebran elecCiones legislativas y locales en Haití. las 
primeras desde la relnstauraclón del preSidente Jean-
Bertrand Arlstlde en 1994. Se denuncian numerosas Irre-
gularidades. tanto durante las votaciones como en el 
lento sistema de recuento. 
26 
Empieza en Addls Abeba (Etiopía) la cumbre anual de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la 
Unidad Africana (OUA), en la que hay tres delegaciones 
representantes de Somalia y tensiones eVidentes entre la 
delegación sudanesa y la etíope. No se logra llegar a un 
acuerdo sobre la fuerza de reacción rápida. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) y de once Estados del 
sur y el este de Europa que ya han solicitado su adhesión 
a esta organización se reúnen en Cannes. Los qUince 
reconocen la inviabilidad de la moneda única para 1997 y 
se comprometen a encontrar una denominación común 
para esta moneda única en diciembre. Se acuerda tam-
bién que el uno de enero de 1999 se dará un paso defi-
nitivo e irreversible hacia la moneda única. 
El emir de Bahreln forma un nuevo Gobierno. A pesar 
de que se mantienen los responsables de los puestos 
clave, se trata de la remodelación gubernamental más 
Importante de los últimos veinte años. 
El preSidente de Egipto, Mohammed Hosni Mubarak, 
sufre un Intento de asesinato cuando se dirigía desde el 
aeropuerto hacia el lugar donde se celebraba la cumbre 
de la Organización para la Unidad Africana (OUA), en 
Addis Abeba (Etiopía). El atentado se atribuye a militan-
tes Islamlstas egipcIos de la Gamaat Islámica o AI-Jlhad. 
Se conmemora en Nueva York el cincuenta aniversariO 
de la firma de la Carta de la ONU entre peticiones de 
reforma urgente de la organizaCión y la amenaza de una 
grave cnsls finanCiera. 
27 
El preSidente de Nlgena, el general Sannl Abacha, anun-
Cia el levantamiento de la prohibición de actividades polí-
ticas Impuesta en noviembre de 1993 y, aunque no 
especifica un calendariO para la vuelta a un Gobierno 
clvd, promete no perpetuarse en el poder. 
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Los Jefes de Estado Mayor de Isr'ael y S'na se r'eúnen en 
Washington hasta el día 29 . A pesar de que Slna pl'Opone 
una fórmula para la desmilitarizaCión de su frontera comun. 
aún quedan grandes obstáculos para alcanzar' un acuer'do. 
29 
En una comparecencia ante el Congreso de Diputados, 
el preSidente del Gobierno español. Felrpe Gonzalez. se 
compl'Omete a reformar y a establecer un estrecho con-
trol leglslatrvo sobre el Centro Superior de Información 
para la Defensa (CESIO), el servIcIo de rntellgencla . 
QUince d'as antes, el penódlco El Mundo había r'ebelado 
escuchas telefónrcas ilegales r'eallzadas por este servicIo a 
Importantes personalidades políticas, entre ellas el r-ey. El 
ministro de Defensa, Julián García Vargas. y su predece-
sor y actual vicepresidente, Narcrs Serra, presentan su 
dimisión en relación con este caso. 
30 
Se reinician las negociaciones entre el Gobierno al'gellno 
y el Frente Islámico de Salvación (FIS) tras vanos meses 
de estancamiento. Entretanto, el Gobierno había Intenta-
do sin éXito que los pnnclpales partidos pol'tlcos legales 
le respaldasen en su decIsión de convocar eleCCiones 
presldencrales antes del fin de 1995. 
IUIIO 
Entra en vigor en BraSil la Medrda ProvI sional del 
Gobierno para la Deslndexacrón. Esta medida tiene por 
objetivo la eliminación progresiva del uso de índices 
monetarios de corrección. 
2 
En el Zalre, monseñor Laurent Monsengwo Paslnya, por· 
tavoz del Alto Consejo de la República-Parlamento 
T ranslclonal (ACR-PT) se ve oblrgado a dlmrtrr tras haber 
perdido el apoyo de los partrdos que respaldan al presr 
dente Mobutu Sese Seko. En Junio el ACR-PT había deCl 
dldo extender el período translclonal dos años más. una 
acción consrderada rlegal por parte de la OposIción. 
En Tallandia se celebran eleCCiones generales a la 
Cámara de Representantes. El partrdo conservador- Chart 
Thal es el más votado y lidera una nueva coalrción guber-
namental. Su secretario general. Banharn Sdpa-Archa es 
nombrado primer' ministro el día 13. 
3 6 
Se pI·oducen disturbios en Irlanda del Norte -especial-
mente en Belfast- a raíz de la Indignación causada entre 
la comunidad católica Irlandesa por la liberación de un 
soldado brrtánlco. condenado a cadena perpetua por 
habel- dlspal-ado contra un adolescente católico. 
Miembros de Hezbollah matan a dos soldados Israelíes y 
hieren a otros cuatro al explotar una bomba en la "zona 
de segurrdad" al sur del Llbano. 
4 
Se publican ofiCialmente en Nicaragua las modificaciones 
de la Constitución de 1987. que habían enfrentado al 
Ejecutivo con el Legislativo. De acuerdo con estas modi-
ficaciones. las eleCCiones presidenciales se celebrarán 
cada cinco años en vez de cada seis: el presidente no 
podl-á gobel-nar dos legislaturas consecutivas: sus famrlia-
res no podrán presentarse para este cargo y. finalmente. 
el ejérCito estará baJo control cIvil y dejará de denomi-
nal-se EJél-clto Popular Sandinlsta. para pasar a ser el 
EJér-crto de Nicaragua. 
En Japón. el Gobierno anuncia que no se conmemorará 
especialmente el 50 anlversarro de la rendición japonesa 
que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 
eVidenciando de este modo las fuertas diVISiones que 
suscita esta cuestión entre los partidos Integrantes de la 
coalición de Gobierno. 
El prrmer ministro del Rerno Unido. John Majar. revali da 
con clarrdad el liderazgo del partido conservador en una 
votaCión provocada por él mismo en Junio para acallar a 
sus crítiCOS dentro del partido. 
5 
La ONG MédiCOS Sin Fronteras denuncia que. debido a 
la masificación y las péSimas condiciones higiénicas de las 
cárceles rwandesas.- donde están recluidas unas 47.000 
personas- la tasa de mortalidad entre los presos es 
excepcionalmente alta. 
Se celebra en Armenia la primera vuelta de las eleccio-
nes legislativas. las primeras desde la independencia. El 
Bloque Republicano. cuyo prrnclpal partido es el 
Movimiento Nacional Panarmeniano (HHSh). obtiene 
una vlctorra decIsiva. 
El Jefe de la Comisión Especial de la ONU en Irak. Rolf 
Ekeus. Informa al Consejo de Seguridad de la ONU que por 
vez pnmel-a el Gobierno Irakí ha reconocido públicamente 
la naturaleza ofenSiva de su progl-ama de armas biológicas. 
El Rerno Unido declara al líder del régimen mrlltar nlgerra-
no. el general Sanni Abacha. persona no grata. A pesar del 
fin de la prohibición de los partidos políticos. el aislamien-
to de Nigeria por parte del mundo occidental se refuerza. 
En EEUU. la Administración Clinton recibe un nuevo 
revés con el nombramiento de un fiscal independiente 
para investigar la situación financiera personal del secre-
tarro de comercio. Ron Brown. a causa de las Irregularr-
dades descubiertas a finales de 1993. Prosiguen también 
las Investigaciones sobre el caso Whltewater y el asalto 
final a la granja de Waco, Texas, donde murieron 80 
miembros de la secta de los davldlanos. 
Amnistía Internacional publica su informe anual sobre el 
estado de los Derechos Humanos en 151 países y 
advierte de la emergencia de un nuevo modo de violar 
estos derechos en situaciones de guerra civil. 
8 
Carlos Saúl Menem. Investido nuevamente como presI-
dente de Argentina tras ganar las elecciones en mayo, 
promete "aniquilar" el paro y centrar su acción para esta 
nueva legislatura en la justicia social. 
9 
Las autoridades chinas mantienen baJo arresto a Harry 
Wu, un activista pro Derechos Humanos y ciudadano 
norteamericano. lo que aumenta la tensión entre ambos 
países. El deterioro en las relaciones brlaterales de China 
con EEUU se Inició en junio por la viSita prrvada a los 
EEUU del presidente de Taiwan y prosigue en julio con 
las declaraciones de Newt Gingrich, portavoz de la 
Cámara de Representantes, defendiendo el restableci-
miento de relaciones diplomáticas con Talwan. 
Se producen Intensas luchas en Sri Lanka, en la península 
de Jaffna. al norte del país. tras una ofensiva mrlitar de las 
tropas gubernamentales contra los Tigres para la 
LiberaCión de Tamil Eelam (L nE), en un Intento de este 
grupo de forzar el reinICIO de las negociaciones 
10 
La Junta mrlltar gobernante en Myanmar levanta inespera-
damente el arresto domicrllario a la líder de la oposición y 
premio Nobel . Aung San Suu Kyi. Su partido, la Liga 
Nacional por la Democracia (LND) había conseguido una 
mayoría aplastante en las elecciones de 1990 aunque la 
junta militar se había negado a respetar los resultados. 
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El papa Juan Pablo II publica una calla dlnglda a todas las 
mUjeres del mundo r"econoc rendo que la Iglesia Católica 
las ha marginado y dlscnmlnado: pero manteniendo que el 
aborlo sigue srendo un gr"ave pecado. en un Intento de 
r"econcillacrón antes de la Confer"encla de la ONU sobre la 
MUjer que se celebrará en Pekin en septiembre de 1995, 
11 
El pr"esldente de los EEUU, Bill Clinton. anuncra la volun" 
tad de su pais de establecer" plenas relaciones drplomátlcas 
con Vietnam. El reconocimiento de Vretnam por parle de 
los EEUU es el paso fina l de un pr"oceso inlcrado en 1992, 
con el levantamiento pamal de las sanciones Impuestas a 
este pais tr"as la guerra que enfrentó a ambos. 
El Presrdente de Rusra, Bons Yeltsln. de 64 años. es Ingresa" 
do en un hospital por fuerles dolores en el pecho. A ;leSar" 
de que las autondades afirman que su estado no es grave. 
Yeltsln suspende sus actividades durante el resto del mes. 
En Argelra las conversaciones entre el Gobierno y el 
Frente Islámico de Salvación (FIS) entran en un punto 
muerto. El presidente Llamrne Zeroual acusa al F S de 
adoptar posIciones contranas a las normas que ngen las 
negociaciones y de no cumplir su promesa de renuncIar-
a la violencia, 
En su Informe anual sobre el estado de la población 
mundial, el Fondo de la ONU para la Población 
(FNUAP) advierte que la poblacrón mundial puede dupli-
car-se en el 2050 a menos que aumenten los esfuerzos 
en educación y planrficaclón familiar, 
15 
La ofensiva de las fuerzas serbo-bosnlas logra penetrar 
en las denomrnadas "zonas de segundad". donde teórica-
mente la pob lación musulmana está protegida por" las 
tropas rnternacronales de UNPROFOR. El dia I I cae la 
crudad de Srebrenlca. un enclave musulmán al es te de 
Bosnia. y el dia 25 Zepa. La ofenSiva se dlnge entonces 
hacia Blhac, en el noroeste, Los refugiados de Srebr"enlca. 
mUjeres y niños en su mayoria. son trasladados a T uzla y 
acusan a los serbo-bosnros de haber llevado a cabo 
enormes atrocidades durante la captura de la crudad, 
Oficiales de alta graduación franceses. británicos y norte-
amen canos se reúnen en Londres a partir del dia 16 para 
pactar la respuesta a los ataques serbo-bosnlos por" parte 
de las fuerzas multlnac ronales, Finalmente. el dia 21 los 
ministros de Defensa y de Asuntos Extenores de los pai-
ses mrembros del Gr"upo de Contacto y de todos aque-
llos que tienen fuerzas milrtares destrnadas en la r"eglón 
alcanzan un acuerdo, y unidades de arlilleria francesas y 
bntánrcas se desplregan entorno a Sar"aJevo, 
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El pnmer mlnlstm de Isr"ael. Ytzhak Rabln, Incor-pora a 
dos Importantes mrembr-os del Parlldo Labonsta para 
r"efor-zar" su Gobierno. 
l !l 
El Goblemo boliViano anuncia que la declar-aclón de estado 
de SitiO. que se IniCió en abrrl, se mantendr"ii 90 dias más a 
causa de la Inestabilidad politlca y el malestar" social. 
2 1 
El pr-esldente de Ghana. Jeny Rawllngs. acepta la r"enun-
cla del ministro de Frnanzas y PlanificaCión Económica. 
Kwesl Botchwey, Botchwey era ministro desde 1982 y 
tuvo un papel clave en la Implementaclon de un pmgr'a-
ma de ajuste estr"uctur"al consrder'ado "modellco" por' la 
comunidad financiera Internacional. Su dimisión se debe 
al malestar- causado por" el Intento de Imposrclón de un 
Impuesto sobre el valor" añadido. 
Las relaCiones entr"e China y Talwan empeor'an tl 'as el 
IniCIO de una sene de pr'uebas con miSiles chrnos cer'ca 
de Tarwan que se pmlonga hasta el dia 26, 
En la Ciudad eslovaca de Zlar" nad Hmnom se pmducen 
ataques de sklnheads contr-a gitanos mur"lendo uno de 
ellos diez dias más tarde a causa de las hendas. 
22 
El IIder de Inkhata. Mangosuthu Buthelezl. declar'a que sr 
el Parlamento kwazulu no apr"ueba en septlembr-e una 
Constitución reformada. deberán celebrarse, en su Opi-
nión. eleCCiones pmvlncrales, Buthelezl esper'a poder' 
asegurarse de este modo la mayoda de dos ter"CIOS 
requerida para emprender cambros constitUCionales a 




Se celebr'an eleCCiones en Japon par"a la Camara Alta en las 
que la coalrclón gubemamental sufre una sena derr"ota. a 
pesar de lo cual r"echazan el llamamiento de la oposrcrón 
para la celebraCión de eleCCiones generales antlcrpadas. 
En T ur"quia, la Gr"an Asamblea NaCional vota mayontat'ra 
mente a favor de las refor'mas constitucionales que 
extrenden los Der-echos Humanos y aumentan las Ilberla 
des crviles, La ConstrtuClón de 1982 habla srdo apmbada 
por el antrguo régrmen militar'. y su r'eforma se Inter'pr'eta 
como una vlctorra para la prrmer'a ministra Tansu ~r1ler" y 
un acercamiento a la Unión Eumpea, 
24 
Se pmduce un atentado sUIcida en un barrio de Tel AVlv. 
L,l exploslon de la bomba en un autobús atestado de 
gente mata a seis Israelíes civiles y hiere a otros 30. 
25 
DUI'ante todo el mes se producen violentos Incidentes 
en el Estado de Guerrero. en el sudoeste de MéxIco. 
que Incrementan las tensiones políticas sobre el goberna-
dOI' del Estado. Rubén Flgueroa Alcocer. del Partido 
RevoluCionario Institucional (PRI). En el Estado de 
Chiapas y en el de Oaxaca también se producen Inciden-
tes. y el dia 25 fl-acasa la qUinta mnda de negoCiaciones 
del Goblemo con el EjérCito Zapatlsta de LiberaC ión 
NJClonal (rZLN). 
Explota una bomba en el metro de París. Mueren CinCO 
pCl'sonas y oll'as 84 I'esultan heridas. Ningún grupo recla-
ma la .lutona del atentado y se ofrece una recompensa 
de un millón de francos a cambio de InformaCión. 
E.I hlbunal de CI-imenes de Guerra en La Haya acusa 
formalmente a los líderes serblo-bosnlos Karadzic y 
Mladlc de genocidio y crímenes contra la humanidad. 
26 
Los qUince miembros de la Unión Europea firman la 
Convención Europol sobre el tráfico de drogas. la Inmi-
gración ilegal y el tráfico de seres humanos. Sin embargo. 
no se logl'a un acuerdo para garantizar la competencia 
del Tribunal EUl'opeo de Justicia para Interpretar la 
Convención en caso de disputa. 
28 
Albel'to Kelnya FUJlmon es investido de nuevo como 
pl'esldente de Pel'ú por otros cinco años. tras ser reelegi-
do en abnl 
29 
Se celebl'a en Accra (Ghana) la decimoctava reunión 
dnual de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad Económica de Estados de África OCCidental 
(rCOWAS). Los miembros expresan su pl'eocupaclón 
por el declive del ueclmlento económico en la reglón y 
el ,1umen to de la deuda externa. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
ASI,itlco (ASEAN) celebran su I'eunlón anual en Brunel. 
El día 28 se había anunCiado la adhesión de Vietnam a 
esta ol·ganlzaclon. la primera de un país comunista. 
e J L 
30 
Se firma un acuerdo de paz para Chechenla en Grozny 
que prevé el cese de las hostilidades, el intercambiO de 
prISioneros. la retirada de las tropas rusas y el desarme 
de los rebeldes chechenos. Durante todo el mes. el alto 
el fuego sólo se había visto interrumpido por algunas 
luchas esporádicas. 
AGO'> ro 
Entl'a en vigor en Ucran ia una ley que prohíbe el uso de 
moneda extranjera para realizar transacciones en efectiVO. 
aunque se permite a las empresas mantener cuentas en 
dólares y realizar pagos con tarjeta de crédito. Esta medl' 
da Intenta facilitar la introdUCCión de una nueva moneda 
en octubre. la Jryvnla. que sustituirá al karbovanet. 
2 
Inesperadamente. el presidente de GUinea Ecuatonal. 
Teodoro Oblang, anuncia una amnistía para los acusados 
de liderar un supuesto golpe de Estado en abril. entre los 
que se encuentra el líder de la oposIción. Sevem Moto. 
En Arabia Saudí. el rey Fahd anuncia la más Importante 
remodelaclón de su Gobierno desde 1975, aunque no se 
producen cambiOS en los ministeriOS clave de Defensa, 
Interior y Asuntos Exteriores, puestos tradiCionalmente 
reservados a miembros de la familia real. 
El Congreso de Diputados Italiano aprueba finalmente el 
plan de reforma de las pensiones que pretende ahorrar 
unos 10 billones de liras entre 1996 y 2005. 
Representantes de 99 países, reunidos en la ConferenCia 
de la ONU sobre PoblaCiones de Peces T ranszonales y 
las PoblaCiones de Peces Altamente MigratOrias, adoptan 
un acuerdo global en Nueva York con el fin de preservar 
las pesquerías y prevenir conflictos pesqueros en alta 
mar. El acuerdo entrará en vigor cuando sea ratificado 
por un mínimo de 30 países. 
Se modifica la situación en Blhac al lanzar las fuerzas 
gubernamentales croatas una exitosa ofensiva para recu-
perar el control de la KraJlna, en manos de los serbo-cro-
atas desde 1992. Esta ofenSiva provoca también un 
éxodo masIvo de serbo-croatas haCia otras áreas de 
Bosnia controladas por los serbo-bosnlos o haCia Serbla. 
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5 
Se reúnen en Asunción (Paraguay) los presidentes de 
Argentina, BrasIl. Paraguay y Uruguay en la octava cum-
bre del Mercado Común de l Cono Sur Amencano 
(MERCOSUR). En el comunicado final se resaltan sus 
esfuerzos para alcanzar la estabilidad macroeconómlca 
esencial para el éXito de la organización. 
El secretario de Estado de EEUU, Warren Chnstoper, VISI-
ta Vietnam. Se trata de la primera vIsita oficial de un alto 
cargo estadounidense en 25 años, y con ella se establecen 
relaciones diplomáticas permanentes entre ambos pa:ses. 
7 
El Consejo de Segundad de la ONU acepta unánime-
mente, con la resol ución 1008, prolongar el mandato de 
la MISión de VenficaClón de la ONU en Angola (UNA-
VEM 111) hasta el 8 de febrero de 1996. 
El líder de la Organización para la Llbel-aclón de Palestina 
(OLP) y preSidente de la A utoridad NaCional Palestina 
(ANP). Yáser Arafat. y el ministro de Asuntos Exteriores 
de Israel, Sh lmon Peres, se reúnen en la ciudad de Taba 
hast a el día nueve. Ambos llegan a un acuerdo por el 
cual se celebrarán elecciones directas al Ejecutivo y al 
Legislat iVO en Palestina, y se traspasará gran parte de la 
autOridad civil a los palestinos. 
8 
El pnmer ministro japonés, T omllchl Murayama, remode-
la su Gobierno tras la derrota sufrida por su part ido, el 
Partido SOCial Demócrata de Japón (PSDJ), en las elec-
Ciones de Ju lio. Se pretende así lograr una mayor con-
fianza por parte de la población en la capac idad del 
nuevo Gobierno para controlar la economía y satisfacer 
las eXigencias de los otros dos partidos miembros de la 
coalic ión gubernamental. 
EEUU y Corea del N orte acuerdan abrir oficinas de en la-
ce en sus respectivas capitales en noviembre de 1995, 
como se había pactado en octubre de 1994 en el acuer-
do nuclear bilateral entre ambos países. 
9 
Husseln Kamll, ministro de Industna Irakí y supuesto 
autor del programa de armas no-convencionales de este 
país y su hermano, Saddam Kamil, jefe del servicio de 
segundad preSidencial, ambos yernos de Saddam 
Husseln, se fugan junto con sus esposas de Irak con des-
t ino a Jordanla. Al parecer la fuga se produce por las 
cada vez más Intensas desavenencias entre el clan fami-
liar que rodea al preSidente Irakí. 
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10 
El preSidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, se 
reúne por segunda vez en dos meses con Jonas Savlmbl, 
el líder de la Unión NaCional para la IndependenCia Total 
de Angola (UNIT A). Savlmbl aprovechal-¿ la reunlon pal'a 
aceptar el cal'go de vicepresidente que Dos Santos le 
había ofrecido aunque requlel'e que se haga una petición 
formal a UNITA para el mismo. 
II 
El mu ltlmlllonano Ross Perot ol'ganlza una confel'enCla 
en Dalias (Texas) a la que aSisten candidatos republlca, 
nos a la preSidenCia. Perot se había pl'esentado en 1992 
como candidato independiente a la preSidenCia de los 
EEUU obteniendo el 19'10 de los votos y no se conocen 
sus Intenciones I'especto a las elecciones de 1996, por lo 
que la reunión es vista como una oportunidad para los 
candidatos I'epubllcanos de busca¡- su apoyo. 
13 
Aparece el cuerpo mutilado del noruego Hans Cnstlan 
Ostro, uno de los Cinco rehenes OCCidentales del grupo 
independentista kashm,,' AI,Faran, que amenaza con 
matar a los otros rehenes SI se produce una ofensiva del 
Gobierno Indio o SI la liberación que solicitan de 21 pre, 
S9S kashmwes no se produce. 
15 
En Sáo Tomé y Princlpe , una comisión fOl'mada por 
CinCO jóvenes oficiales da un golpe de estado y toma 
temporalmente el contro l del Gobierno. El PreSidente 
Miguel Trovoada y el pnmer ministro Carlos Da Gra~a 
son arrestados. El día 21, gracias a la mediación angoleña, 
el Gobierno es restaurado y se gal'antlza la Inmunidad 
judicial para los golpistas. 
Ch ina in icia una ronda de pruebas nucleares que se pro, 
longarán hasta el día 25. Las realiza en el mar. cerca de 
las aguas temtonales de Talwan. 
17 
En Bermuda se celebra un referendo en el que la Inmen, 
sa mayoría de la poblaCión rechaza la independencia del 
Reino Unido. La campaña prO-independencia había sido 
liderada por John Swan, pnmer ministro desde 1982, que 
dimite el día 25 tras ser claramente derrotado. 
Explota una bomba en Pans hiriendo a 17 personas. El dla 18, 
el Grupo IslámiCO Armado (GIA) reclama la autona de este 
atentado y del OCUrrido en el metro parISino en el mes de 
Julio. El día 26 se descubre otra bomba aún mayor en la Ilnla 
del TGV al norte de Lyon, que no llega a hacer explOSión. 
China lleva a cabo otra prueba nuclear subterránea que 
será cntlcada POI- los principales Goblemos occidentales. 
18 
Se I-eunen en Varsovia los ministros encargados de las 
,'elaclones comerciales exteriores de los cuatro países 
mlembr-os del Grupo de Vlsegrado (la República Checa, 
Eslovaquia, Hungría y Polonia) para la firma de un acuer-
do de libre comercIo sobre bienes Industriales que 
entrara en vlgol- en 1997. Eslovenla también está repre-
sentada por un observador. 
El Goblemo al-gellno anunCia la celebraCión de eleccIo-
nes pl-esldenclales el 16 de noviembre, La convocatoria 
se pI-aduce casI cuatro años después de que fuese cance-
lada la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las 
que el Frente IslámiCO de SalvaCión (FIS) hubiese podido 
ganar, y cuando la legitimidad del Goblemo se ve grave-
mente cuestionada tras haber rechazado la propuesta de 
los ocho partidos presentes en la ConferenCia de Paz de 
Roma en ener-o, para convocar elecciones. 
El PI-ograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) publ ica el In(orme sobre el Desa/rollo Humano 
1995 El Infol-me se centra en las desigualdades entre 
géneros y estima que el trabajO no remunerado de las 
mUjeres asciende a I I billones de dólares, respecto a los 
crnco billones del de los hombres. 
19 
Se firma en AbuJa, Nlgerra, un acuerdo de paz entre las 
seis facciones prrnclpales enfrentadas durante los cinco 
años de guelTa Civil, después de tres días de negociacIo-
nes, Se acuel-da la composIción del Consejo de Estado 
que gobernal-á el país durante un año de transiCión, 
20 
El presidente de RUSia, Borrs Yeltsrn, sufre una importan-
te derrota política cuando los votantes de Sverdlovsk, su 
reglón de origen, eligen como gobernador a Eduard 
Rossel, cesado de este puesto por el pr-oplO Yeltsln en 
1993 Yeltsln se había reincorporado a la Vida polítICa el 
día siete tras sufrrr un leve ataque de corazón en JUliO, 
22 
Se Instituye formalmente la nueva Constitución etíope 
adoptada en diCiembre de 1994 y se proclama la 
República Federal Democrática de Etiopía, El Consejo de 
los Representantes de Pueblo eligen a Negaso Gidada 




El Congreso chileno empieza a debatir tres leyes presen-
tadas por el presidente Eduardo Frel que modifican el 
papel del EjérCito y favorecen el total esclarecimiento de 
los actos delictiVOs cometidos durante la dictadura, De 
ser aprobadas, estas leyes permitirán acelerar las Investi-
gaciones sobre los centenares de desaparecidos, otorga-
rán al presidente de la RepúblICa el derecho a nombrar y 
cesar los altos cargos mrlltares, acabarán con la Infiuencla 
del EjérCito en el Consejo de Segurrdad NaCional y el 
Tribunal Constitucional, y con la práctica que le permite 
nombrar algunos senadores, 
24 
Harry Wu, un actiVista en favor de los Derechos Huma-
nos de nacionalidad norteamerrcana, es condenado en 
China a 15 años de prisión por espionaje e Inmediata-
mente expulsado haCia EEUU. 
25 
Alaln Madelln, ministro francés de Economía y Finanzas, 
se ve obligado a dimitir tras varros desacuerdos sobre a 
política económica con el resto del Ejecutivo. Madelln, 
miembro de la Unión para la Democracia Francesa 
(UDF), es partldarro de drásticas reformas económicas, 
lo que le enfrenta con otros ministros, partidariOS de 
preservar la coheSión sOCIal. 
El Gobierno del Reino Unido presiona para que empie-
cen las conversaciones entre todos los partidos en 
Irlanda del Norte, aunque Insiste en que estas conversa-
ciones no se InICiarán hasta que el IRA haya empezado a 
entregar sus armas, 
26 
Se celebra en Abidjan, Cote d'lvoire, una reunión del 
Banco A frrcano de Desarrollo (BAO) en la que se elrge a 
Omar KabbaJ como preSidente tras tres meses de Incer-
tidumbre y nueve votaciones para este cargo. 
28 
Inesperadamente, el preSidente rwandés, Pasteur 
Bizlmungu, cesa a su primer min istro, Faustln 
Twaglramungu, por no ser capaz de coordrnar el trabajO 
mlnlsterral y no ofrecer al país un liderazgo fuerte. El 
cese será aprobado por la Asamblea NaCional. 
Crece el temor a que se produzca un ataque de Rwanda 
y Burundl a los campos de refugiados en el Zalre, cuyo 
gobierno Inicia a finales de mes la expulSión de mrles de 
estos refugiados, como consecuencia Inmediata del 
levantamiento del embargo de la ONU sobre el comer-
CIO de armas contra Rwanda. 
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La reunión anual de los jefes de Estado y de Goblemo 
de la Comunidad para el DesalTollo de Afnca del Sur 
(SADC) se celebl-a en Johannesburgo. Es la primera vez 
que Sudáfrlca albel-ga una reunión de esta ol'ganlzaclon. 
donde se admitirá fOl'malmente a Maurlclo. 
Tiene lugal' en Sal'ajevo un ataque con mOl'tero que 
mata a 37 personas y hiere a otras 40 cuando estaban 
haciendo sus compras en un mercado del centro de la 
ciudad. Este ataque precipita el lanzamiento de una 
nueva ofensiva de ataques aéreos de la OTAN contl'a 
posIciones serblo-bosnlas. 
JO 
Durante Julio y agosto alTeClan las protestas contra las 
pruebas nucleal'es francesas en el Pacifico Sur. cuyo InicIo 
está pl'evlsto para septiembre. Entre otras medidas. se 
producen manifestaciones en Papeete. la capital de la 
Polinesia fl'ancesa. la ASEAN publica un comunicado ofi-
cial de condena y el Pa¡-Iamento japonés apl'ueba una 
resolución de condena. 
El canclllel' alemán. Helmut Kohl. y el primer ministro 
holandés. Wlm Kok. Inauguran en la ciudad alemana de 
Münstel' un cuel'po militar conjunto germano-holandés 
cuya lengua oficial será el Inglés. 
SFPTlI:' MBRF 
Entra en funcionamiento el Consejo de Estado de 
LI be rI a. cuya c o m po SI c I ón ha b ía s I do fijad a por el 
Tl'atado de Paz firmado en Abuja en agosto. con la espe, 
ranza de poner fin a la guerra civil vIvida por este país 
desde 1990. El día tl'es este Consejo anunclal'á la forma, 
clón de un Gobierno de transIción donde estarán I'epre-
sentadas todas las tendencias. 
Se suspenden los ataques de la OTAN contra posIciones 
serbo,bosnlas. pero se reiniCian el día cinco ya que los 
serblos no demuestran ninguna disposIción a acatar los 
requerimientos de la ONU para poner fin a la amenaza 
militar que pesa sobre SMajevo. El día 14 se suspenden de 
nuevo los ataques durante tres días cuando los serbo-bos-
nlos se comprometen finalmente a retirar su armamento 
pesado en 20 km a la redonda de Sarajevo. Las tmpas del 
Gobierno de Bosnia aprovechan estos ataques de la 
OTAN para lanzar una ofenSiva en las zonas centl'al y 
occidental de Bosnia. hasta ahol'a en podel' de los serblos. 
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En el dlscul'so conmemol'atlvo del vlgés,mo sexto anlvel 
sarlo de la "GI'an Revolución de Septlembl-e". el comnel 
Muammar al Gaddafi anunCia la expulsión de 25 000 a 
30.000 I'efuglados palestinos de Libia y hace un llama 
miento a los demás países árabes pal-a que Imiten esta 
medida. ya que SI la Organización pal'a la Libel'aclón de 
Palestina (OLP) conSidera a C!slol'danla y a Gaza como 
palie de Palestina. estos I'efuglados ya pueden volvel' a 
su país. Gaddafi espel'a que esta manlobl'a ponga en eVI -
denCia que el proceso de paz entle ISI'ael y la OLP es un 
"mito" y una "mentwa hlstónca". 
.¡ 
Se celebl-a en QUitO (Ecuador) la novena cumbl'e del 
Gl'UpO de Río. en la que palilclpan 14 plesldentes de 
Gobierno de la I'eglon. La Declal'aclon de QUitO const,l 
de 24 puntos y se centra en la necesidad de I'efol 'zal' la 
democr-acla luchando contr'a la COITupclón. el tl'áfico y el 
consumo de drogas. el blanqueo de dlnem y toda forma 
de telTOrlSmo. También se acuerda ueal' una zona de 
libre comel'clo para el año 2005. I'equlslto necesano pal-a 
que la UE dé prlondad a sus Inversiones y transfel-enclJs 
de tecnología en la zona y finalmente se efectua un 11.1 
mamlento a FranCia y China pal-a que pongan fin a sus 
pruebas nucleal'es. 
Tl'as un avance SignificatiVo en sus posIciones y la con 
qUlsta de Farah el día 2 y de Her-at el día 5. el Tallbaan 
amenaza con Invadw Kabul a finales de septlembl'e. pem 
los ataques cesan al ofrecer el preSidente de Afganlstán. 
BUl'hanuddln Rabbanl. convel'saclones de paz sin condl 
Clones a los guelTlllems. 
Se iniCia en Pekín la cualia Confel'encla Mundial de la 
ONU sobre la Mujer. que I-eúne hasta el día 15 a mas de 
5.000 delegados repl'esentantes de 181 paises. El estado 
de los Del'echos Humanos y la restncclón de las Irbelia, 
des CIViles en China. y la defiCiente ol'ganlzaclón de la 
Conferencia. restal'án protagonismo al tema pnnclpal de 
la reunión. El día 15 se apl'ueba un documento fin,ll no 
vinculante que enfatiza el pal'alelrsmo entl'e los Del'echos 
Humanos y los derechos de la mUjel'. El documento tam 
blén recoge los derechos repl-oductol'es como extensión 
de los derechos de toda pareja y toda mUjer a planlfical 
su familia. declara que las mUjer-es deben sel protegidas 
contra cualqulel' forma de ViolenCia. Incluyendo la Viola 
clón o los malos tratos en el hogal-. y la necesana Igual 
dad enUe hombl'es y mUjel'es en los del' echos de 
herenCia. Más de 20 delegaCiones anunCian sus I'eservas 
haCia este documento. y los I-epresentantes de Sudán 
declaran que lo Ignol-arán pOI' sel- contl adlctono con su 
Intel'pretaclón de la ley Islámica. Pal'alelamente a esta 
ConferenCia tiene lugal' en la Ciudad de Huall'ou (China). 
un FOl'o de ONG sobre la MUjel'. cuyos aSistentes 
denunclar,in repetidas veces el bOicot de las autoridades 
chlnds a su actividad Impidiendo la entrada de numero-
sos delegados y dlncultando el alojamiento y el transpor-
te de los n1lSmos. 
5 
Francia realiza una prueba nuclear en el Pacífico Sur que 
pmvoca amplias pmtestas. numerosos disturbios y mani-
festaciones en la PolineSia Francesa. Francia acusa a los 
movimientos Independentistas de la reglón y a Australia 
y Nueva Zelanda de estar organizando una campaña 
pal'a expulsar a su país del Pacífico. Se trata de la primera 
de las ocho pruebas nucleares anunciadas por Jacques 
Chlrdc en Junio e Implica el fin de la moratoria que 
Francia habra aca:ado desde 1992. 
Se pal 'allzd el proceso de paz en Irlanda del Norte cuando 
el Gobierno wlandes suspende una cumbl'e anglO-Irlandesa 
que debía InlClal'se al dla siguiente, supuestamente presIo-
nado por el Smn Feln y el Flanna Fárl para mostrar de este 
modo el I'echazo prodUCido por la InsistenCIa bntánlca en 
Inclurr como pl'econdlclon a las negociaciones constitucIO-
nales algún lipo de desarme del EjérCito Republicano 
1I'landés (IRA). 
6 
El pl'esldente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, con-
firma durante una vIsita ofiCial a Washington que han 
acordado estudiar- con el preSidente de EEUU, Brll 
Clinton, la pOSibilidad de mantener la presencia militar 
estadounidense en Panamá más allá del año 2000. 
El Gobierno de BI'asrl anuncia un Importante plan econó-
mico de gasto e Inversión destinado a alcanzar un creci-
miento anual del 4% al 59'0 pal'a el año 2000. 
El Gobierno de Benazlr Bhutto, en Paklstán, se sitúa en el 
centro de la polemlca por la controvertida dimiSión del Jefe 
del Gobierno del PunJab, Mlan Manzoor Ahmed Watto. 
El preSidente de la SeJm, la cámara baja polaca, anuncia 
que la pnmera ronda de las eleCCIones preSidenciales se 
celebrad el dia 5 de nOViembre y, en caso de que ningún 
candidato obtenga la mayoría absoluta, la segunda ten-
dd luga'- el día 19. 
7 
El fMI anuncia el bloqueo de la ayuda a Kenya hasta que 
se resuelva de acuerdo con sus IndicaCiones el controver-
tido caso Goldenberg de fraude en la exportación de oro. 
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En EEUU, el senador republicano por Oregón, Bob 
Packwood, dimite de su cargo. Packwood, senador desde 
1968 y pieza clave en la IniCiativa republicana de redUCIr 
el défiCIt, había Sido acusado de acoso sexual por 19 
mUjeres y la Comisión Ética del Senado había recomen-
dado unánimemente su expulSión el día anterior. 
El Gobierno proVinCial de Quebec. liderado por Jacques 
Parrzeau del Partido Quebequés (PQ), propone celebrar el 
referendo sobre la IndependenCia de esta reglón canadien-
se y francófona el día 30 de octubre. A pesar de que una 
sentencia JudiCial declara que el referendo será antlconstl' 
tuclonal. el legislatiVO proVinCial aprueba su celebraCión en 
esta fecha. La pregunta que se somete a consulta propone 
la IndependenCia aunque manteniendo una estrecha rela-
ción económica y social con la federaCión de Canadá. 
Se IniCia en Brunel la reunión anual de ministros de 
Economía de los siete Estados miembros de la ASOCiaCión 
de NaCiones del Sudeste ASiátiCO (ASEAN) 
Se anunCia la formaCión de un nuevo Gobierno en la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASO), procla-
mada por el Frente Pollsarlo en 1976. El Gabinete está 
compuesto por 14 miembros y lo pl-eslde el antiguo 
ministro de Sanidad, Mahfoud AII Larous Belba. 
8 
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte 
resta Importancia a la deCIsión del Gobierno ruso de sus-
pender el tratado brlateral de defensa y confirma haber 
recibido una nueva propuesta para cooperar con Rus'a 
en temas clvrles. 
Se celebra en Ginebra una reunión ent re representantes 
de los cmco miembros del Grupo de Contacto (FranCia, 
A leman ia, RUSia, el ReinO Unido y EEUU) y los ministros 
de Asuntos Exteriores de Bosnia, Croacia y Yugoslava 
(este último representando también, Junto con otros 
líderes, a los serbo-bosnlos). Las partes firman un acuer-
do sobre los prinCipiOS báSICOS que deben fundamentar 
un acuerdo de paz nnal. entre los que se Incluye el man-
ten imiento del Estado de Bosnia en los límites de sus 
fronteras actuales. 
9 
Se celebra en Santander una reunión Informal de ministros 
de Asuntos Exteriores de la UE. Los reunidos, a excepción 
del ReinO Unido, Critican severamente el reiniCIO de las 
pruebas nucleares en el Pacífico Sur por parte de FranCia. 
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10 
En Nepal. el Gobierno de tranSICión del primer ministro 
Man Mohan Adhlkan dimite tras sel- aprobada una 
moción de censura en el Parlamento. El día 12 el rey 
Blrendra nombra a Sher Bahadur Deupa, líder del hasta 
entonces principal partido de la OposIción, el Partido del 
Congreso de Nepal (PCN), como primer ministro y le 
encarga la formación de un nuevo Gobierno. 
II 
En Rwanda, un incidente cerca de la frontera con el 
Zaire provoca más de 100 muertos. Al parecer, el IncI-
dente se pl-odujo al encontrarse tropas del Ejé,-c,to 
PatriótICo Rwandés, con Interahamwe y otras milicias de 
carácter extremista. 
El Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de 
Liberación NaCional (EZLN) firman un acuerdo tras seis 
rondas negociadoras para establecer un método de tra-
bajO sobre los principales temas que provocaron el alza-
miento de Chiapas en enero de 1994, Diferentes grupos 
de trabajo hablarán sobre los derechos y la cultura de la 
población Indígena, el bienestar SOCial, el desarrollo, la 
Justicia y la democracia. El día 5 el EZLN había aceptado 
una Invitación del Gobierno para participar en un diálogo 
a nivel nacional sobre la I-eforma política. 
Se Inicia en Hong Kong una reunión de altos funCionarios 
de los 18 países miembros de la Cooperación Económica 
ASia-Pacífico (APEC) con el fin de acordar un anteproyecto 
de actuación sobre la liberalizaCión económica en la zona. 
Se celebra en Brno, en la República Checa, la reunión 
anual de jefes de Gobierno del Acuerdo Centroeuropeo 
de Libre ComercIo (CEFTA), que acuerdan admitir a 
Eslovenia como miembro a finales de 1995, 
Se publica el Informe Anual sobre el ComercIo y el 
Desarrollo 1995 de la Conferencia de la ONU para el 
ComercIo y el Desarrollo (UNCTAD), que pronostica un 
crecimiento económico del 2,9% en 1995, comparado 
con el 3, I % de 1994, 
12 
El Gobierno de SrI Lanka lanza una nueva ofenSiva contra 
los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (L TTE) tras 
nuevos enfl-entamlentos al norte del país. 
13 
El primer ministro de la India, Naraslmha Rao, remodela y 
amplia su Gabinete para reforzar su autoridad tras una 
serie de derrotas electorales. Muchos de los nuevos mlem-
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bros del Goblemo son representantes de los Estados de 
Karnataka y Maharashtra, donde el Partido del Congreso 
habia obtenido los peol-es I-esultados electorales. 
Se Inicia en Madang (Papúa Nueva GUinea) la cumbl-e 
anual del Foro del PaCifico Sur, que I-eune a los jefes de 
Gobierno de los paises mlembl-os hasta el dia 15 El 
comunicado conjunto final condena el l-elnlClO de las prue 
bas nucleares subterl-áneas francesas en el PaCifico Sur y 
amenaza con poner fin al esta tus de miembro aSOCiado al 
Foro de este país en caso de no suspender las p,-uebas, 
Los ministros de Asuntos Extenores de GreCia, Karolos 
Papoulias, y de Macedonia, Stevo Crvenovskl, firman en 
Nueva YOI-k un acuerdo Interino que regula las relaCiones 
bilaterales. Ambos paises se comprometen a respetar la 
soberania, la Integridad terrrtorral y la IndependenCia poli 
tlca respectiva y confirman que la frontera que les separa 
es inViolable, 
14 
El papa Juan Pablo II Inicia una gira por Afrrca que le lle-
vará a Camerún, Kenya y , por prrmera vez, a Sudáfnca, 
15 
El primer ministro I-USO, Vlctor Chernomyrdln, VISita 
Georgla y firma, junto con el preSidente Eduard 
Shevardnadze, un acuerdo de cooperaclon entre ambos 
paises que permite a Rusia mantenel- cuatro bases milita 
I-es en Georgla a cambiO de aSistencia económica. 
17 
Se celebran en Hong-Kong eleCCiones al Consejo 
Legislativo (Legco), las últimas antes de que esta colonia 
pase a ser controlada por China en 1997, Los resultados 
serán ampliamente favorables a los partidos pro-demo-
craCia, en detrimento de los partidos pro-chinos, 
Tienen lugar en Suecia las prrmeras eleCCiones al 
Parlamento Europeo para los 22 escaños que correspon 
den a este pais, La palilclpaclón es del 4 I ,3°/0 , la más baja 
que se ha prodUCido nunca en SueCia, 
19 
El Gobierno eslovaco del prrmer ministro, Vladlmlr Meclal-, 
publica un comunicado en el que acusa al preSidente, 
Mlchal Kovac. de Intentar pal-allzar el sistema constitucIO-
nal y le pide de nuevo que dimita. El hijO de Kovac habia 
Sido secuestrado el dia 3 I de agosto, en una maniobra 
con claro trasfondo politlCO, y en un momento en que los 
continuos ataques de Meclar al pl-esldente habían sumido 
al pais en un estado de crrSIS constitucional. 
Tras meses de incertidumbre. el presidente argelino, 
Llamlne Zeroual. anuncia formalmente su candidatura para 
las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Se pre-
sentan por el momento 20 candidatos y numerosos parti-
dos bOicotean estas elecciones, por lo que Zeroual 
parece ser uno de los contendientes con más posibilida-
des. El asesinato de Abdelmadjid Benhadid, uno de los 
candidatos Independientes, el día 17, plantea serias dudas 
sobl"e la posibilidad de llevar a cabo unas elecciones libres 
y democráticas mientras la violenCia siga asolando el país. 
a pesar de que el Gobierno anunCia la presencia de 100 
observadores de la ONU, la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) y la Liga Árabe. 
20 
En Turquía dimite el Gobierno de coalición liderado por 
el partido de centro-derecha Partido de la Recta Vía 
(DYP) tras la I"etlrada del Partido Republicano del Pueblo 
(CHP) de la coalición gobernante por la negativa de la 
primer ministro a convocar elecciones anticipadas. La pri-
mel" ministro, Tansu (1IIer, acepta la petición del presI-
dente Suleyman Demlrel para presidir un Gobierno 
interino en "condiciones democráticas". 
21 
El Partido Social Demócrata de Japón (PSDJ) aprueba en 
una convención extraordinaria la creación de un nuevo 
partido democrático y liberal a finales de octubre. 
22 
El gl"UPO encargado de los Derechos Humanos de la 
Commonwealth se suma a la petición de sancionar a 
Nlgerla por su despreCio haCia los Derechos Humanos y 
soliCita la liberaCión de los condenados en Julio por un 
Intento de golpe militar. 
Los preparativos para las elecciones locales en Sudáfnca se 
paralizan cuando el Tribunal Constitucional declara anti-
constitucional el decreto que otorga al presidente Nelson 
Mandela la potestad de convocar elecciones locales. 
En Japón, Ryutaro Hashlmoto, ministro de Industria y 
ComercIo Internacional, es elegido presidente del 
Palildo Liberal Democrático (PLD) y procede Inmediata-
mente a reformar la direCCión del mismo. 
Se celebra en Mallorca una reunión informal de los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se 
centl"a en los requIsitos y el calendario para la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). Por primera vez los líde-
I"es de la UE declaran públicamente que quizá algunos 
paises no podrán cumplir los criterios de convergencia 
fijados en el Tratado de Maastricht. y debaten sobre si es 
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conveniente retrasar la entrada en vigor de la moneda 
única europea a fin de que el mayor número posible de 
países puedan poner en marcha esta iniciativa. 
24 
Se celebran eleCCiones municipales en Bremenhaven 
(Alemania), tradicionalmente un feudo del Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD). Esta vez el SPD sólo obtie-
ne el 29,7% de los votos, un 10% menos que en 1991, al 
parecer a consecuencia de la crisis que vive el partido por la 
lucha en el liderazgo entre su presidente Rudolf Scharplng y 
Gerhard Schroder, presidente de la Baja SaJonia. 
25 
El presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, y 
Jonas Savlmbl, líder de UNIT A. piden juntos, en un acto 
Sin precedentes, el apoyo financiero internacional para 
reconstruir la economía angoleña. Su petición se dirige a 
la conferencia de países donantes de ayuda en Bruselas 
patrOCinada por la Comisión Europea. 
Se celebra en Pekín la qUinta sesión plenaria del Comité 
Central de Partido Comunista Chino (PCC), en la que se 
aprueba el noveno plan quinquenal (1996-2000) Y los 
objetivos a largo plazo para el año 20 I O. El crecimiento 
económico previsto es del 8% al 9% hasta el 2000 y de 
un 7% del 2000 al 20 I O. 
La Bolsa de Belrut abre de nuevo sus puertas tras haber 
sido clausurada en 1983 durante el momento álgido de 
la guerra civil en el Llbano. 
26 
En una reunión celebrada en Nueva York, los ministros 
de Asuntos Exteriores de Bosnia, Croacia y Yugoslavia 
alcanzan nuevos acuerdos sobre los principios fundamen-
tales de un acuerdo de paz final. 
Se inicia en Palermo (Italia) el juicio contra el senador 
G,uIIO Andreotti, el prinCipal líder demOCrIStiano de la 
posguerra y siete veces primer ministro. Se le acusa de 
asociación Criminal con la Mafia, pero el JUICIO se aplaza 
hasta el 6 de octubre al reclamar los abogados de la 
defensa que se celebre en Roma. 
27 
Se produce en deCimoséptimo golpe de Estado en las 
Comores desde su independencia en 1975. Un grupo de 
soldados rebeldes y mercenarios rodean el palaCIO presI-
dencial y detienen al preSidente Sald Mohammed DJohar. Al 
parecer, Bob Denard. uno de los más Importantes mercena-
rios a nivel mundial, muy Implicado en la Vida política de las 
Comores y otros Estados africanos, lidera esta operación. 
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La Agencia Canbeña de Respuesta UI"gente a Desastres 
(CDERA). con base en Brldgetown (Barbados). hace un 
llamamiento pal"a que los Gobiernos de la I"eglón e~du­
I"ezcan las normas que rigen la construcción de edifiCios 
tl"as las numemsas muertes y destrozos causados POI" los 
huracanes LUIs y Morrlyn durante este mes, 
Argentina y el Reino Unido firman un acuerdo conjunto 
para la exploración de yacimientos de gas y petróleo en 
el AtlántiCO sur. al sumeste de las Islas Malvlnas, 
Se celebra en Pekín la tercera ronda de conversaciones 
bilat erales entl"e Corea del N orte y Corea del Sur que al 
parecer acaba sin ninguna novedad significativa, 
28 
El Consejo Electoral ProvIsional de Haití publica los resulta" 
dos de la segunda f"Onda de las elecciones legislativas haitia -
nas celebradas el día 17, La coaliCión Lavalas del presidente 
Jean-Bertrand Anstlde obtiene 17 de los 27 escaños del 
Senado y 66 de los 83 de la Cámara de Diputados, 
El pl"esldente de Colombia. Ernesto Sampel". testifica 
ante el Comité de AcusaCiones del Congl"eso donde 
niega haber tenido conOCimiento personal de que su 
campaña pl"esldenclal de 1994 hubiese Sido finanCiada en 
parte con dinero procedente del cál-tel de Call. 
Tras meses de Intensas negociaciones. Israel y la 
Organización para la Llbel-aclón de Palestina (OLP) fir" 
man un acuerdo de paz pmvlslonal pal"a la extensión del 
autogoblerno palestinO en los temtorlos ocupados a la 
Ciudad de Jericó y. en el plazo de seis meses. a otras seis 
Ciudades de Clsjordanla, 
29 
El Mercado Común del Cono Sur" Amencano (MERCO-
SUR) y la Unión Eumpea (UE) firman en MonteVideo 
(UI"uguay) un acuerdo de cooperación que ambas partes 
califican de "histÓriCO", Este acuerdo establece una aso" 
claclón Interreglonal a mediO plazo. con el objetiVO de 
conseguir a prinCipiOs del próximo mileniO la creación de 
la mayol" zona de libre comemo del mundo, 
30 
El mtatlvo britániCO The Guordlon da a conocer detalles 
del Informe de los enViados de la UE a la exYugoslavla 
en el que se acusa al Gobierno croata de ser el respon-
sable de las atrocidades cometidas en la zona serbla de 
KI"ajlna durante y después de la ofenSiva croata de pl"incl" 
plOS de agosto en esta reglón, 
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En Nlgena. el jefe de Estado. Sanl Abacha. anuncia que su 
Gobierno mllltal" se mantendra en el poder tres años mas. 
tras los cuales , en su opinión. las I"efol"mas democralicas 
ya se habrán completado y se podrán convocar elecclo" 
nes, Paralelamente. se anuncia la conmutaclon de las 
penas de los 42 condenados en JuliO por un tribunal mili-
tar en l"elaCIÓn con un supuesto Intento golpe de Estado. 
en una manlobl"a destinada. según los observadores. a eVI" 
tar nuevas sanciones Internacionales contl"a el I"eglmen 
El Gobierno chino I"eltel"a. con motivo de los dldS de fies" 
ta nacional. que Talwan debe reunlfic.ll"Se con China con" 
tlnental y organiza unos ejemclos navales a sólo 200 km, 
al norte de Talpel para remal"Cal- esta pretensión. 
Finalizan en Letonla las eleCCiones genel"ales Iniciadas el 
día 30 de septlembl"e, Los resultados electol'ales no son 
concluyentes. ya que configul"an un Pal"lamento muy fl"ag" 
mentado. lo que hara necesaria una coaliCión de 
Gobierno, Los pal"tldos populistas. tanto de Izqulel'da 
como de derecha. obtienen buenos resultados. mientras 
que los centristas son los prinCipales pel"dedol'es, 
Se celebran eleCCiones legislativas en POI-tugal. El Partido 
SOCialista (PS) vence. aunque no logia obtener la mayol'la 
absoluta. y su líder. Antónlo GutelTes. anunCia el dla 12 la 
formaCión de un Gobierno del PS en minoría Los I'esultados 
electorales ponen fin a diez años de goblemo del Pal-tldo 
SOCialdemócrata (PSD) liderado por Anlbal Cavaco Silva, 
2 
En Kenya. el líder de la OpOSIClon KOlgl wa Wamwel"e es 
sentenCiado. junto con otl"as dos personas. a cuatm al~os 
de pnslón y seis latigazos tras sel' declal"ado culpable de 
dos Intentos de mbo de ar-mas en comlsal'las de pollcla. 
en novlembl"e de 1993, A pesal" de su detenCión. KOlgl 
conserva su Innuencla en la oposlclon y se le supone vln 
culado a la fundaclon de Safina en mayo de 1995, 
El mrnlstro de Asuntos Extenoles de China. Qlan Qlchen. 
se entrevista en Londl'es, por separado. con el pnmer mlnlS 
tro del Rerno Unido. John Majol'. y el mrnlstm de Asuntos 
Extel"lores. Malcolm Rlfklnd, Ambas pal"tes alcanzan un 
acuerdo de cuatro puntos sobl"e los temas pnnclpales de la 
entl"ega a China de Hong-Kong en Junio de 1997. aunque 
no se deter-mrna el papel del Consejo LegislatiVO después 
de esta fecha, Qlan Qlchen se I'eafll"ma en su opinión de 
que a pal-tlr de Junio de 1997 el Conselo LegislatiVO no ten 
drá ningún podel" ni autOridad en Hong Kong, 
AITeclan de nuevo las protestas contra las pruebas 
nuclear-es fl-ancesas en el Pacifico Sur al llevarse a cabo 
dos pl-uebas nucleares más, una el día dos y otra el 28 
de octubl-e, en los atolones de Fangataufa y Mururoa, 
en la Polinesia FI-ancesa. 
3 
O.J. Slmpson, estl-ella del fútbol amerrcano, es absuelto 
en el JUICIO por el asesinato de su esposa, Nlcole Brown, 
y un amigo de ésta, Ronald Goldman. El JUICIO había sus-
citado una gran expectación en EEUU y sus sesiones 
televisadas habían sido seguidas masivamente por el 
publico. Dut-ante el mismo, Slmpson se convirtió en un 
símbolo para la comunidad negra de EEUU. 
En SkoPJe, el preSidente de Macedonia, Kiro Gligorov, es 
víctima de un Intento de asesinato y I-esulta gravemente 
hendo, Al día siguiente, el preSidente de la Cámara 
Legislativa, StoJan Andov, asume las funCiones del presI-
dente mientras éste se I-ecupel-a y el día 26 el ministro 
de Intenol-, LJubomlr Frckovskl, acepta la I-esponsabllldad 
política del atentado y dimite de su cal-go. 
rlnallza una vIsita de trabajo a EEUU del preSidente de 
Rumania, Ion IIllescu. Unas declaraciones de Illiescu duran-
te esta vIsita provocan un serro enfrentamiento entre los 
pal-tldos que Integl-an la coaliCión gobemante liderada por 
el Parildo SOCialdemócrata de Rumania (PSDR-PDSR) y 
los nacionalistas del Partido de la Gran Rumania (PRM) 
.lmenazan con abandonar dicha coalición. 
5 
FI-acasa el Intento de golpe de Estado en las islas 
Comores, cuando los 34 mercenarros europeos Ildel-a-
dos por Bob Denard se rrnden ante las tropas francesas. 
El preSidente de EEUU, BIII Clinton, anunCia en 
Washington un alto el fuego de 60 días en Bosnia-
Herzegovlna basado en un acuerdo entre las partes en 
conflicto. El alto el fuego entra en vigor el día 12, 48 
hOI-as más tarde de lo previsto. 
9 
Dimite el ministro de Justicia Japonés, Tomoharu Tazawa, 
del Partido Liberal DemoCl'átlco (PLD), acusado por los 
mediOS de comunicación de ocultar un préstamo que 
había I-eclbldo de la organización budista Rlssho Koselkar. 
Tazawa había Sido nombrado ministro en agosto. Lo sus-
tituye Hrr-oshl Mlyazawa, también miembro de la Cámara 
Alta y del PLD. 
Tras un atentado contra el Jefe de las fuerzas militares 
rusas en Chechenla, las autorrdades rusas anuncian una 
suspensión temporal de las conversaciones con los rebel-
des chechenos Iniciadas tras el armisticIO firmado el 30 
de Julio. Dos días más tarde, los rebeldes chechenos 
deciden anular la totalidad del acuerdo. 
10 
El preSidente de MéxIco, Ernesto Zedlllo, vIsita EEUU 
para conversar con el preSidente Bill Clinton y los prrncI-
pales miembros de su Administración sobre la Inmigra-
ción Ilegal mexicana a EEUU, la cooperación antldroga y 
medioambiental y la promoción del Área de Libre 
ComercIo (NAFTA) entre ambos países. 
Dimite en Brasil el preSidente del Banco Nacional para el 
Desarrollo Económico y SOCial (BNDES), Edmar Bacha, 
que dirrgía el programa de privatizaciones brasileño, 
supuestamente a causa de las críticas recibidas por los 
persistentes retrasos en la venta de compañías estatales, 
sobre todo del Partido del Frente Liberal (PFL-Llberal 
Front Party), el partido más conservador de los de la coa-
liCión gobernante. 
En Myanmar, la lídel- de la OpOSIción, Aung San Suu Kyi, 
cuyo arresto domlcrllarlo de más de cuatro años había 
finalizado en JUliO, es nombrada secretarra general de la 
Liga NaCional para la Democracia (LND), el partido que 
en 1990 ganó las elecciones legislativas, pero cuya ViCtO-
ria fue anulada por la Junta militar en el Gobierno. 
II 
Dimite el vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik 
Gal-zonl, e Inmediatamente después Viaja a Costa Rica, 
donde se le concede asilo polítiCO. Garzoni había sido 
acusado de apropiación Indebida de fondos públiCOS. 
12 
Se produce una Importante remodelaclón del Gobierno 
en Burundl, aunque se mantiene el equrllbrio en la coali-
ción gubernamental entre la Unión para el Progreso 
NaCional (UPRONA) y el Frente para la Democracia en 
Burundl (FRODEBU). 
En Austrra, la "gran coaliCión" formada por el Partido 
Democrático Social (SPO) y el Partido Conservador 
(OVP) se hunde al no poder alcanzar un acuerdo para la 
redUCCión del défiCit en el presupuesto de 1996. El 
Parlamento se disuelve el día 13 y se convocan eleccIo-
nes generales para el 17 de diciembl-e .• 
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Finalizan en Washington las reuniones anuales del Fondo 
Monetano Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
Las sesiones plenarras han sido precedidas por reuniones 
del Grupo de los Siete (G-7) y el Grupo de los 10 (G-
10) países más Industrrallzados, y también del Grupo de 
los 24 (G-24) países en vías de desarrollo. 
13 
Es arrestado en 21mbabwe Nbabanlngl Slthole, líder de 
la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU)-
Ndonga, acusado de conspiración para asesinar al presI-
dente Robert Mugabe y derrocar su Gobierno. 
T ras la humillante derrota sufrrda en el referendo COnstitu-
cional de septiembre, dimite el pnmer ministro de Mada-
gascar, Franclsque Ravony. A pesar de que se esperaba que 
el presidente de la Asamblea Nacional. Richard Andnaman-
Jato sucediese a Ravony en el cargo, el presidente Albert 
Zafy nombra prrmer ministro a Emmanuel Rakotovahlny. 
Finaliza en Viena la conferencia de la ONU sobre minas 
terrestres iniciada el 25 de septiembre sin que se haya 
alcanzado un acuerdo que permita prohibir totalmente 
este tipO de minas. La oposIción viene fundamentalmen-
te de países como China, India, México, Paklstán y RUSia, 
que fabncan este tipO de minas y tienen almacenadas 
grandes cantidades. 
Se otorga el Premio Nobel de la Paz al Importante cien-
tífico de orígen polaco y nacionalidad británica, joseph 
Rotblat, conjuntamente con la organización Conferencias 
Pugwash sobre la Ciencia y los Asuntos Mundiales, de la 
que es presidente desde 1988. 
14 
La prrmer ministro de Paklstán, Benazlr Bhutto, confirma 
el arresto de vanos ofiCiales del Ejército en relación con 
un Intento de golpe de Estado pro Islamlsta, aunque 
rechaza dar más detalles sobre el mismo. 
15 
Se celebra en Irak un referendo nacional que aprueba un 
nuevo mandato de siete años para Saddam Husseln. La 
celebraCión de este referendo provoca las críticas de la 
oposIción y de algunos Estados árabes vecinos. 
16 
Tiene lugar en Washington la "Marcha del Millón de 
Hombres" organizada por el líder afroamerrcano musul-
mán Louls Farrakhan, que según los expertos reúne a 
unos 837.000 hombres de raza negra. La marcha, de 
carácter pacífico, pretende demostrar la unidad y el 
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poder de la comunidad afmamericana de EEUU y denun-
ciar el racismo blanco. El gran número de aSistentes 
parece otorgar a Farrakhan el papel de portavoz de esta 
comunidad que él mismo reclama. 
Se anuncia ofiCialmente la dimiSión de Smarck Mlchel, 
pnmer ministro de Haití desde octubre de 1994. Las cre-
cientes tensiones entre él y el presidente jean-Bertl-and 
Anstlde se eVldenClamn el día tres, cuando Anstlde entl-
có públicamente sus planes de prrvatlzaclón y su proposl-
to de negociar un crédito de más de cien millones de 
dólares con el FMI y el BM. 
Se Inicia la qUinta cumbre Iberoamel"lcana en Banloche 
(AI"gentina). Acuden delegaCiones de 21 países, 18 de ellas 
presididas POI" Jefes de Estado de Portugal, España y 
Aménca Latina. A pesar de que las conversaciones se cen-
tran en el tema de la educaCión, se dedica especial atención 
a una declaración acerca del embargo de EEUU a Cuba 
El pl"esldente surcoreano, Klm Young Sam, se declara 
decepcionado y traicionado por la actitud del Gobierno 
nOI"COreano, lo que pal"ece alejar las expectativas de 
reconcrllaclón y de diálogo entre ambos países y la POSI-
ble celebraCión de una cumbre con el líder norcoreano 
Klm jong 11. En la segunda qUincena de octubre las rela-
ciones empeoran aún más, al prodUCirse algunos InCiden-
tes causados por agentes norcoreanos Infiltl"ados en 
Corea del Sur, los pnmeros conocidos desde 1992. 
17 
Entra en vigor la Constitución de Georgla apmbada en 
agosto tras ser firmada por el pl-esldente Eduard 
Shevardnadze. La firma había Sido pospuesta ya que 
Schevardnadze había resultado hendo en un atentado. 
En Estonia, la coaliCión tnpartlta de centro-Izquierda, for-
mada tras las eleCCiones generales de marzo de 1995, se 
hunde tras hacerse públicas unas acusaciones por escu-
chas telefónicas contra el ministro del Intenol" y lídel" del 
Partido de Centro Edgal" Savlsaar, que fue pnmel" minis-
tro entre 1990 y 1992. El primer ministro, Tllt Vahl, cesa 
a Savlsaar el día 10 y él mismo dimite al dla siguiente, El 
día 17, el presidente Lennart Men encarga a Vahl la for-
mación de un nuevo Gobierno. 
El T nbunal de Justicia de la Unión Eumpeo (U E) emite un 
fallo en el que declara que las leyes de dlsenmlnaclon POSI-
tiva en favor de las mUJeres, "en vigor" en algunas reglones 
alemanas, son contrarras a la directiva comunltana de 1976 
que prohibe la dlscrrmlnaclón de sexos en el empleo. 
18 
Se celebl-a en Cartagena de Indias (Colombia) la XI cum-
bre del Movimiento de los No Alineados. Acuden los 
I-epl'esentantes de los I 13 países miembros. entre ellos 
52 Jefes de Estado y de Gobierno. En el comunicado 
publicado ti-as la cumbre se hace un llamamiento urgente 
a la reforma urgente de la ONU. en el sentido de 
ampliar el Conejo de Segurrdad. para dar así mayor voz a 
los paises en desarrollo. y de disminuir el presupuesto 
dlrrgldo a operaciones de mantenimiento de la paz. con 
el fin de aumentar los fondos destinados a disminuir la 
pobreza mundial. También se pide una solución definitiva 
al pmblema de la deuda en el Tercer Mundo y se crrtlca 
alas países desarrollados por sus barreras comerciales y 
la Impresión de políticas. condiCiones y modelos Injustos. 
19 
Se conocen nuevas eVidencias de un Importante escán-
dalo finanCiero en el que está Implicado el ex preSidente 
de Corea del Sur. Roh Tae Woo. acusado de amasar una 
fortuna de cientos de millones de dólares durante sus 
años en el cargo. El día 27. Roh lleva a cabo una confe-
slon pública en la que reconoce haberse apropiado de 
500.000 millones de dólares rlegalmente entre 1988 y 
1993. pide perdón POI- ello y promete aceptar cualquier 
castigo que le sea Impuesto. 
En Bélgica. la Cámara de Representantes acuerda por 97 
votos a favor y 52 en contra la suspensión de la Inmuni-
dad parlamentaria de Wrlly Claes. antiguo ministro de 
Economia y secretarro general de la OTAN desde sep-
tiembre de 1994. El día 20. Claes dimite de su cargo en la 
OTAN. por lo que podrá ser Juzgado por fraude. corrup-
clan y falSificaCión en relaCión con el coso Agusta 
El T rrbunal de Justicia de la UE emite un fallo en el que 
conSidera dlscrrmlnatorra la legislaCión del Rerno Unido 
sobre medicamentos gratuitos para los Jubilados. ya que 
la edad de JubrlaClon es de 60 años para las mUjeres y de 
65 para los hombres. 
22 
En Cote d'lvolre se celebran eleCCiones preSidenciales. a 
pesar de la hostrlldad de la oposIción al código electoral 
aprobado por el Gobierno y de las violentas protestas y 
enfl-entamlentos entre las fuerzas de segurrdad pro 
gubernamentales y los segUidores de los partidos de la 
OpOSICión. El bOicot de la oposIción redunda en un baja 
partiCipación electoral y el día 27 Henrr Konan Bedlé del 
Partido DemocrátiCO de Cote d'lvolre (PDCI) y presI-
dente Interrno hasta el momento es proclamado ganador 
de las eleCCiones por el Consejo ConstitUCional. 
Se celebran eleCCiones a la Cámara de Representantes de 
Berlln. La Unión Demócrata Crrstlana (CDU). liderada en 
Berlín por Eberhard Dlepgen. conserva una amplia mayoría 
y el Partido SOCialdemócrata Alemán (SPD). SOCIO mlnon-
tarro hasta el momento de la gran coalición de Gobierno 
con a CDU. sufre una pérdida Significativa de votos. 
Se Irlcla en Argelia la campaña electoral para las elecciones 
pres denclales del 16 de noviembre. a pesar del bOicot de 
la mayor parte de los partidos de la oposIción y de la nueva 
ola de violencia causada por militantes Islamlstas. 
23 
En el mal-co del 50 anlversarro de la creación de la ONU. 
se produce en Nueva York el primer encuentro desde el 
fin de la guerra de las Malvlnas en 1982 entre el prrmer 
ministro del Reino Unido. john MaJor. y el presidente 
argentino. Carlos Menem. 
24 
En el marco del 50 anlversarro de la ONU. se celebra un 
encuentro entre el preSidente chino. jlang Zemln. y el pre-
Sidente de EEUU. Bill Clinton. con el obJetiVO de poner fin 
a las desavenencias diplomáticas entre ambos países. Ini-
ciadas con motivo de la VIsita prrvada a EEUU del presI-
dente de Talwan. Lee Teng-Huiof. en el mes de Junio. 
Finaliza en Nueva York la conmemoración del 50 anlversa-
rro de la ONU. que había reunido desde el dla 22 a más 
de 150 líderes mundiales. Se firma una declaraCión en la 
que se reafirman los prrnclplos de la Carta de las NaCiones 
Unidas. y se acuerda reformar sus Instituciones. InclUido el 
Consejo de Segurrdad. y emprender aCCiones Inmediatas 
para resolver la crrSIS finanCiera de la organización. con una 
deuda superror a los 3.000 millones de dólares. 
25 
En España. el Gobierno de Felipe González sufre su pnme-
ra derrota parlamentarra al no aprobarse el presupuesto 
para 1996. por lo que el 27 se deCide prorrogar el presu-
puesto de 1995. aunque Incorporando recortes presu-
puestarros por valor de 750.000 millones de pesetas. 
Israel y jordanla firman un acuerdo preferencial de 
comercIo por tres años y. al día sigUiente. un acuerdo 
agrícola. El día 12. una corporaCión Jordana había firma-
do con una compañía Israelí la construcción de una 
planta de bromlna en la orrlla Jordana del mar Muerto. 
Ambas partes conSideran que estos acuerdos muestran 
la creCiente estabrlldad política entre ambos países. sur-
gida a raíz de la firma del acuerdo de paz Jordano-Israelí 
en JuliO de 1994. 
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26 
En EEUU continúa el conn,cto por temas presupuestarios 
entre el presidente Bill Clinton y la mayoría republicana 
en el Congreso. A pesar de la determinación de Clinton 
de resistir los intentos republicanos de I-educir los 
impuestos y alcanzar un presupuesto equilibrado en el 
año 2002 a través de recortes substanciales en los pro-
gramas de atención sanitaria . la Cámara de Repre-sen-
tantes aprueba una ley en este sentido el día 26. y el 
Senado lo hace el día 29. si bien Clinton se reafirma en 
su Intención de vetar estas leyes hasta que los republica-
nos acepten reduCir los recortes en las áreas "vitales". 
En Sri Lanka el Gobierno presidido por Chandrlka 
Kumaratunga lanza una ofensiva militar masiva contra Jaffna. 
ciudad al norte del país y principal bastión de los Tigres 
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). lo que sitúa al 
país al borde de la guerra abierta. Los L DE responden con 
ferocidad a la ofenSiva y masacran a 20 civiles slngaleses. 
El preSidente de Rusia. Boris Yeltsin. es ingresado de 
nuevo en un hospital a causa de una dolencia cardíaca. 
27 
El preSidente de Perú. Alberto Fujimorl. anuncia que su 
país ha alcanzado un acuerdo. en el marco del Plan Brady 
de 1989. con 250 bancos creditores sobl-e una deuda 
comercial de 10.000 millones de dólares. Este acuerdo 
permite a Perú alcanzar nuevos pactos con el FMI y el 
Club de París de países creditores. 
21\ 
Un tribunal sudafricano acusa del asesinato de 13 activistas 
onu-oportheld en 1987 al antiguo ministro de Defensa. el 
general Magnus Malan. y a diez ofiCiales retirados. Esta acu-
sación supone otro duro golpe para la frágil coalición guber-
namental a muy pocos días de las eleCCiones municipales. 
cuya celebraCión está prevista para el uno de noviembre. 
29 
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en 
Tanzania. En las islas Zanzíbar las elecciones se habían 
celebraron el día 22. En ambas convocatorias se produ-
cen numerosas irregularidades y los partidos de la OPOSI-
ción reclaman su anulación. 
Se celebran eleCCIones legislativas en Croacia. El paliido go-
bernante. la Comunidad Democrática Croata (HOZ). obtie-
ne la victOria. aunque no los dos tercios necesarios para la 
mayoría en la Cámara de Diputados. La victOria electoral de 
un partido de la derecha nacionalista supone un fuerte con-
traste con la tendencia en el resto de países del Este a resul-
tados electorales favorables a los partidos poscomunistas. 
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30 
Se celebra en Québec el refel-endo sobre la Independen-
cia de esta región canadiense francófona de la federación 
de Canadá. Con una pal1:teipaclón superior al 93% del 
electorado. la independencia no se aprueba por un 
estrecho margen de votos (50.56% en contl-a y 49.44% a 
favor). lo que lleva a los defensores de la independencia 
a seguir luchando por consegulI- la soberanía liderados 
por Jacques Panzeau. prime!" ministro de Quebec y líder 
del Partido Quebequés (PQ). Por lo tanto. y en contra 
de la voluntad de los no partldanos de la Independencia. 
el referendo no pone fin a este debate. 
3 1 
En Turquía, el preSidente Suleyman Demirel nombl-a de 
nuevo p,-imer ministro Intenno a Tansu C;:lIlel-. líder del 
Partido de la Recta Vía (DYP). C;:illel- lidera una coalición 
que incluye también al Partido Republicano del Pueblo 
(CHP) hasta que se celebren eleCCiones genel-ales. el 24 
de diciembre. 
NO\'IfJ\IBRI 
El Congreso Nacional Africano (ANC) obtiene una 
importante victoria en las eleCCiones locales de Sudáfnca 
que consolida su papel fundamental en la política de este 
país y desmiente las declaraciones de la oposIción que 
suponían al ANC alejado del electOl"ado por la lentitud 
con que se estaba Implementando el Pmgrama de 
Reconstrucción y DesalTollo. 
Es detenido en Corea del SUI- pal-a ser IntelTogado el ex 
preSidente Roh Tae Woo, acusado de amasar una fOliu-
na mediante sobamos mlentl-as estaba en el cargo. El día 
15 es detenido de nuevo y formalmente arrestado. acu-
sado de haber aceptado sobamos por valol- de 235.000 
millones de dólares. 
Se inician en la base aérea norteamericana de Dayton las 
conversaciones para la paz en Bosnia con la presencia del 
líder bosnio-musulmán. Alija Izetbegovlc, del preSidente 
de Croacia. Franjo T udJman y del preSidente de Se,-b,a. 
Slovodan Milosevlc 
El Soviet Supremo de Chechenla elige POI- unanimidad 
como jefe de Estado de la República -un cargo de nueva 
creaclón- al recientemente elegido pnmer ministro del 
Gobierno cheche no I-espaldado por Moscú Doku 
Zavgaev, en una maniobra destinada. al parecer, a erOSIO 
nar la figul-a del lídel- Independentista checheno Dudayev. 
2 
Es aseslnddo en Colombia el veterano político conserva-
dor AlvMo Gómez Hurtado. El presidente Ernesto 
Samper Impone el " estado de conmoción Interna" 
durante 90 días. 
Prosigue en Sr¡ Lanka la ofensiva de las tropas del 
Gobierno contra la guerrilla independentista de los 
Tigres pal'a la Liberación de Tamll Eelam (L TTE) Y el día 
20 entl-an en la ciudad de Jaffna y apresan a unos 2.000 
mlembl'os de los L TTE. 
3 
Se celebra en Moscú una reunión del Consejo de Jefes de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) en la que se firman vanos acuerdos relatiVOS a la 
cooperación científico-tecnológica, las actividades econó-
micas extenores y el suministro de gas con el fin de Incre-
mentar el grado de Integración entre los países miembros. 
4 
El pnmel' ministro Israelí, Isaac Rabln, es asesinado en un 
mitin en Tel AVIV por un militante extremista Judío. Su 
asesinato pmvoca senas dudas sobre la continUidad del 
pl"Oceso de paz árabe-Israelí. pem su sucesor en el cargo, 
Shlmon Peres, anuncia que se pmsegulrá la tarea de 
Rabln y el día 13 el Elérclto Israelí completa su retirada 
de la ciudad de Jenln. 
5 
En Georgla, Eduard Shevardnadze es elegido por una 
amplra mayoría presidente del país al mismo tiempo que 
su palildo, la Unión de Ciudadanos, obtiene la mayoría 
en las eleCCiones legislativas. 
Se celebla en Buenos Aires la qUinta cumbre del Grupo 
de los 15 países en vías de desarmllo (G-15), que acep-
tan los ultenos de la economía de mercado, pero 
demandan una estabilización en las condiciones del 
comel-clo mundial que permita obtener una distnbuclón 
más Justa de los recursos. 
6 
Se celebran eleCCiones generales en Tnnldad y Tobago 
tl'as Id pél'dlda de la mayoría POI- parte del MOVimiento 
Ndclonal del Pueblo (PNM) en octubre. Tanto el PNM 
como el Congreso NaCional Unido (UNC) obtienen 17 
escdños y los dos I-estantes son para la Alianza NaCional 
pal',¡ la Reconstrucción (NAR). Finalmente, formarán 
Gobierno el Congreso NaCional Unido y la Alianza 
NaCional pal'a la Reconstrucción. 
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7 
En Cote d'lvolre, los líderes de los dos prrnclpales partidos 
de la OpOSIción, Laurent Gbagbo, del Frente Popular 
Marfileño (FPI), y DJény Kobina, de la Unión de Republica-
nos (RDR), se declaran preparados para participar en las 
eleCCiones legislativas previstas para el día 26, a pesar de 
haber bOicoteado las eleCCiones preSidenciales de octubre. 
Se constituye formalmente el nuevo Gobierno de Haití, con 
Claudette Werlelgh como prrmer ministro y vanos nuevos 
ministros próximos al preSidente Jean-Bertrand Arrstlde. 
En un aparente Intento de relanzar su populandad, el pr-
mer ministro francés, Alaln Juppé, presenta su dimisión para 
sel- Inmediatamente nombrado de nuevo para el cargo con 
un nuevo Consejo de Ministros. Juppé, pnmer ministro 
desde mayo, ya había remodelado su Gabinete en agosto. 
8 
RadiO France Internacional informa de la extensión de 
los poderes de la Junta militar gamblana, que permiten a 
las fuerzas de segundad arrestar y retener sin cargos 
hasta tres meses a cualquier persona sospechosa de 
amenazar la segundad nacional. A pesar de ello, miem-
bros del régimen se siguen declarando compmmetldos a 
ceder el poder a un Gobierno CIvIl. 
En EEUU, el general Colln Powell. uno de los mas popu-
lares héroes de la guerra del Golfo, renuncia a presentar-
se como candidato republrcano a las próximas eleCCiones 
preSidenciales de 1996. 
10 
En Nlgeria se ejecuta a Ken Saro-Wlwa, eSCrItor y actiVIS-
ta pro derechos de las minorías, y a ocho de sus compa-
ñeros. Las ejecuciones provocan fuertes protestas 
Internacionales contra el régimen militar del general 
Sannl Abacha y se reclama el endureCimiento de las san-
Ciones Internacionales. 
El reCién nombrado prrmer ministro de Madagascar, 
Emmanuel Rakotovahlny, nombra a su equipo de 
Gob erno, en el que Incluye a algunos miembros del anti-
guo Gabinete, para que actúe de Inmediato. El día 12 
una radiO local anunCia la dimisión de algunos mlnlstms 
del Gobierno sin Identificarlos. 
En la reunión de Jefes de Gobierno de la 
Commonwealtn en Auckland (Nueva Zelanda), se da la 
bienvenida como nuevo mlembm de la organización a 
Camerún y el dla I 3 se admite también a Mozamblque, 
por lo que el número de miembros de esta organización 
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se eleva a 53. Sin embargo, la reunión queda ensombre-
Cida por la ejecuCión en Nlgerla de los nueve activistas 
pro Derechos Humanos y la continuación de las pruebas 
nucleares francesas en el Pacífico Sur. 
El presidente de Croacia, FranjO TudJman, y el líder bos-
nio-musulmán, Alija Izetbegovlc, firman un acuerdo para 
reforzar la federación croata-musu lmana, establecida en 
marzo de 1994, que es ViStO como un paso fundamental 
haCia un acuerdo de paz global en la zona. 
12 
El Partido RevolUCionario Institucional (PRI) conserva el 
Gobierno en las elecciones de seis Estados mexicanos y de 
MéxIco D.F., a pesar de que tanto los conservadores del 
Partido de ACCIón NaCional (PAN) como el Pal11do Revolu-
cionano DemocrátICo (PRD) aumentan su número de votos. 
El Gobierno croata y los líderes rebeldes serbocroatas 
firman un acuerdo por el que Eslavonla oriental -e últi-
mo territorio en poder de los serbo-croatas tras la ofen-
siva croata de agosto en KraJlna - pasará a formar parte 
del terrltono de Croa cia. 
13 
En Japón, presenta su dimiSión Takaml Eto, uno de los 
miembros del Gabinete, tras haber causado un InCidente 
diplomático por unas declaraciones en las que afirmaba 
que la colonizaCión Japonesa de Corea había tenido un 
aspecto pOSitiVO. 
En EEUU el preSidente Bill Clinton bloquea la aprobaCión 
de fondos destinados al funCionamiento del Gobierno 
federal, lo que Implica la paralizaCión de las funCiones no 
esenciales del mismo, y sigue bloqueando la aprobación 
del presupuesto fiscal para 1996 -el año fiscal empieza el 
uno de octubre de 1995- con el fin de oponerse a la 
voluntad de los republtcanos que dominan el Congreso y 
que desean un presupuesto en el que los recortes de los 
Impuestos se equilibren con los recortes SOCiales. 
En Chile, la Unión Demócrata Independiente (UDI) 
rompe su coalición con el partido de la RenovaCión 
NaCional (RN) tras el pacto entre éste último y el 
Gobierno sobre los Derechos Humanos y las leyes de 
reforma constituCional celebrado a principiOS de mes. El 
Partido SOCialista (PS), miembro de la coalición en el 
Gobierno, también se opone a este pacto. 
La explosión de un coche bomba en Rlyadh (Arabia 
Saudl) causa siete muertos y 60 hendos. 
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Representantes de la Organización para la Unidad 
Afncana (OUA) vIsitan Comores y Reunión pal-a Intentar 
solUCionar la CriSIS abierta tras el Intento de golpe de 
Estado, en septiembre, en Comores. El futuro del plesl 
dente Sald DJohar, en Reunión desde el golpe de Estado, 
parece inCierto, ya que el pl'lmel ministro, Caabl el 
Yachroutou Mohammed, se declaró preSidente Intenno y 
nombró, entretanto, un nuevo Gobierno de unidad 
nacional liderado por él mismo y al parecer con contl'Ol 
efectivo sobre la situación. 
El Instituto Monetano Europeo (IME) publica un calenda-
no para la Intmducclón de la moneda única. 
I S 
El preSidente argentino, Carlos Menem, pide al 
Congreso que declare al país en estado de emergencia 
económica y le permita asumir poderes discrecionales 
para disolver las agencias gubernamentales, subir los 
Impuestos y autorizar la venta de empresas públicas. A 
esta medida se oponen la Unión CíVica Radical (UCR), 
los sindicatos e Incluso pal1.e del partido del preSidente, 
el Partido JustlClaltsta (PJ). 
En RUSia, el Consejo de la FederaCión fija para el 16 de 
Junio próximo las eleCCiones presidenciales. Con ello 
Intenta acabar con los rumores que apuntan a un pOSible 
aplazamiento de las mismas. 
El Gobierno francés, liderado por Alaln Juppé, anuncia 
una Importante reforma estructural del sistema de segu-
ndad SOCIal que permitirá redUCir su défiCit actual, que se 
eleva a 65.000 millones de francos actuales a 17.000 
millones en 1996 y obtener un superáVit para 1997. Los 
obJetiVOs finanCieros del plan son aún más radicales que 
los presentados en septiembre y pretenden adaptar a 
FranCia a los criterios de convel-gencla fijados para acce-
der a la Unión Económica y Monetaria A pesar de que el 
día 16 Juppé obtiene un voto de confianza de la 
Asamblea NaCional, las protestas se extienden por todo 
el país y los días 24 y 28 son declal'ados de movilizaCión 
nacional. El sector ferrovlano se declal-a en huelga Indefi-
nida y paraliza el transporte publico desde el día 23. 
El Alto Comisionado de las NaCIOnes Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) publtca un Informe sobre la situa-
Ción de los refugiados en el mundo que destaca una 
fuerte subida en el número de refugiados a nivel mundial. 
Los transbordadores espaciales estadounidense (Atlonlls) 
y ruso (Mlr) se acoplan hasta el día 18. 
16 
En un congreso del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD) celebrado en Mannhelm, Oscar Lafontalne des-
banca Inesperadamente del liderazgo de l partido a 
Rudolf Scharplng. 
En Argelia, las elecCiones presidenciales dan la victOria al 
actual presidente Llamlne Zeroual. Se trata de las prime-
ras elecciones presidenciales pluripartidistas tras la inde-
pendenCia de Argelia. 
18 
Se Inicia en Osaka, Japón, una reunión de los jefes de 
Estado y de Gobierno y de los ministros de Economía de 
los 18 países miembros de la Cooperación Económica 
ASia Pacífico, en la que se aprueba una "Agenda de 
Acción" para eliminar las barreras de la región al comer-
CIO y a la Inversión. 
19 
Se repiten las votaciones en las siete circunscripciones de 
Tanzanla en que se habían declarado nulas las elecciones 
preSidenciales tres semanas antes, a pesar de que se 
mantienen los enfrentamientos con respecto a la limpie-
za del proceso electoral en su conjunto. 
El preSidente de China, Jiang Zemin, anuncia un paquete 
de medidas de reforma comercial durante la reunión de 
la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones preSidenciales 
en Polonia. El líder de la Alianza de la Izquierda 
Democrática (SLD), Aleksander Kwasnlewskl, un ex comu-
nista con responsabilidades ministeriales entre 1985 y 1989, 
derTota a Lech Walesa, en el cargo hasta el momento. 
20 
El primer mlnrstro griego y líder del Partido SOCialista 
Panhelénrco (PASOK), Andreas Papandreu, es ingresado 
en un hospital gravemente enfermo, lo que desata una 
lucha entre faccrones rivales del PASOK por el futuro 
liderazgo del part ido. 
2] 
La campaña en favor de la independencia de Québec 
vuelve a estar de actualidad al anunciar el líder de l 
Bloque Quebequés (BQ), Luclen Bouchard, su candida-
tura a las eleccrones al Gobierno de Québec. 
Francia realiza su cuarta prueba nuclear desde su inicio, 
el CinCO de septrembre, en el atolón de Mururoa, en la 
Polinesia Francesa. 
e J e 
T ras tres semanas de intensas negociaciones, se llega a 
un acuerdo de paz para Bosnia que se firmará en París a 
mediados de diciembre. El acuerdo prevé la creación de 
una fuerza especial de la OTAN de unos 60.000 solda-
dos para supervisar el alto el fuego acordado el 5 de 
octubre e implementar la división de Bosnia en dos par-
tes, una república serbra y una federación croata-musul-
mana unidas por una estructura política muy fiexible. 
24 
La ONU hace entrega a Corea del Norte de 5.140 tone-
ladas de arroz para paliar las consecuencias de las fuertes 
inundaCiones de julio y agosto. Japón y Corea del Sur ya 
habían enviado ayuda alimentaria a este país y se esperan 
nuevas entregas por parte de la ONU, a pesar de que 
los países occidentales no han respondrdo como se 
esperaba aportando fondos para financiar el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). 
En Bangladesh, el presidente Abdur Rahman Brswas 
disuelve el Parlamento y pide al Gobierno del primer 
ministro Khaleda Zla seguir en funCiones hasta las próxI-
mas elecciones generales. Los partidos de la oposición 
renunCian a presentarse a estas elecciones -primero pos-
puestas hasta dicrembre, más tarde hasta enero- si no se 
celebran con una Administración neutral. 
25 
En un referendo celebrado en Irlanda se aprueba por un 
estrecho margen de votos el fin de la prohibición del 
divorcio, Incluida en la Constitución desde 1937, lo que 
según el Gobierno irlandés supone un paso definitivo 
para la separación entre la Iglesia y el Estado. 
En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral publica los 
resultados finales de las eleccrones del día 12 al 
Congreso nacional en las que el Partido del Progreso 
Nacional obtiene 43 escaños y el Frente Republicano 
Guatemalteco 2 I . 
26 
Se celebra la segunda ronda de las elecciones legislativas 
en Azerbardzhán. En la primera, celebrada el 12 de 
noviembre, el partido del presidente Gaidar Aliyev 
Nuevo Azerbaidzhán fue el más votado, 
27 
El preSidente de Rusia, BorlS Yeltsin, abandona el hospital 
donde había sido ingresado el 26 de octubre por proble-
mas cardíacos e ingresa en un sanatorio para prolongar 
unas semanas más su tratamiento. 
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Se iniCia en Barcelona la pnmera Conferencia Eurome-
dlterránea a la que aSisten representantes de los 15 
Estados miembros de la UE, y I I del Norte de Áfnca y 
Onente Medio (AI-gella, Chipre, Egipto, Israel, Jordanla, 
Líbano, Malta, Marruecos, Mauntanla, Túnez, Turquía y la 
Autondad Nacional Palestina). En una declar-aclón final los 
participantes se comprometen a estrechar sus vínculos 
políticos y económicos. 
28 
Se reúnen en el Calro los presidentes de Burundl, 
Rwanda, Uganda y el Zalre y un representante del presI-
dente de Tanzanla para conversar sobre los problemas 
en Burundl y en Rwanda y sobre la repatnación de más 
de dos millones de I-efuglados desplazados por la guerra 
civil en la reglón. 
Se reinicia en Myanmar la Convención Nacional par-a 
coor-dlnar la redacción de una nueva Constitución, apla-
zada desde abnl. San Suu KYI, líder del pnnclpal partido 
de la OposIción, la Liga Nacional par-a la Democracia 
(LND), y liberada en Julio de su largo arresto dom crlla-
no, no aSiste y hace repetidos llamamientos para el diá-
logo directo entre su partido y la Junta gobernante. El día 
30 la LND es expulsada de la Convención NaCional por 
no aSistir a las sesrones. 
El pnmer ministro del ReinO Unido, John Major, y el de 
Irlanda, John Bruton, firman en Londres una declaración 
conjunta en la que se comprometen a Iniciar conversa-
ciones de paz con todos los partidos en febrero de 1996 
Sin agenda previa. El día 30 el presidente de EEUU, BIII 
Clinton, vIsita II-Ianda del Norte, donde reCibe una calu-
rosa acogida tanto por parte de los católiCOS como de 
los protestantes y anima a todos los líderes políticos a 
apoyar el proceso de paz. 
29 
En Egipto se celebra la pnmera ronda de las elecciones 
legislativas. El Partido Democrático NaCional (PON) obtiene 
una amplia mayoría entre numerosas acusaciones de In-egu-
larrdades y Sin presencia de observadores Intemaclonales 
DICIEMBRE 
El grupo de científicos del Comité Intergubernamental de la 
ONU sobre Cambios ClimátiCOS (IPCC) que reúne a más 
de 2.500 crentíficos de más de 100 países, finaliza su reu-
nión en España y adopta un Infol-me dlngldo a los Gobier-
nos de todo el mundo. El Informe confirma la Influencia 
humana sobre el clima y el calentamiento del planeta. 
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En las eleccrones legislativas de Talwan, el Kuomrntang 
sufre una sena derrota y aunque se mantiene en el 
Gobremo, su mayoría se I-educe de 102 a 85 escaños y 
se ve obligado a formal- coaliCión con el Partrdo Demo 
cr-átlco Progl-eslsta. 
Tiene lugar en Cotonou (Benín) la sexta cumbr-e bienal 
de Estados fl-ancófonos. ASisten r-epr'esentantes de 49 
Estados, Incluyendo por- vez pnmer-a a Moldova y a Sao 
Tomé y PrínCipe, y se logra un consenso final sobl-e los 
temas de Nlgena, Rwanda y Bur-undl. 
4 
Se celebra en Lima la qUinta r-eunlón de mlnlstms de 
Asuntos Extenor-es de los países miembros del Pacto del 
Amazonas, en la que firman una declar-aclón I-elatrva al 
desarrollo sostenible. 
Se iniCia en Muscat (Omán) una cumbre del Consejo de 
Cooperación del Golfo que se prolonga hasta el dr'a sers. 
.) 
Los 16 mlnlstms de Asuntos Exterror-es de los países mlem 
bm, de la OTAN se reunen en Br uselas y nombr-an al 
ministro español de Asuntos Exter-Ior-es, Javier- Solana 
Madanaga, nuevo secretano general de esta or-ganlzaclón 
en sustltucrón de Wrlly Claes, que habia dimitido en octu-
bre como consecuencia de un escandalo de COrTupclón. 
6 
El Gobierno de Rwanda ordena a 43 ONG, entre las que 
se encuentl-a MédiCOS Sin Frontel-as, que abandonen el 
país por no haberse reglstr-ado; aunque el dla 15 algunas 
son autorIZadas a prosegulr- con su tr-abaJo, slempr-e que 
expliquen cúales son sus actividades, tal como r-equlere 
el ministro de Rehabrlltaclón e Integración Social. 
T ras la fuerte ofensiva Iniciada en novlembr-e, las tropas 
gubemamentales del Goblemo de Sn Lanka entr-an en la 
ciudad de Jaffna, bastión ti-adiCional de los Trgr-es par-a 
LiberaCión de Tamrl Eelam (L TTE), la guerTrlla Indepen 
dentista tamll. Se estima que unos 2.000 guemlleros 
tamrles y unos 500 soldados gubemamentales resultan 
muertos durante los combates. Los comunicados de los 
L TTE señalan su voluntad de r-eslstlr y contr-aatacar, por 
lo que el conflicto puede prolongal-se. 
7 
Se celebra la IX cumbr-e pl-esldenclal de los paises mlembr-os 
del Mercado Común del Cono Sur Eumpeo (MERCOSUR) 
en Punta del Este (Uruguay). Se acuer-da el establecrmlento 
de una zona de libre comercIo con Bolivia a partir del día 
30 de Junio de 1996 y la prolongación del actual acuerdo 
bilatel'al con Chile hasta el 31 de marzo, con vistas a la pOSl' 
ble ~rma de un acuel'do de libre comerCIO, 
llene lugar en Budapest (Hungría) una conferencia de los 
mlnlstl'OS de Asuntos Exteriores de los 53 países miembros 
de la Organlzaclon de la SegUridad y la Cooperación en 
[uropa (OSCE) sobre Bosnia, y en particular sobre el 
encal'go hecho a la OSCE en el marco del acuerdo de paz 
para organizar y supervisar las elecciones. 
11 
T osh lkl Kalfu, preSidente del prrnclpal partido de la opo-
SIClon en Japón, el Shlnshlnto, anuncia que no se presen-
tJl'á a la reelección y apoyará la candidatura del 
secretano general del partido, Ichlro Ozawa. 
El preSiden te de Georgla, Eduard Shevardnadze, nombl'a 
un nuevo Gobierno tras haber sido el claro vencedor de 
las elecciones de noviembre. 
[n 1I'Ianda del Nor"te se producen cinco asesinatos de 
per'sonas relaCionadas con el trá~co de drogas cuya auto, 
Ila se atl' lbuye a gl'upos relaCionados con el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA). Los asesinatos no se conSide-
ran una ViolaCión del alto el fuego. 
Se publica el Infor-me anual del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancra (UNICEF) en el que destaca una 
agenda antlbéllca que consta de 10 puntos. La directora 
ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy, declara que unos dos 
millones de niños han Sido asesinados y al menos 12 millo, 
nes han perdido su hogar como resultado de los confilctos 
almados habidos en el mundo durante la última década. 
12 
En Ecuador, se producen vanos llamamientos en favor de la 
dimisión del preSidente Sixto Durán, en relaCión con el 
escándalo por el uso de los fondos discrecionales por parte 
del ex vicepresidente Alberto Dahlk. A consecuencia de la 
Inestabilidad politlca se cierra la bolsa hasta el día 15. 
13 
[n una reunión celebrada en San Pedro Sula, los presI-
dentes de los seis países centroamericanos ~rman un tra-
tado sobre segundad democrática en Aménca Central. 
E:n China, el líder diSidente Wel Jlngsheng es condenado 
a 14 años de prrslón y prrvado durante tres años de sus 
derechos polítiCOS por haber alentar la subverSión e 
Intentar derrocar al Gobierno. 
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14 
En Colombia, un comité del Congreso se opone al pro-
cesamiento del presidente Ernesto Samper por conside-
rar InsufiCientes las pruebas que le Impl icarían en el uso 
de fondos ~nancleros procedentes del narcotrá~co en su 
campaña preSidenCial de 1994. 
Los Jefes de Gobierno de los siete Estados miembros de 
la ASOCiaCión de Naciones del Sudeste ASiátiCO (ASEAN) 
se reúnen en Bangkok y aprueban los planes de la orga-
nizaCión para admitir como miembros, en el año 2000, a 
Laos, Camboya y Myanmar. 
Los líderes de Bosnia, Serbia y Croacia ~rman en París el 
"Acuerdo de Paz para Bosnia Herzegovlna". El acuerdo 
Incluye el InicIo de relaCiones diplomáticas entre Serbla y 
Bosnia con el Intercambio de embajadores en un plazo 
de 60 días. También se acuerda el estableCimiento de 
una potente fuerza Internacional de Implementación lIa, 
mada I-For baJO mandato de la OTAN, que supone la 
mayor y más compleja InICiativa mrl ltar en Europa desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundral. El traspaso de 
poderes formal entre la ONU y la OTAN tiene lugar el 
20 de diCiembre. 
15 
Los líderes de la UE ~rman un acuerdo marco de carác-
ter interregional con los países miembros del MERCO-
SUR con el fin de Incrementar la cooperación 
económica, política, Científica y cultural entre ambas 
regiones y redUCir las tarifas aduaneras aunque Sin con-
templar. de momento, el estableCimiento de una zona de 
libre cambiO. 
En Corea del Sur. el presidente Kim Young Sam nombra 
prrmer ministro a Lee Soo Sung, profesor y preSidente 
de la UniverSidad NaCional de Seul. El día 20 se produce 
una completa remodelaclón del Gobierno en un Intento 
de dar una nueva Imagen tras los escándalos de corrup-
Ción en los que se había ViStO envuelto el anterior presI-
dente. Roh Tae Woo. Por el mismo motivo, el Partido 
DemocrátiCO Liberal (LDP) en el Gobierno, pasa a lla-
marse Partido de la Nueva Corea. 
Se celebra en Madrrd un Consejo Europeo que reúne a 
los 15 Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la UE. Se confirma que la moneda única, 
llamada EURO, se introdUCirá en la tercera y última fase 
de la Unión Económica y Monetarra (UEM) y que la 
ConferenCia Intergubernamental (CIG) se Inrciará el 29 
de marzo de 1996. 
375 
La comisión encargada de buscar un compromiso sobre 
la entrega de armas de las partes enfrentadas en el con-
flicto de Irlanda del Norte iniCia su ti-abaJo, primero en 
Belfast y a partw del día 17 en Dublín. 
16 
En EEUU prosigue la lucha por los recortes presupuesta-
riOS en programas médicos y sociales. entre la mayoría 
republicana del Congreso y el presidente Bill Clinton A 
pesa!' de que ambas partes negocian hasta el día 15. no 
llegan a un acuerdo, lo que provoca una nueva pal-allza-
clón de las funciones no esenciales del Gobierno federal 
dUl'ante seis semanas. 
Representantes de Corea del NOlie y de la Organización 
pal'a el Desarrollo de la Enel-gl'a en la Penlnsula de COI'ea 
(KEDO) fil'man un acuerdo en Nueva York que fija los 
detalles en la Implementaclon del acuerdo entt'e EEUU y 
Corea del NOlie de octubre de 1994. para el desmante-
lamiento de programa armamentístico nuclear norcorea-
no. KEDO -un consorcIo financiado mayoritariamente 
por los EEUU, japon y Corea del Sur- se compromete a 
subministrar a Corea del Norte dos reactores en Sustitu-
ción de los actuales, supuestamente productores de 
matenal para armas nucleares. 
17 
En las elecciones legislativas de Cabo Verde, el 
Movimiento para la Democracia (MPD), en el poder 
desde 199 1, obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea 
Nacional. Se fija la fecha de las elecciones preSidenciales 
pat'a el 18 de febret'o de 1996. 
Se celebran elecciones pt'esldenclales en Haití, en las que 
René Préval resulta el claro vencedor con el 87,9% de 
los votos. A pesar de la Incertldumbl"e que había mdea-
do a la actitud del actual preSidente lean Ber'trand 
Anstlde respecto de la elección, el día 15 éste manifestó 
su apoyo a Préval, que tomará posesión del cargo el día 
7 de febrero. 
En Rusia se celebran elecciones a la Duma -la Cámara 
baja del legrslatlvo- en las que el Partido Comunista de la 
FederaCión Rusa obtiene la mayoría. 
Finaliza la huelga de los servIcIos públiCOS en Francia que 
había paralizado el país desde el 23 de nOViembre como 
protesta por el r'ecorte de las pl'estaciones sanltanas y 
SOCiales propuesto por el Gobierno de Alaln juppé. El día 
12 y el 16 se celebran manifestaCiones masivas en las pnncl-
pales Ciudades francesas y, finalmente, el día 21 tiene lugal' 
una "cumbl'e SOCial" entre el Gobierno y los sindicatos. 
376 
Se celebran elecciones gener'ales en Austria sin que los 
resultados cambien sustancialmente la composIción de la 
camara baja o NOlronolro(, El Parildo DemocrátiCO SOCial 
(SPO), en el poder' hasta el momento, gana seis escaños 
más y consolida su mayoda. 
I R 
Tras 18 meses de negociaciones secretas, los Gobiernos 
de IndoneSia y Australia fil'man un acuerdo de coopera-
ción en jakalia. 
21 
En las elecciones legislativas de Maurlclo la alianza de 
partidos de la oposIción. formada por' el Partido de los 
Trabajadores y el MOVimiento Mrlltante de Maur'iclo. 
obtiene una ViCtO na aplastante sobre el partido del pn 
mer' m nlstro. Sir Anerood jugnauth, el MOVimiento 
Soclalrsta de Maunclo El dla 27 Navln Ramgolaam. Ilder 
del PTr, es nombrado pnmer- mlnlstm y el dl'a 30 nombl'a 
a su primer' Gobierno en coaliCión con el MOVimiento 
Militante de Maurlclo. 
Durante la última semana de dlclembr'e se produce unJ 
fuerie escalada de la ViolenCia en BUl'undl entre las gue-
rrrllas tUtSIS y hu tus, en la que resultan muerias tres pel 
sonalrdades políticas. 
En Uzbeklstán, el Padamento nombra a Otklr' Sultonov, 
hasta ahora vlcepnmer ministro y mlnlstm de RelaCiones 
Económicas Exteriores, como pnmel ministro en SUStltU 
clón de Abdulhashlm Mulatov, Sin dal' ninguna explica -
ción al respecto. 
En Camboya, el princlpe Norodom Serelvul, arrestado 
desde mediados de nOViembre y hermanastro del r"ey 
Norodom Slhanouk, se exrla en FranCia a cambiO de no 
ser Juzgado por su participación en el asesinato del vlce-
pnmer ministro Hun Sen. 
En Vanuatu, Serge Vahar, preSidente de la Unión de 
Partidos Moderados, es elegido pnmer ministro y al día 
siguiente anuncia la fOI"maCIÓn de un Gobierno de coalrclón. 
J' 
-" 
Se produce un Violento IncendiO durante una funclon 
escolar en Mandl Dawall, una poblaCión Situada a unos 
300 km al noroeste de Nueva Delhl, en el que mueren 
unas 425 personas. 
Aleksander Kwasnlewskl toma posesión del cargo de 
presidente de Polonia por un período de cinco años tras 
haber ganado las elecciones de noviembre. En su discur-
so. el nuevo presidente y antiguo líder de la Alianza de la 
Izquierda Democrática (SLD). declara que sus pnonda-
des son lograr un más amplio consenso nacional. promo-
ver las reformas económicas y el desarrollo y trabajar 
para el Ingreso de Polonia en la OTAN Y la UE. 
24 
Se celebran elecciones generales en Turquía. en las que 
el Partido del Bienestar (RP) liderado por Necmettln 
Erbakan. de tendencia prolslamlsta. obtiene la mayoría, 
seguido del Partido de la Recta Vía (DYP). de la actual 
pnmer ministro Tansu C;:lIler. y del Partido de la Madre 
Patria (ANAP). liderado por Mesut Yllmaz. 
25 
En Sudáfnca. unas 150 personas son asesinadas como resul-
tado de la violencia política en la reglón de Kwazulu provo-
cadas por enfrentamientos armados entre seguidores de 
Inkhata con otros del Congreso NaCional Afncano (ANC). 
27 
Tiene lugar en Maryland (EEUU) una nueva ronda de 
conversaciones entre delegaCiones de Israel y de Siria, 
para negoclal- un futuro acuerdo de paz. Se fija un próxI -
mo encuentro para el tres de enero de 1996. 
Paralelamente. el EjérCito Israelí completa su retirada de 
los territorios ocupados y abandona las ciudades de 
Nablus. Qalqilya. Belén y Ramallah. 
FranCia realiza su qUinta prueba nuclear en el atolón de 
Mururoa. en el Pacífico Sur. 
29 
Emma Nlcholson. parlamentana del Partido Conservador 
bntánlco y ex vicepresidente del partido. anunCia que 
abandona el partido para Incorporarse al Partido 
Demócrata Liberal. 
Tiene lugar en Egipto la segunda vuelta de las elecciones 
legi slativas a la Asamblea del Pueblo. El Partido 
Democrático NaCional (PON) obtiene una aplastante 
mayoría. aunque la oposición denuncia la manipulación de 
los resultados y se producen violentos enfrentamientos. 
31 
El preSidente de Argelia. Llamlne Zeroual. nombra primer 
ministro a Ahmed Ouyah la. en sustitución de Mokdad Sifi. 
que había anunciado su dimisión a finales de noviembre y 
ras la reelección de Zeroual como preSidente. 
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